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os con vmo * 
3 "Kor. •' 
Sf1 
DIARIO MARINA 
E D I O I O ^ T I D E L A . I M I - A . I S r _ A - I N " - A . 
A c o á i ^ o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1,010. 
1 0 3 . P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
_-TT<nk-T f 12 m e s e s . . . ? 2 1 , 0 0 oro. 
J O S T A L i 3 ld $ 6 . 0 0 „ 
f 12 meses . 
T. D E C U B A j 6 ^ . . . 
[ 3 i d . . . . 
5 1 5 . 0 0 plata 
$ 8 .00 „ 
$ 4.00 ., 
Í I A B A . N A 
12 meses 
6 I d . . . , 
3 i d . . . 
$14 .00 plat i 
9 7 00 ,. 
$ 3 . 7 5 ,. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
H a s ido c r e a d a l a A g e n c i a de este 
p e r i ó d i c o e n Jat iboni-co ( C a m a g ü e > 
á cargo de l s e ñ o r J o s é B a s a n t e , con 
quien se e n t e n d e r á n los s u s c r i p t o r e s 
en d i c h a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , A g o s t o 14 de 1909. 
ElAdmtxts trador 
T E L E G B A 1 A 8 J 0 R E L CABLE 
5 I 8 T I C I 0 P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , A g o s t o 14. 
T I R O T E O E N L A G O M E R A 
L o s m o r o s desde l a cos ta h a n t i r o -
teado e l p e ñ ó n de l a G o m e r a , f o r t a -
leza que E s p a ñ a posee a l Oes te de 
A l h u c e m a s . 
E L R E Y 
S u M a j e s t a d e l R e y A l f o n s o X I I I 
h a sal ido p a r a S a n S e b a s t i á n . 
P A T R I O T I S M O V A S C O 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de V i z -
c a y a e s t á o r g a n i z a n d o u n a g u e r r i l l a 
de v o l u n t a r i o s p a r a M e l i l l a . 
L a p r e n s a e l o g i a c o n v e r d a d e r o i n -
t e r é s e l e n t u s i a s m o p a t r i ó t i c o de los 
vascos. 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s 27-56. 
F r a n c o s 9-50. 
C u a t r o p o r c iento 84-35. 
ESTADOS 
S e r v i c i o d e ! • ""^renpa A . i c c i a d a 
E X P L O S I O N 
S a n P e t e r s b u r g o , A g o s t o 14. 
H o y h a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n e n 
el d e p a r t a m e n t o de m á q u i n a s de u n 
s u b m a r i n o que e s t a b a a n c l a d o e n e l 
río N e v a , r e s u l t a n d o dos m u e r t o s y 
c u a r e n t a h e r i d o s . 
E l b a r c o no h a s u f r i d o g r a n d e s ave -
rías. L o s motores a u n e s t á n f u n c i o -
n a n d o y l a s l l a m a s t i e n e n b l o q u e a d a s 
todas l a s s a l i d a s . 
E s p r o b a b l e que a u m e n t e l a l i s t a de 
los muertos , p o r q u e h a y v a r i o s h e r i 
dos de g r a v e d a d . 
T o d a v í a h a y u n a d o c e n a de m a r i -
neros e n c e r r a d o s en e l b u q u e y t é m e s e 
h a y a n m u e r t o por a s ñ x i a . 
A t r i b ú y e s e l a e x p l o s i ó n á d e s c u i d o s 
de los m a q u i n i s t a s q u e p r e n d i e r o n 
fuego a l d e p ó s i t o de b e n z i n a . 
E s t e b a r c o es uno de los c u a t r o sub-
m a r i n o s de q u i n c e n u d o s que se es-
t a n c o n s t r u y e n d o por l a firma q u e r e -
p r e s e n t a M r . S i m e ó n L a k e . 
V I C T I M A S D E U N I N C E N D I O 
M é j i c o , A g o s t o 14. 
A c o n s e c u e n c i a de u n i n c e n d i o ocu-
™ ° en m i n a " C a m e l i a , " e n R e a l 
a e i Monte , p r o v i n c i a de H i d a l g o , h a n 
perec ido v e i n t e m i n e r o s 
V E N T A E S P E C I A L 
= B E C I I A i O S = 




Y C A P R I C H O -
SOS M A R C O S , 
A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 





t ü X I R G R E Z 
C H O Q U E D E T R E N E S 
H o u s t o n , T e j a s , A g o s t o 14. 
U n t r e n de p a s a j e r o s de D e n v e r y 
o tro de R í o G r a n d e , c h o c a r o n e s t a t a r -
de c e r c a de H u s t e d , r e s t i l t a n d o c u a t r o 
m u e r t o s y t r e i n t a y t r e s h e r i d o s . 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Y D E S E R T O R E S 
B u r d e o s , F r a n c i a , A g o s t o 14. 
E l v a p o r " C h i l i , " que s a l i ó h o y p a -
r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a , l l e v a dos-
c i entos e s p a ñ o l e s , en s u m a y o r í a r e -
v o l u c i o n a r i o s y j ó v e n e s que h u y e n d e l 
s e r v i c i o m i l i t a r . 
A P L A Z A M I E N T O 
M a d r i d , A g o s t o 1 4 . — A c a u s a de los 
a s u n t o s i n t e r i o r e s , e l R e y A l f o n s o h a 
a p l a z a d o i n d e f i n i d a m e n t e e l o c u p a r -
se de l a c u e s t i ó n de l í m i t e s en tre P e -
r ú y e l E c u a d o r p a r a c u y o a s u n t o h a -
b í a s i d o n o m b r a d o á r b i t r o . 
D E R R O T A D E L R O G I I I 
F e z , A g o s t o 14. 
L a s t r o p a s d e l S u l t á n l o g r a r o n h o y 
p r o p i n a r u n a d e r r o t a s o b e r a n a á l a s 
f u e r z a s r e b e l d e s c a p i t a n e a d a s p o r e l 
R o g h i , c o n s i g u i e n d o c o p a r l e s e l c a m -
p a m e n t o . 
L a s m u j e r e s d e l R o g h i l o g r a r o n 
e s c a p a r r e f u g i á n d o s e e n l a s m o n t a -
ñ a s . 
D í c e s e que en e l e n c u e n t r o h u b o 
m u c h o s m u e r t o s y h e r i d o s . 
L A S V I C T I M A S D E L C H O Q U E 
C o l o r a d o , S p r i n g , A g o s t o 14. 
E n e l choque de los dos t r e n e s de 
p a s a j e r o s , u n o de D e n v e r y otro de 
R i o - G r a n d e e c u n i d o e n H u s t e d , pue -
blo s i t u a d o á t rece m i l l a s de e s t a c i u -
d a d , r e s u l t a r o n m u e r t o s ocho p a s a j e -
ros , y h e r i d o s u n o s c i n c u e n t a . 
L o s t r e n e s t r o p e z a r o n en u n a c u r -
v a c u a n d o i b a n á t o d a v e l o c i d a d . 
R O B O F R U S T R A D O 
M e s sow, R u s i a , A g o s t o 14. 
V a r i o s l a d r o n e s t r a t a r o n h o y de 
r o b a r á l a P r i n c e s a í f ^ a l v o v s k e " u n a 
de las d a m s s m á s r i c a de M o s c o w . 
L o s b a n d i d o s l o g r a r o n e n t r a r en las 
h a b i t a c i o n e s de l a P r i n c e s a , p e r o 
f u e r o n , pues tos en f u g a p o r l a s e r v i -
d u m b r e . 
P e r s e g u i d o s d e s p u é s p o r l a p o l i c í a 
que h izo fuego sobre e l los , dos l a d r o -
nes f u e r o n c a p t u r a d o s , u n o ds el los 
h e r i d o . 
E l o tro a l v e r que e r a i m p o s i b l e es-
c a p a r s e , se s u i c i d ó d i s p a r á n d o s e u n 
t i r o en l a c a b e z a . 
E L A S U N T O D E C R E T A 
P a r í s , A g o s t o 14. 
E l g o b i e r n o f r a n c é s e s t i m a que l a s i -
t u a c i ó n d e C r e t a es m u y d e l i c a d a y 
que h a h e r i d o e n l o v i v o á T u r q u í a . 
E n d e s p a c h o d e A t e n a s se d i ce que 
l a m i l i c i a de C r e t a e s t á c u s t o d i a n d o 
l a b a n d e r a g r i e g a i z a d a p o r los h a b i -
t a n t e s de l a i s l a . 
V a r i o s g r u p o s a r m a d o s e s t á n l l e -
g a n d o de l a s m o n t a ñ a s . . T o d o i n d i c a 
que p r o n t o se r o m p e r á n l a s h o s t i l i d a -
des en este ú l t i m o l u g a r . 
E L " V I C T O R H U O O " 
H a s a l i d o de T o l ó n p a r a C r e t a e l 
a c o r a z a d o f r a n c é s " V í c t o r H u g o . " 
O A B 1 X E T E C O M P L E T O 
L a P a z , B o l i v i a , A g o s t o 14 
E l P r e s i d e n t e V i l l a z ó n h a c o m p l e -
t a d o s u G a b i n e t e c o n e l n o m b r a m i e n -
to d e l s e ñ o r S á n c h e z B u s t a m a n t e p a -
r a l a c a r t e r a de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s y l a d e l s e ñ o r B a u t i s t a S a a v e d r a , 
p a r a M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a . 
L A N O T A C O N J l ' N T A 
L o n d r e s , A g o s t o 14 
L a s c u a t r o p o t e n c i a s ( G r a n B r e t a -
ñ a , R u s i a , I t a l i a y F r a n c i a ) que e j e r -
c í a n e l p r o t e c t o r a d o sobre C r e t a , h a n 
p a s a d o á T u r q u í a u n a n o t a en l a c u a l 
c e c l a r a n que s i G r e c i a no accede á 
l a d e m a n d a d e l G o b i e r n o O t o m a n o de 
a r r i a r l a b a n d e r a g r i e g a que h a s ido 
i z a d a e n C r e t a , e l las , l a s p o t e n c i a s l a 
o b l i g a r á n á h a c e r l o á l a f u e r z a . 
C a d a u n a de l a s p o t e n c i a s h a a c o r -
d a d o e n v i a r otro b u q u e de g u e r r a 
m á s á C a n e a . 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
T o k i o , A g o s t o 14. 
A y e r t a r d e se s i n t i e r o n fuer te s 
t e m b l o r e s de t i e r r a e n los d i s t r i t o s 
de L a k e b u r á , K y o t o y O s a k a . . M u -
chos ed i f i c ios se d e s p l o m a r o n y e l t r á -
f ico de t r e n e s q u e d ó p a r a l i z a d o . 
E n d i c h o s l u g a r e s h u b o v a r i o s 
m u e r t o s . 
E n T o k i o t a m b i é n se s i n t i ó u n l eve 
f e n ó m e n o s é i s m i c o , s i n consecuen-
c ia s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 14. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y h a s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
P i t t s b u r g 1, F i l a d e l f i a 2. 
C i n c i n a t t i 1, B o s t ó n 0, ( s u s p e n d i d o 
ene l q u i n t o i n n i n g p o r l a l l u v i a ) 
C h i c a g o 2, N e w Y o r k 5. 
S a n L u i s 4, B r o o k l y n 3 . 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 3, C h i o a g o 7. 
F i l a d e l f i a ; 2, S a n L u í s 1. 
B o s t o n 3, C l e v e l a n d 1. 
W a s h i n g t o n 3. D e t r o i t 3 . ( H e r m o -
so j u e g o s u s p e n d i d o a l f i n a l 'de l a on-
c e n a e n t r a d a , p a r a que e l " D e t r o i t ' * 
p u d i e r a a l c a n z a r e l t r e n . ) 
L i g a d e l S u r 
B i r m i n g h a n 1, M o n t g o m e r y 0. 
l i t t l e R o c k 1. M o b i l e 2. 
M e m p h i s 3, N e w O r l e a n s 2, ( p r i -
m e r j u e g o . ) 
M e m r h i s 3, . N e w O r l e a n s 6, (se-
g u n d o j u e g o . ) 
A t l a n t a 1, N a s h v i l l e 0, ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
A t l a n t a 1, N a s v i l l e 1, ( s e g u n d o 
j u e g o . ) 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , A g o s t o 14. 
B o n o s de C n b ¿ , 5 por c iento (ox-
i n t e r é s ) , 102.1 |2 . 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
100.3!4 p o r oiento o x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 4 á 
4.1 ¡2 p o r e iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 'd lv . , 
b a n q u e r o s , á 4.85.00. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s ta , 
b a n q u e r o s , á 4.86.45. 
C a m b i o s sobre P a r í s . 60 dlv.. ban-
queros , á 5 f r a n c o s 17.112 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r i j o , 60 djv. . 
b a n q u e r o s , á 95.3[16, 
Antes de comprar niiipna otra máquina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
L n i c o a g e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' i í o i l l y O, T e l . 2 1 3 . 
G> 2542 lAg . 
ASMA ó AHOGO Y TOS 
C e n t r í f u g a s , p t ' l a r i i a c i ó n 96, en p la -
za , 4.08 á 4.11 c t s . 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y f lete , á 2 . 3 Í 4 c t s . 
M a s c a b a d o . p o l a r i z a c i ó n 89, en p la -
za . 3.58 á 3.61 c t s . 
A z ú c a r de ju ie j . po l . 89, en p l a z a , 
$11.90. 
M a n t e c a de! Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$11.95. 
H a r i n a , patente , M i n n e s o t a , $6.25. 
L o n d r e s , A g o s t o 14. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 12s. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á l i s . 
3d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , l i s . 3.3[4. 
C o n s o l i d a d o s , c x - i n t e r é s , 84.5116. 
L a m e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a . 
2 , i | 2 p o r eiento. 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
100.3|8. 
A c c i o n e s C o m u n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a r o n 
á £ 8 4 . 
P a r í s , A g o s t o 14. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 98 f r a n -
cos 07 c é n t i m o s . 
- o 
O B S E T I V A C I O I T E E 
Corresi-ondientes al 14 Agosto 1909, he-
cha al aire l ibre en E L A L M E N D A K t í S , 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Tsmpnretura 
II II 
! ¡Centigradc | ¡ F.ohrenhet-
II II 




M e r c a d o m o n e t a r n 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , A g o s t o 14 de 1909 
A las 5 de la tarde-
P l a t a e s p a f í o l a , 9 5 % á 96 V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro espaf io l . . . 109 ' ^ á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a espaf lo la 1 3 % á 11 P . 
C e n t e n e s á 5 .49 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .50 en p l a t a 
L n i s e s á 4 .39 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .40 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1 . 1 3 % á 1.14 V . 
R e v i s t a S e m a n a l 
B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 7 83 
eral 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 14. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de l a re -
m o l a c h a en L o n d r e s , a c u s a a l z a ; e n 
los E s t a d o s U n i d o s s i n v a r i a c i ó n y el 
m e r c a d o l o c a l c i e r r a s i n v a r i c a i ó n á 
lo a n t e r i o r m e n t e a v i s a d o . 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o c i e r r a con 
( l e m a m l a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comarco B a n i u í i M 





R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
Y a sea e l A S M A , L A T O S C A T A R R A L ó el A H O G O , con las tres primeras cu-
charadas v e r á n el buen resultado. Todos los q w padezcan de esas terribles en-
fermedades, A S A L I 6 A H O G O 6 T O S C A T A R R A L , deben l l era r un pomo del R E -
N O V A D O R A . G O M E Z , en e l bolsil lo parn cuando le entre la s o f o c a c i ó n que le pr i -
va seguir en stas faenas. V e r á n con el R E N O V A D O R A . G O M E Z , que es el verdade-
ro que cura , el bienestar que sienten, t o m á n d o l o con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes e s p e c í f i c o s que á diario se anuncran diciendo que curan . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O G E N E R A L : D R O G U E R I A " S A N J U L I A N , " M U R A -
L L A Y V I L L E G A S . 
C 2641 -1-1.5 
L c o d r e s S d r v 201.18 
60 í1|V 19.7(8 
P a r í s , ^ d j v 5.7f8 
Harnbnpfo, '\ (1{V... 4 . 3 ¡ 8 
Estados U n i i i o s i i d f V 9 . ó i 8 
Espaf la s. p l a s i y 
OAQttdád 8 d r v . . . . 3.1 jS 
Dto.'>t;)3l m n3.- M:il 9 .i 12 a n u a l . 
Moneden ^ s i r r i / s r c M . — c o t i z a n h o y 
como sigfU'í: 
Greentmcks 9.3(4 9.7|8 
P lata espafiola. . . 95.8(4 9.j.7iS 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se han 
e f e c t u a d o en l a B o l s a , d u r a n t e las co-
t i zac iones , l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
50 aco ipnes B a n c o E s p a ñ o l , 79.3|4, 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 79.7 |8. 
$2.000 p l a t a e s p a ñ o l a , 9 5 . 7 ¡ 8 . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $66,649-33. 
H a b a n a . A g o s t o 14 de 1909. 
H a b a n a , A g o s t o 14 de 1909. 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o h a r e g i d o 
es ta s e m a n a t a m b i é n quieto y soste-
n ido , y c u a n d o lo v e n d i d o y q u e d a 
p a r a e n t r e g a r en este mes . y que sé 
c a l c u l a en 80,000 t o n e l a d a s , se h a y a 
e m b a r c a d o , las e x i s t e n c i a s d i s p o n i -
b le s en e s ta I s l a q u e d a r á n r e d u c i d a s 
á u n a s 60,000 t o n e l a d a s , en m a n o s 
f u e r t e s que p r e t e n d e n p o r e l las 1111 
p r e c i o e q u i v a l e n t e a l que se p a g a en 
N u e v a Y o r k , p o r a z ú c a r e s de J a v a , o 
sea 2 . 3 ¡ 4 c ts . l i b r a , l i b r e á bordo , que 
r e p r e s e n t a 4-11 cts l i b r a , p o r c e n t r í -
f u g a s d e s e m b a r c a d a s , base 96 de p o l a -
r i z a c i ó n . 
E l a z ú c a r de J a v a e s tando h o y r e l a -
t i v a m e n t e m á s b a r a t a que el de r e m o -
l a c h a , p r e v a l e c e en el m e r c a d o ame-
r i c a n o , de p a r t e de los r e f i n a d o r e s de 
l a G r a n B r e t a ñ a v u n a d e m a n d a m u y 
a c t i v a p o r a z ú c a r de c a ñ a , l a que , u n i -
d a á l a s e s c a s a s e x i s t e n c i a s á f lote , 
i n d u c e á los t e n e d o r e s á a u m e n t a r 
c o n s t a n t e m e n t e sus p r e t e n s i o n e s . 
A u n q u e l a r e c i e n t e s u b i d a de p r e -
c ios f a v o r e c e r á m u y poco á los p r o -
d u c t o r e s c u b a n o s , por e s t a r y a c a s i to-
t a l m e n t e e x h a u s t a s la-s e x i s t e n c i a s on 
esta I s l a , se c o s i d e r a g e n e r a l m e n t e de 
b u e n a g ü e r o p a r a l a z a f r a v e n i d e r a , 
p o r q u e d e n o t a , f u e r a de t o d a d u d a , 
que el c o n s u m o e s t á a l z a n z a n d o r á p i -
d a m e n t e á l a p r o d u c c i ó n y t a r d a r á 
p r o b a b l e m e n t e m u y poco en s o b r e p u -
j a r l a y e s t a c r e e n c i a c o n l a r e d u c c i ó n 
a n u n c i a d a en l a p r o d u c c i ó n d e l a z ú -
c a r de r e m o l a c h a , h a de p r o p e n d e r i n 
d u d a b l e m e n t e a l a l z a de los p r e c i o s 
e l a ñ o e n t r a n t e . 
E s t e m e r c a d o c i e r r a h o y m u y quie -
to deb ido a l r e t r a i m i e n t o de los ti tic-
d o r e s y m u y sos ten ido á l a s s i g u i e n t e s 
c o t i z a c i o n e s : 5 . 3 Í 1 6 á 5.1|4 r e a l e s a r r o -
b a , p o r c e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 9 5 ¡ 9 6 , 
de b u e n a s c l a s e s de e m b a r q u e y '.\:X \ 
á 3.718 r e a l e s a r r o b a , p o r a z ú c a r de 
m i e l p o l a r i z a c i ó n 88j90. 
de l a I s l a . 215 t o n e l a d a s , se e x p o r -
t a r o n de los m i s m o s 26.653 í d e m y 
q u e d a r o n e x i s t e n t e s 108.828 i d . , con -
t r a 5 c e n t r a l e s m o l i e n d o , 2.275 tone-
l a d a s r e c i b i d a s , 12.269 i d . , e x p o l i a -
d a s y 133.266 i d . , e x i s t e n t e s , en la a n -
t e r i o r s e m a n a y dos c e n t r a l e s m o l i e n -
do, 75 t o n e l a d a s r e c i b i d a s 6,846 i d . 
e x p o r t a d a s y 73.116 i d . e x i s t e n t e s c u 
l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a d e l a ñ o p a -
sado . 
L a z a f r a de este a ñ o h a r e s u l t a d o 
d e c i d i d a m e n t e l a m a y o r que j a m á s se 
h a y a hecho en l a I s l a , p u e s los r e c i -
bos de a z ú c a r e s en todos los p u e r t o s 
de e m b a r q u e , s u m a b a n h a s t a 31 de. 
J u l i o ú l t i m o . 1.437,242 t o n e l a d a s , ó 
s ean 9.569 m á s que l a t o t a l p r o d u c c i ó n 
de 19061907 que a l c a n z ó á 1.427.637 
t o n e l a d a s y f u é la m a y o r z a f r a h e c h a 
h a s t a entonces y como q u i e r a que los 
c e n t r a l e s que s i g u e n m o l i e n d o h a n de 
p r o d u c i r a l g u n o s m i l e s de t o n e l a d a s 
m á s , u n i d a s es tas a l a z ú c a r que pro-
b a b l e m e n t e a u n q u e d a en a l g u n o s i n -
genios que e s t á n t r a b a j a n d o sus mie-
les y las e s tac iones de los f e r r o c a r r i -
les, e l e v a r á n s e g u r a m e n t e e l c ó m p u -
to to ta l de l a z a f r a de este a ñ o á 
1.450.000 t o n e l a d a s , m á s ó menos . 
L a s c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s h a n 
s e g u i d o d u r a n t e la p a s a d a s e m a n a 
m u y f a v o r a b l e s p a r a la a g r i c u l t u r a ; 
á p e s a r de l a i r e r g u l a r i d a d de l a s l l u -
v ias , no ha f a l t a d o h u m e d a d en el sue-
lo eri n i n g u n a p a r t e deb ido á (as co-
p iosas l l u v i a s de l a s s e m a n a s ante -
r i o r e s . 
E l a spec to de los c a m p o s c o n t i n ú a 
c a d a v ez m a s s a t i s f a c t o r i o é i n f u n d o 
g r a n d e s e s p e r a n z a s r e s p e c t o á l a z a -
f r a v e n i d e r a , á p e s a r de la f a l t a de 
c u i d a d o que se nota en c i e r t o s c a m -
pos, deb ido á las m i s m a s c a u c a s une 
e x p u s i m o s en n u e s t r a a n t e r i o r r e v i s -
tn. exceso de h u m e d a d en él suelo 
en a l g u n a s c o m a r c a s y e scasez de 
h i -HCTos . en o i r á s . 
E n a l g u n a s l o c a l i d a d e s , p a r t i c u l a r -
m e n t e en l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l 
R í o , se h a e m p e z a d o b a j o b u e n a s con-
d i c i o n e s , á l a s n u e v a s s i e m b r a s . 
P r e c i o s p r o m e d i o s de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96. 
de a l m a c é n , s e g ú n v e n t a r e f e c t u a d a s 
en las d i s t i n t a s p l a z a s de l a I s l a y p u -
b l i c a d a s en este p e r i ó d i c o : 
J u n i o 1909 4 .8498 rs . a r r o b a 
J u n i o , 190S 5 .6506 rs . a r r o b a 
J u l i o 1909 4 .8698 r s . a r r o b a 
J u l i o 1908 5 .4850 r s . a r r o b a 
E n la s e m a n a que t e r m i n ó e l 9 de l 
a c t u a l m o l i e r o n 5 c e n t r a l e s , se re- j . 
b i c r o n e n los se is p r i n c i p a l e s p u e r t o s 
M i e l de P u r g a . — A n ú n c i a s é h a b e r s e 
c e r r a d o en M a t a n z a s y C á r d e n a s a l -
gunos c o n t r a t o s sobre p r o d u c t o s de 
l a z a f r a v e n i d e r a á p r e c i o s y c o n d i -
c ioues que se h a n r e s e r v a d o , p e r o oue 
se s u p o n e s ean i g u a l e s , c o n c o r t a di-
f e r e n c i a á los que r i g i e r o n e n nego-
e iae iones de i g u a l n a t u r a l e z a que se 
h i c e r o n el a ñ o p a s a d o . 
T a b a c o . — R a m a . — D e b i d o á la p r é -
s e n c i a de u n r e g u l a r n ú m e r o de c o m -
p r a d o r e s p a r a los E s t a d o s - 1 ' n i d o s , se 
h a n o t a d o m á s a n i m a c i ó n en e s ta p l a -
za y se h a n h e c h o b u e n a s v e n t a s , es-
p e c i a l m e n t e en r a m a de P a r t i d o , de 
es ta c o s e c h a , que es en la a c t u a l i d a d 
l a p r e f e r i d a , obten iendo en g e n e r a l 
p r e c i o s b a s t a n t e s a t i s f a c t o r i o s t o d a s 
las p a r t i d a s que c n u b i a r o n de m a n o s . 
A l g o se h a hecho t a m b i é n , p é r o m u y 
poco en t a b a c o de l a V u e l t a A b a j o , 
de la c o s e c h a a n t e r i o r y deb ido á l a 
p a r a l i z a c i ó n de los negoc io s en el tor -
c ido , los f a b r i c a n t e s l o c a l e s h a n ope-
r a d o m u y p a r c a m e n t e . 
P o r no h a b e r l l e g a d o t o d a v í a ! a 
é p o c a de o p e r a r en t a b a c o n u e v o de 
B I L B A O - C U B A 
S E R V I C I O D I R E C T O P O R L V 
H a m b u r g A m e r i k a L i n i e 
Un servicio recular mensual entre 
B i l b a o y H a b a n a por los vapo-
res rápidos de dicha compañía . 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Una salida nja mensual para la H a -
bana y d e m á s puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
A g e n t e s 
EDMUNDO GOOTO y C a . B I L B A O . 
C a b l e : 
c 969 
C O I T O . 
23 Mzo 
H a e n t r a d o V d . en e l G R A N C E R T A M E N B E 
A D I V I N A C I O N 
D E C O S 
Cigarros SUSINI para Agosto? 
S i n o lo h a h e c h o t o d a v í a , 
h á g a l o a n t e s t lel 1 5 . 
L E E R E L A K O T C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
# S U S I N I € 
• C Í 6 A R R 9 S S I N -k R I V A L » » • 
C. 2502 lAfc 
Centre NEURASTENIA, ABATIHUENTO moral Ó flaíco, ANEMIA, rLAOUfeZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F i E Q R E D E L O S P A I S E S CALCUCS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
P r a a i i o a M & y o r e a 
v \ z D i p l o m a s de Moncv 
Í O X e d a l l a s zp Oro /. 
S b í e d a l l a a üa .F-Jata 
T O N 2 C O S « p p f BECOflSTITürEííTcS 
ODiLROSOS REQENBIRADORKS. G»UIISTUPLICAISiDO L.AS F U E R Z A S . O'OES-rTSlsl 
. v e n t a » ! por .Mayor : V A C J t t J E R O J f . f armacouuco. en L Y O N iFranya, . 
V K" TOBAS i, Aí »AH.MAC1AS 
J i m J a . SUPERIORES 
AJÍ. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i . ^ de 1a m a f i a n a . — A g o s t o 15 de 1909. 
R e m e d i o s , n a d a se h a hecho n i t a m p o -
co se n o t a d e m a n d a p o r l a r a m a de 
e sa p r o c e d e n c i a . 
D e b i d o á l a r e s e r v a que se s igne 
g u a r d a n d o r e s p e c t o á los p r e c i o s p a -
gados , en l a m a y o r p a r t e de l a s v e n t a s 
ú l t i m a m e n t e e f e c t u a d a s , r e p e t i m o s 
n o m i n a l m e n t e n u e s t r a s a n t e r i o r e s co-
t i z a c i o n e s , como s i g u e : 
V u e l t a A b a j o . — D e $40 á 60 q u i n t a l 
p o r c la se s r e g u l a r e s á b u e n a s y de 
$65 á 75 í d e m p o r lotes l i m p i o s pro-
c e d e n t e s de c o m a r c a s a c r e d i t a d a s . 
P a r t i d o — C a p e r o s y t r i p a s n o m i n a -
les p o r v a r i a r m u c h o los p r e c i o s . 
R e m e d i o s . — H o j a , de $7 á $9 q u i n -
t a l ; t e r c e r a s , $12 á $14 q u i n t a l ; ses-
t a s l i j e r a s . de $30 á 35 í d e m ; s e g u n -
d a s c a p a d u r a s , de $35 á $40 í d e m y 
p r i m e r a s c a p a d u r a s , de $45 á $55 i d . 
C o l a — D e $8 á $10 q u i n t a l . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — M u y quie to s i -
gue e l m o v i m i e n t o en l a m a y o r p a r t e 
de las f á b r i c a s , t a n t o de t a b a c o s co-
m o de c i g a r r o s , p o r l a f a l t a de ó r d e -
n e s i m p o r t a n t e s . 
A g u a r d i e n t e . — E l c o n s u m o l o c a l s i -
gue l i m i t a d o p o r l a l e y de i m p u e s t o s , 
p e r o c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
L o s p r e c i o s r i g e n como s i g u e : E l 
de " E l I n f i e r n o . " ' ' V i z c a y a , " C á r -
d e n a s y o t r a s m a r c a s a c r e d i t a d a s , á 
7 c e n t a v o s l i t r o e l de 7 9 ° y á 5 c t s . 
í d e m e l de 5 9 ° s i n e n v a s e . 
E l de 5 9 ° en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , á $22 p i p a con e n v a s e . 
E l r o n de 30* en p i p a s de c a s t a ñ o , 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de $29 
á $30 p i p a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a por el de l a 
c l a s e " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r -
a s í como- p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o . " 
que se e m p l e a como c o m b u s t i b l e y de-
b i d o a l a l z a de l a m a t e r i a p r i m a , los 
p r e c i o s r i g e n h o y m á s sos ten idos co-
mo s i g u e : C l a s e N a t u r a l , " V i z c a y a , " 
" E l I n f i e r n o " y C á r d e n a s á 9 c e n 
t a v o s el l i t r o ; e l d e s n a t u r a l i z a d o de 
s e g u n d a , á pesos, 45 los 654 l i t r o s , 
s i n e n v a s e y el " O t t o " c la se e s p e c i a l 
p a r a motores , á 7 c ts , l i t r o , s i n en 
v a s e . 
C e r a , — A p e s a r de s e g u i r e s c a s a l a 
a m a r i l l a p a r a l a e x p o r t a c i ó n , n ó t a s e 
p o c a d e m a n d a y r i g e n b a j o s sus p r e -
c ios , deb ido á lo a v a n z a d o de l a esta-
c i ó n , c o t i z á n d o s e de $28.1 ¡2 á $30 q u i n -
t a l , l a de p r i m e r a . L o s p r e c i o s de l a 
b l a n c a , que se p i d e menos , c o n t i n ú a n 
n o m i n a l e s . 
M i e l de A b e j a s . — S i g u e e s c a s a y sus 
p r e c i o s r i g e n sos t en idos de 44 á 45 
c e n t a v o s g a l ó n , c o n envase , p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — C o n d e m a n d a e n c a l m a -
d a y f a c i l i d a d en los t ipos de t o d a s 
l a s d i v i s a s p a r a los c o m p r a d o r e s , a b r i ó 
el m e r c a d o : pero l a escasez de p a p e l 
de e m b a r q u e que se n o t ó á c o n s e c u e n -
c i a de la p a r a l i z a c i ó n que r e i n ó en los 
m e r c a d o s de a z ú c a r y tabaco , h a he-
cho ele c o n s u n o c o n u n a d e m a n d a a l -
go m á s a c t i v a que p r e v a l e c i ó á me-
d i a d o s de s e m a n a , que se a f i r m a s e n 
u n poco los p r e c i o s , que c i e r r a n h o y 
b a s t a n t e sos ten idos p o r l e t r a s sobre 
t o d a s las p l a z a s e x t r a n j e r a s . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
d b r i ó es ta s e m a n a no s o l a m e n t e m u y 
firme, s ino t a m b i é n c o n m a r c a d a s ten-
d e n c i a s á m e j o r a r , lo que t a r d ó po-
co en s u c e d e r , deb ido a l c o n s t a n t e a l -
z a a n u n c i a d a de L o n d r e s p o r acc io -
n e s de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , los 
que a r r a s t r a r o n t r a s s í . todos los de-
m á s v a l o r e s : p e r o de r e s u l t a s d e l re-
t r a i m i e n t o de los v e n d e d o r e s poco se 
h izo m i e n t r a s no h u b i e r o n los p r e c i o s 
a l c a n z a d o el l í m i t e que p r e t e n d í a n , 
e f e c t u á n d o s e e n t o n c e s b u e n a s o p e r a -
a c t i v a y m u y s o s t e n i d a . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — H a f l u c t u a d o d u -
r a n t e l a s e m a n a e n t r e 95.7|8 y 96,1(8 
y c i e r r a h o y de 95.7j8 á 96 p o r c i ento . 
r . I e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o , es como s i -
g u e : 




De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette cap i tán Turner tonela-
das 167S con carga y 50 pasajeros & G. 
Lawton Chllds y comp. 
De Boston en 6 y medio días vapor a lemán 
Gut Hell caplt&n Wlcke toneladas 2691 
en lastre á. R. Truffin y comp. 
De Cárdenas en 1 día vapor Inglés Hermla 
capitán Fette toneladas 2050 en lastre 
á C. Reyna. 
De FUadelfla en 8 días vapor i n g l é s Glenmay 
capitán Ruhard toneladas 2485 con car-
bfln á L . V. Place. 
De Hamburgo en 23 días vapor a lemán I I -
menan capitán l í » n v e l toneladas 20115 














E n la semana 
Total hasta el 18 
de Agosto 
Id. en igual feoha 
de 1908 





E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado antorior-
_ra,ente | 3̂ 000 | 
•bn la semana 
Total hasta el de 13 
Agosto 34.000 
lo. en igual fecha 
1908 ... 2,553.880 376,003 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A N A V A R R E 
E n l a t a r d e de a y e r f o n d e ó en p u e r -
to el v a p o r f r a n c é s " L a N a v a r r e . " 
p r o c e d e n t e de V e r a c r u z c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l . 16 p a s a j e r o s p a r a este 
p u e r t o y 168 de t r á n s i t o , figurando 
e n t r e los ú l t i m o s los C o n d e s de K e r -
g o l a y . la s e ñ o r a R o s a Z a y a s B a z á n de 
M a l o y l a s e ñ o r i t a C . M a l o , que se d i -
r i g e n á E u r o p a . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ET3QUES D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 13: 
De Xew Orleans en 2 días vapor español 
M. M. Plnlllos capi tán Subifio toneladas 
l 2999 con carga á Marcos hnos. y comp. 
Día 13: 
Sagua vapor nouego Leander. 
Día 14: 
Daiqulrl vapor noruego Tiger. 
Veracruz vapor Inglés Dee. 
Cienfuegos vapor cubano Bayamo. 
Mobtla goleta ingesa Albahi. 
New York vapor americano Saratoga 
Tampa y escalas vapor americano Ol l -
ette. 
FUadelfla vapor a lemán <Ttit Heil. 
Día 14: 
Para Marlel golata Altagracla patrón Nava-
rr con efectos 
Para Santa Cruz goleta Incslta patrón Abe-
Uo con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigia patrón Abello 
î on efectos. 
P a r a Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón P'lelxas con efectos. 
Para Plí ivucJas goleta Mercedlta patrí-n To-
rres con efectos. 
Para Cabafias goleta Anlta patrón Soler con 
efectos 
Acciones comunes de) 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
71 7 1 V Í 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqneros Comercio 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 14: 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
3 Ü Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Canarias. Vlgo, Cádiz y Barcelona va-
por español M M. Plnlllos por Marcos, 
hermanos y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor ospafiol B. Aires por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor holandés Marken por 
L . V. Place. 
J U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para Daiqulrl vapor noruego Tiger por L . 
V. Place. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor i n g l é s D»e por Dussaq 
y comp. / 
De tráns i to . 
Para Cienfuegos vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
De tráns i to . 
Para Moblla goleta Inglesa Albani por P. 
F . Me Lawren. 
E n lastre. 
Día 14: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Chllds y comp. 
241 pacas tabaco en rama. 
1.285 tercios tabaco en rama 
10 barriles tabaco en rama. 
330 piezas madera de caoba. 
Para FUadelfla vapor a lemán Gut Heil por 
R. Truffln y comp. 
755,000 galones miel de purga. 
E U Q U r " D E C A B C r A J E 
E N T E A D A S 
Día 13: 
De Cienfuegos goleta Caridad Padil la pa-
trón Castro con efectos. 
De Bahía Honda goleta Pi lar patrón Palmer 
con 9000 pies maderas 
De Matanzas goleta María patrón Mlr con 
120 sacos azúcar y efectos. 
De Cabo San Antonio goleta Hermosa Gua-
nera Yern con 1000 sacos carbón. 
De Mulata goleta Aurora patrón Ganze^ con 
efecto». 
Día 14: 
De Cárdenas goleta Unión patrón VMent con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
De Jaruco goleta Andreslto patrón Navarro 
con 200 sacos cabón. 
De Santa Cruz goleta Vig ia patrón Abello 
con efectos. 
De Santa Cruz goeta Inesita patrón Abello 
con 20 cochinos 
De Caibarlén goleta Cosme Herrera capi tán 
González con 798|3 tabaco y efectos. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba patrón 
Suárez con 100.000 p látanos y efectos 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
con 0 pipas aguardiente y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para Cabañas goleta Arazosa patrón Palmer 
con efectos. 
Para Marlel goleta Maiel patrón Pérez con 
efectos. 
Para Caibarlén goleta Angelita Gruat pa-
trón Morell con efectos. 
Para Margajitas goleta Paquete Nuevitas 
patrón Pons con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisál ida patrón Ma-
sot con efectos. 
20% 20% p|0. P . 
20% 19% p|0. P . 
6% 5% p|0. P . 
4% 4% p|0. P. 
3% p|0. P . 
10% 9 % p l ü . P . 
L o n d r e s 3 djv . . . 
L o n d r e s 60 djv . . . 
P a r í s 3 djv 
A l e m a n i a 3 djv . . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 dlv . . 
60 d|v. . 
E s p a ñ a s|. plaza y 
cantidad X d |v. . 2% 3 % p¡0 . P . 
Descuento papel C o -
m e r c i a l . . . . . 9 12 p|0. P . 
Monedas Comp. Vend. 
G r e e n b a c k s . . . . 9% 9 % p l 0 . P . 
P la ta e s p a ñ o l a . . . 95% 9 5 % p l 0 . P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari-
z a c i ó n 9 6' en a l m a c é n & precio de embar-
que á 5 % r ls . 
Idem de miel Pol . 89 á 3-13|16. 
E n v a s e s á razón de 50 c e n t a v c « . 
Y A L O K E S 
Fondos p ú b l i c o s 
Bonos de' la R. de C u b a 113 115 
Deuda inter ior . . . 103 106 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1S96 á 1897 110 113 
Obligaciones del A y u n -
tamiento (pr imera h i -
poteca) domicil iado 
de la H a b a n a . . . . 117 118% 
I d . id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 118 
I d . Id. (segunda hipote-
ca) dc^io i l lado en la 
H a b a n a 115 117 
I d . id. en el extranjero 115% 117% 
Id. pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . 110 s in 
I d . segunda id. id. Id . - N . 
Id . Hipotecarlas F e r r o -
c a r r i l de C a i b a r l é n . . W. 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N . 
Bonos de l a C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
way N . 
Id. de la Co. de Gas C u -
bana N . 
Id. del F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . 92 103 
Id . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en cir-
c u l a c i ó n ) 102 106 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
la H a b a n a 116% 118 
Bonos C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Alumbrado y 
T r a c c i ó n de Santiago 10 6 108 
Id . de los F . C. ü . de la 
H . y A. de Reg la L t d . 
Co. I i ' l e r n a c i o n a l . . . 110 117 
O B L I G A C I O N E S 
Obligacionps Generales 
Consol idadas de la 
Qa. de Gas y E l e c t r i -
c i d a d . . . . . . . 8'8% 89% 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 120 135 
Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de Cuba (en c i rcu la -
c i ó n ) 79% 80 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en id . . . 60 90 
Banco de Cuba N , 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . . 116 s in 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y Co. (acciones 
p r e f e r i d a s ) . . > . . . N . 
I d . id. (acciones comu-
nes)' N , 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . N . 
C o m p a ñ í a Dique de l a 
H a b a n a s in 80 
R e d T e l e f ó n i c a de la 
H a b a n a N. 
Nueva F á b r i c a de Hielo 140 sin 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n N . 
Acciones Prefer idas del 
Havaan E l e c t r i c R a U -
ways comp 94% 9 5 % 
Cotizaciones de la Bolsa de ^ew York 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los s e ñ o r e s P o s t & F l a g g . m i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " y B a n q u e r o s . — O f i c i n a s : W a l l S t r o e 3 8 — N e w Y o r k 
C i t y . 
C c r r e s p o n s a l : J O S E A . T A S A R E S , O b i s p o n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
V A L O R E S 
Amalgamated Copper. 
A m . Smelt ing and R e f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
Atchison Topeca and St. F é . 
Bal t lmore and Oblo . 
Brookl lng R a p . T r a s t . 
Canadlan Pas i f ic . 
Chicago Milw and St. P a u l . 
Destl l lers 
Great Northern, P f d . 
Great Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . P f d . 
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . 
New Y o r k Centra l -
Northern Paci f ic . 
Pennsy lvan ia . 
Read lng 
Southern Pacif ic . 
Sounthern R a i l w a y . 
TJnlon Pacif ic . 
United Steel C o m . 
United Steel P r e f . 
i Cierx* » 
! d ía ; 
, ante- ; | m í a 
\ rlnr. | O r l ó l alto_ 
" 8 6 % Í _85'%T86 % 
1 0 2 % i l 0 1 % 102% 
133 j — I — 
4 9 % | — ( — 
119%|119 1119% 
1 1 9 % ¡ 1 1 8 % | 1 1 9 
80 %| 80 %| 80 %| 
186 | — (185% 
158% 1158 1160 % 
38%i - l - | 
156% [155% [156% 
86% | — ¡ — 
15% | — | — 
46% 




141 %| — f _ 
1 6 3 % | 1 6 3 % | 1 6 4 % 
135% ¡ 1 3 6 1137 % 
32% | — | — 
214%!214%*217% 
7 6 % | 7 6 % | 78% 
1 2 5 % | — I — 
1 18% 





1 4 2 % ' l 4 4 % 142%i 







m á s % 
Mí 
— % 
m á s l % 
— % 
m á s 
m á s 
raásl % 
— % 
m á s % 
m á s 2 % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s l % 
m á s % 
m á s ¿i % 
m á s l % 
m á s l % 
O B S E R V A C I O N E S 
ways comp 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c 
tr ic idad de l a H a b a n a 68% 69% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c -
c i ó n de Sant iago. . . 
F . C . U . H . y A . de R e -
gla L t d . C a . I n t e r n a -
c iona l . (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios de turno: P a r a C a m b i o » 
F r a n c i s c o D í a z ; para a z ú c a r e s , J o a q u í n 
G u m á ; para Valores Saturnino P a r a j ó n . 
H a b a n a 14 de Agosto 1 9 0 9 . — E l S í n d i -
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
9 5 % 
30 
96 
E l Mercado firme y activo especialmen-
te Union Pacific. E l Southern Pacific es 
una buena compra. 
E ! estado semanal de los Bancos h a si-
do favorable. 
Acciones vendidas: 694,000. 
J O S E A . T A B A R E S . 
J o s é J \ . m T ^ t l o a x - O í s 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E UA 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l letes del Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de C u b a contr aoro 4 á 5 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oor e s p a ñ o l 9 5 % 
á 9 6 % 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos p ú b l i c o s . 
Va lor P |0 . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica de C u b a . . . . 112 s in 
I d . de la R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 106 108 
Obligaciones pr imera hi -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 116 118 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a N . 
Id id. id. segunda. . . N . 
I d . pr imera F e r r o c a r r i l 
C a l b a r i é n N . 
Id. pr imera Gibara á 
H o l g u í n N 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de l a H a -
b a n a . 116 118 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 100 105 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C . U . de la 
H a b a n a 109 113 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
C u b a n a N . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
t¡<' Cuba emitidos en 
1 896 á 1897 112 s in 
Loiios segunda Hipoteca 
T h e Mafr-nzas Wates 
W o r k s N. 
Id . Hipotecarios Centra l 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
tra l Covadonga. . . . 124 s in 
C a . de Alumbrado y T . 
de Santiago 106 108 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de G a s y E l e c t r i c i d a d 88 89% 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c i rcu la -
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a H a -
bana y almacenes de 






C a . E l e c . de Alumbrado 
y t r a e c ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
Idem. id. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a & 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a Habana 68% 69% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva F á b r i c a de Hielo 140 sin 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (pre fer idas ) . N . 
I d . id. I d . comunes . . N. 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones 
v Saneamiento de C u -
ba N. 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 94% 95% 
C a . id. id. id. comunes. .1 7 1 % 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas N. 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana N. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a N. 
P lanta E l é c t r i c a de 
Sanct i S p í r i t u s . . . . N . 
H a b a s a 14 de Agosto de 1909. 
O F I C I A L 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
D E G U A N A B A C O A 
S E C R E T A R I A 
E n ses ión extraordinaria colebrada por la 
Corporación Municipal el día seis del actual 
se acordó otorgar una conces ión para la 
cons trucc ión en esta Vi l la de un nuevo 
Mercado bajo las condiciones Ajadas en el 
pliego que se encuentra de manifiesto en es-
ta Secretarla, v el que seré, entregado & todo 
el que lo solicite; por lo que el Sr. Alcalde 
ha dispuesto que on cumplimiento de lo 
acordado se convoquen por este medio á los 
que quieran tomar parte en la subasta para 
dicha conces ión, & cuyo efecto ha señalado 
el día tres de Septiembre próximo, ft las 
nueve a. m. para la ce lebración de la mlsmst, 
cuyo acto se verificara en el despacho do la 
Lidia sito en esta Casa Consitorial donde 
estarft constituida la Comisión de subasta. 
C-uanabacoa, Agosto 12 de 1909. 
JuIiAn del Valle é Irqtiterclo. 
Secretario. 





9 5 % 96% 
Empresas ffiereafitíte 
i i i ¡ l ¥ i r B n ¡ r i i 
y Almacenes fle R e i l a , L i i i t a a a 
(Compañía InterDnclonnl) 
V E N T A D E A N I M A L E S Y E Q U I P O S 
E s t a Compañía ha resuelto poner A la 
venta cinco (5) caballos út i les para el traba-
jo y tres (3) monturas, cinco (5) cadenas de 
pesebre, cinco (ó) jaquimones, tres (3) fre-
nos y cinco (5) paños para monturas, de 
uso. 
Pueden verse en la Estac ión de Vil lanueva 
prfvia la autor izac ión del Jefe de aquella 
Estac ión , en cuyas cuadras se encuentra to-
do depositado. 
Los que deseen hacer proposiciones pue-
den dirigirlas en pliego cerrada al Secreta-
rlo del Comité Local antes de! día 17 expre-
sando en la cubierta: "PROPOSICION POrL 
L O S A N I M A L E S Y E Q U I P O D E V I L L A -
N U E V A . " 
L a s ofertas se harán por el conjunto re-
servándose la Compañía el derecho de acep-
tar la más ventajosa 6 de rechazarlas todas. 
Habana, 6 de Agosto de 1909. 
BVMdMO M. Steesrer». 
Secretarlo 
C. 2615 S-M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
( H E Q V E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus C A R T A S D E C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
I S ' U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B a n c o I n d u s t r i a l b e c a i a s u e t 
O B I S P O 39 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Pirectore í jrerentei: 
A E T U R O T O M E ü 
O L I V E R I O T W r B U 
E A F A E L F E R N A N D A 
Gerente de Fernandez Onnquera C j 
Consejo de Dirección: 
J A V I I v U D E V A U D N A 
Hacendado y comerciante baaquerj. 
J L A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O K S T M A N S 
Abobado y propietaria. 
l> ( 'par( ; i ineMto i \ o O r t i í i r a d o s K e r t i m i b l e s <ie $125, ."950 y . ^ i O ü , d.) 
c u o t a m e n s u a l d e - 5 ot"*., ."»(> c t s . y U n p e s o . 
A ir e n oí a g e n e r a l c u l a H L H b a a a : C a b a U>t5, e n t r e ¡ U u r a l l a y S o l . 
S e s o í l c i t a n A g e n t e s . 
C. 2500 lAf?. 
' E l fiMRDUr 
C o r r e e p o a s a i d e l B a n c o 
00 ri« 
COMPAÍÍIA NACIONAL DK FIANZAS 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z > I e i i a — V i e e p r e s i d e u t e : J o s é L ó p e z K r > d r í g u e z 
D i r e e t o r c s : \ V . A . . \ l e r c b a n t - J o s é B f a r l m ó n - Ag-api to UAtfl ira. 
A d m i n i s t r a d o r : 31. L . C a l v e t - S e c r e t a r i o y ( U n t a d o r : E d u a r d o T é l l e A . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s . 
F i a n z a s de toda c lase y p o r m ó d i c a s p r i m a s , e s p e c i a l m e n t e 
fianzas p a r a asnuto-» c i v i l e s y c r i m i n a l e s , p a r a o a t r a t i s i a s . p a r a A d u a n a , 
l u n c i o n a r i o s p á l d i c o s . ( t l a y a s c e n s o r e s . ) T e l é f o n o SÜ'ilí 
C. 2606 ia«. 
s i l 
L o n d r e s y M é x i c o 
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
D o t e s * 
^ n v e r s i o j . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre 
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e ) 





" E l I R 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T ü d i 
C O N T R A i J N C K N D r O s 
I M m ñ la H a m e U i i n j j 
IES L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o w d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s continua, 
C A P I T A L respon-
8«bl« S 49.491,020-00 
S I N I E S T R O S p a s a -
dos b a s t a l a fecha. % J . (jjjfi 475.97 
Asegura casas de cantería y azoteas 
pisos de marmol 6 mosaico, sin Díade«08 
ocupadas por familia. & 17 y medio BenSli 
oro espaflol por c iénto anutl 
E j e c u t a , con la m a y o r p r o n t i t u d , c u a l q u i e r orden de c o m p r a ó venta 
de todas clames de BotUM y V a l o r e s cot izables en los M e r c a d o s de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de la H a b a n a , tanto p a r a r e n t a como para E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s coliBaclones é inter ines de l a Bt>Ua de N e w Y o r k son env iadas 
cont inuamente por los Sres . Post it F l a g g , M i e m b r o s de la m i s m a y B a n -
queros, domic i l iados en W a l l 8t . X o . 38, X e w Y o r k . 
O f r e c e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a ' * b a u c a r i a s t a n t o l ó c a l e ? 
r . 4 ü l 2 c o m o e x t r u n ¡ c r a s . 3 1 1 5 - 1 » i> 
Semillas Frescas de Hortaliza 
Se a c a b a n de r e c i b i r e n l a a n -
t i g u a c a s a de S a g a r m í n a g a 
A L B E R T O R , L A N G W I T H Y G A . 
( S u c e s o r e s d e A b u n d i o G a r c í a ) 
O B I S P O 6 6 . T E L E L E F O N O 6 4 9 . H A B A N A 
Asegura capas de mamposterta, sta m,* 
ra, ocupadas por familias. & 26 centavoi n»" 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería eTUri«. 
mente, con tablquerla interior de tnamñn 
tsría y Jos piso todos de madera, altos v hí" 
Jos, y ocupados por familia i 32 y ¿e*u 
certavos oro español por ciento anual 
Casas de mampoiterla. cubiertas de tai». 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y r» 
blcji:erla de madera, á 40 centavos por cient» 
anual. l ' 
Casas de madera, cubiertas con tef»i 
pizarra, mital 6 asbestos y aunque no t«B 
gan los pisos de madera, habitadas sol» 
mente por familias., A 47 y medio cenUToi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas (Je u 
mismo, habitadas solamente por familia, i 
65 centavos oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan esta-
bleolmleni.os. como bodegas, café; etc.; pti 
garAn Id mismo que éstos, es decir si ú 
bodega es tá en escala 12. que paga |1 40 pot 
ciento oro español ar.-jal. el edificio pam* 
lo mismo, y asi suetsivamente estanco «o 
otras escalas; pagando siempre tanto poi-aj 
continente como por el contenido. 
Oficinas: ea an propio edifico. EMPEORA. 
DO 34. 
H a b a n a , 31 de J u l i o de 1909 
C. 2537 lAg. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Para el mes de Septiembre un abono pfl. 
bllco á. 50 centavos, horas reservadas y has-
ta 10 personas, de las 11 hasta las 7 de la 
tarde: ?2 todo el mes y de 7 á 11 de la ma-
ñana. Igual á 54 todo el mes. 
C. 2523 lAg. 
CAJAS R E S E R V A D I ! 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Bóve-
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los ade* 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s alqui lamos 
p a r a g u a r d a r v a l o r e ? ? d e toda? 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a de 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
A G U I A R N. IOS 
. C E L A T S C O M P . 
C. 2635 156-14AÍ. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i H a 
Comerciante comisionista. Correspor.w-<; 
Banco Nacional de Cuba. Real nütnero »* 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
j u m ^ j n ^ 
N O T I C I A ÍMTERESANTEn 
Se hace saT>er al público que la Gran 
c!a de Mudadas "51 Vapor" se ha. tras ^ 
do á Es tre l l a número 12 entre ASuila * 
geles. Te lé fono 1294. Hay carro esPeC * it 
ra planos, cajas de hierro y maqU ^ 
Gran rebaja de precios c-n mudada» V 
campo. Se garantiza el trabajo. ^ 
9606 
* i ffllliii 
L a s a l q u i l a m o s e n nuesffj 
B ó v e d a , c o a s t r u i d a c o n t o ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , P* 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s 
8 3 á n u e s t r a o f i c i n a A i d * ^ 
r a n ú r n . 1. ^ 
( B A N Q U E R O S ) :í ^ 
C. 2636 
a l m o n b d F p ü b i > | | ' í 
E l Lunes 16 del corrient-; ^ p0, 
.lo quién corresponda ^ c0", 's de * ^ 
de su representante. 200 caj» 
tas pimientos de Calahorra. 
. , . un» i» 
K! Manes IT de. «orHente ^ ^ t » ^ t 17 l ' - « ^ r ^ V r 
tardf se rematarfin en So',„ interr*»Sj 
Muien rorresponda y con ia » t),c»»w 
su representante 350 cajas «" 
ruego 
10566 
10136 alt 4-10 
.Por qué su fr . \ -
la P e p e l n a / Kulb*r0bB días. ^ ¿ « V 
•a buen humor y ru 
rosado y ale»r»- b<,m«* 
.raijos mA%*P 
' produce excelentes resu¿ í e r B J ^ 5-
tratamiento de " ^ í T í V ^ r 
indigestionel d i í " t ' o n - J J*» 
ÍICí lU mareos, v ^ e i ^ ^ o l * 
razada*, diarreas. «uie-Vai 
Con el uso Ue la ^ f ^ á ^ r a e n i » í 
^ O . el enfermo r ^ P ' ^ r n U » ^ ^ 
flejor. digiere bien. * A » cJ 
Alimento y pronto n e t 
completa. „ i a |t 
Los mejores ^*^tc00 c r ^ » « D ^ fl# 
D o c años de éx i to t boUC»-
Bo vende en toda» lR' ^ 
tal*. 
C. 2471 





L a p r e n s a de P a r í s no h a b l a mas que 
de B l e r i o t . 
H a c e b i e n : B l e r i o t es i 
liombre. 
Coiando la p r e n s a se d e d i c a á que-
m a r incienso, m e r e c i d a m e n t e , r e a l i z a 
u n a labor s a n a y f e c u n d a . 
L á s t i m a que no suceda s i e m p r e lu 
mismo y que los rotat ivos d e d i q u e n c o n 
frecueoicia s u s p o d e m s a s é n e p g í í t ó á 
e n c u m b r a r nu l idades , r e l l e n a n d o i l e 
bombos las f i g u r a s h u e c a s de a lgunos 
m a n i q u í e s . 
L u i s B l e r i o t . de q-uieri h e m o s h a b l a -
do v a r i a s veces , h a conseguido en bue-
na l i d . como dice Le Temps, un puesto 
honroso entre los inmorte les . a l a t r a v o -
gar en s u elegante monoplano e l c a n a l 
de l a M a n c h a . 
.ser un e x c e í e n t e genera l a l proceder 
epn tan exquis i to tacto y píe campro-
me ier se eo Quijotescas 
a v e n t u r a s . 
P a r e c e epe C h i l e , enemigo .secular 
d e l P e r ú , se e n c a r d a , por bajo c u e r d a , 
de a l e n t a r las pas iones d e los bol ivia-
nos. 
E n una interesante rev i s ta de X e w 
Y o r k , encontrarnos esta nota suges-
t iva : 
" E l an t iguo conf l ic to de l í m i t e s en-
tre el P e r ú y H o l i v i a queda , como con-
secuen-cia d e l tal lo a r b i t r a i . restablec i -
do y a g r a v a d o . L a r e g i ó n en d i s p u t a es 
conocida bajo el n o m b r e de f e i r í t b r i ó 
del A c r e , u n a g r a n d e e x t e n s i ó n t r i a n -
g u l a r de bosques v í r g e n e s , d i s p u t a d a 
por e l B r a s i l , el P e r ú y B o l i v i a . E s t a 
di>puta q u e d ó s i m n l i f i c a d a . t ras largos ps de j j s p a ñ a v de la i s la de T r e t a 
y pel igrosos conf l ic tos , por l a c o m p r a 
que e l B r a s i l hizo á B o l i v i a de l t o r r i -
ü e s d e W a s h i n g t o n 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
10 de A g o s t o . 
Se fia d i c h o que los v i a j e s ¡u-tn1.-
. y e n a l a j u v e n t u d : y hay (pie d e c i r 
que l a s r e v o l u c i o n e s isíirven pura en-
s e ñ a r la h i s t o r i a y g e o g r a f í a . H a c e a l -
gunos meses . s « b u s c a b a en los m a -
pas á T u i r i u í a : a h o r a , l a a c t u a l i d a d 
torio que B o l i v i a r e c l a m a b a cerno suyo . 
L u e g o e l P e r ú y B o l i v i a c o n v i n i e r o n en 
someter sus pretens iones sobre el t e r r i -
torio res tante al j u i c i o arbit '-al del P r e -
s idente de l a A r g e n t i n a . E l 9 de este 
J u l i o e l a r b i t r o d i c t ó s e n t e n c i a d i v i -
Javnto c o n e l de aque l los conqu.st^- - . . ^ ̂  ^ £ por ^ 0!ltro 
dores y c iv i l i zadores que tanto e logie c|os l i t j g a n t é a el t e r r i t o r i o en cues-
l a p l u m a de L a m a r t i n e , a p a r e c e r á ma-
flana. c a n t a d o por a l g ú n .poeta i lus tre 
ó sahumado por a l g ú n .prosista ins igne , 
el nombre de B l e r i o t , c o n q u i s t a d o r d e l 
aire, c i v i l i z a d o r de pueblos y a c i v i l i z a -
do*?. 
P r a m c i a se enardece y r u g e de ale-
a r í a ante e l é x i t o de este f r a n c é s a d m i -
rable . 
E l l o d e m u e s t r a s u v i t a l i d a d y s u pa-
triot ismo. 
L o s pueblos que .producen genios y 
saben h o n r a r l o s son los pueblos v i v o s , 
los prneblos fuertes , los pueb los d i g -
nos. 
E l orgul lo n a c i o n a l f r a n c é s ha obte-
c i d o u n enorme é x i t o con el é x i t o enor-
me d e B l e r i o t . 
¡ Z e p p e l i n , con s u s vue los a u d a c e s y 
gloriosos, t e n í a amoscados á los descen-
dientes de C a r l o m a g n o . 
U n a l e m á n se estaba l l evando t o d a l a 
palma de la a v i a c i ó n , en s u famoso d i -
rigible , m i e n t r a s F r a n c i a , l a p a t r i a de 
Montgtí l ' f ier, e l p r i m e r a e r o n a u t a de l 
mundo, p a r e c í a r e l e g a d a á t e r c e r o ó 
cuarto orden . 
Dos buenas y a n q u i s — W i l b t i r y O r -
vil le W r i g h t — l o g r a r o n oscurecer u n 
poco el renombre de Z e p p e l k i y s u d i -
rigible , conquistando c i e n t r i u n f o s con 
su a trev ido biplano. 
Por f in s u r g i ó B l e r i o t — t r a s el f r a -
éaáb de L a t h a m . — . c r u z ó el c a n a l de la 
Mancha, i n v a d i ó c i e n t í f i c a m e n t e á I n -
g la terra y g a n ó La m á s t r e m e n d a bata-
lia que has ta el p r e s e n t e h a ganado 
aviador a lguno. 
E l premio de 25.000 f rancos que le 
o t o r g ó el Daily Mail, e x i g í a lo s i -
guiente : 
• A t r a v e s a r l a M a n c h a desde un 
pnnN» s i tuado en terr i tor io i n g l é s á otro 
punte s i tuado en t e r r i t o r i o f r a n c é s , ó 
v iceversa . 
" E l vuelo d e b í a e fec tuarse entre el 
nacimientr) y l a c a i d a d e l so l . 
" D u r a n t e l a t r a v e s í a , n i n g u n a par-
te del aparato vo lador p o d í a tocar en 
el m a r . 
" E l vuelo se r e a l i z a r í a en un apa-
rato que no e s t u v i e r a sostenido por 
n i n g ú n gas m á s l i g e r o que el a i re . 
" E l aviso de l a p r i m e r a t e n t a t i v a se 
a n u n c i a r í a al j e f e de r e d a c c i ó n d e l 
Ttaily MaÜ, con c u a r e n t a y ocho h o r a s 
de a n t e l a c i ó n ; y las d e m á s t en ta t ivas , 
con ve in t i cua tro horas . 
" E l a v i a d o r .hab ía de a p o r t a r p r u e -
bas c l a r a s de h a b e r rea l i zado ante s 
otros vuelos . 
" T a m b i é n n e c e s i t a r í a t e s t i m o n i a r e l 
punto de ascenso y el de descenso. 
" T o d o c o n c u r r e n t e a l concurso r e -
m i n d a H a k c o b r a r i n d e m n i z i a c i ó n a-lgu-
u * por d a ñ o á bu p e r s o n a ó á su a p a r a -
to-, y se c o r o p r o m e t p . r í a . en cambio, á 
i n d e m n i z a r él 'los d a ñ o s que ocasionase 
a la p r o p i e d a d a j e n a . " 
L a m á q u i n a de Bler iot . es l a m á s 
oanapaota y l i g e r a de las Fabr icadas 
hasta hoy. S ó l o pesa 250 ki los . P u e d e 
vo lar dos h o r a s . M i d e c a t o i - e metros . 
S u motor d e s a r r c l l a u n a f u e r z a de 22 
caballos. Poseo la forms de u n p á j a r o 
7 v u e l a oon e 'egancia e n c a n t a d o r a . 
M i e n t r a s los f ranceses dan u n a 
P r u e b a m á s de s u r e f i a d a o b t u r a , los 
bolivianos t r a l u por todos oouceptos 
de demostrar ,-ue á ellos les o c u r r e lo 
contrario . 
U c u e s t i ó n del a r b i t r a j e ^ n t i n ú a 
^ e el tapete . 
S i n embargo, se e spera que el s e ñ o r 
Ti.azon.. P r e s i d e n t e nuevo , l a l leve por 
m * m camino. * 
Carece que e l s e ñ o r V i l l a z ó n es de 
^ pe-rsonas m á s decentes que h a y en 
^ n a . y como pepson.a 
1 1 0 m * i 6 n 60raete ^ d i -
un I k ? m;m™™^ ^ c r i t e r i o de 
a u n ! h a de a c e P t e r « * c r i t e r i o 
a u ^ u e le sea des favorab le 
las d n ! ; ' 0 8 9 ? ^ ^ - e n s a t a s e n 
p ^ p a r t e s d e l m u n d o . 
^ Z Z Z l ^ i t ^ ^ ^ • ^ ! 2 l ^ a n exactas ideas. 
t i ó n . E l pueblo y e l gobierno de ^ O l i -
v i a h a n protestado c o n t r a esfe fal lo, y 
e l P r e s i d e n t e de B o l i v i a h a dec larado 
que la d e e i s t ó n ' d e l P r e s i d e n t e A l c o r t a 
no s e r á aceptada . E l P r e s i d e n t e ha te-
nido el buen acuerdo , s in embargo , de 
someter al C o n g r e s o l a s o l u c i ó n de] 
p r o b l e m a de a c e p t a c i ó n ó , r e c h a z o f i n a l 
de l a s e n t e n c i a . 
" O c h o a ñ o s d e s p u é s de l a enaarena-
c i ó n de l t e r r i t o r i o ¡ u v / i o n a l p o r B o l i v i a , 
el B r a s i l h a obtenido del t e r r i t o r i o ena-
genado mucho m á s do los $10.000.0000 
que p a g ó por é l . y se ha r e i n t e g r a d o de 
los gastos de 'la g u e r r a . ' ' 
j P o r q u é no h a r á e l P e r ú lo que hizo 
el B r a s i l , con t a n b r i l l a n t e r e s u l t a d o ? 
L a C á m a r a f r a n c e s a h a acordado s u -
p r i m i r l a p o l i c í a que en P a r í s s o s t e n í a n 
a lgunos gobiernos e x t r a n j e r o s , d e s p u é s 
de u n a i n t e r p e l a c i ó n de M . J a u r é s . 
C o n o c i d o es e l i n c i d e n t e que m o t i v ó 
ese a c u e r d o . 
U n r e v o l u c i o n a r i o ruso . M . B o u r t z e l . 
eondenado y expufsado de S u i z a é I n -
g l a t e r r a y d i r e c t o r de u n a r e v i s t a que 
hizo l a a p o l o g í a de L u c c h e n i / e l cobar-
de asesino de la E m p e r a t r i z I s a -
bel d e A u s t r i a , d e n u n c i ó á u n 
f u n c i o n a r i o de la p o l i c í a moscovi ta 
n o m b r a d o H a r t i n g y c u y o v e r d a d e r o 
ape l l ido e r a L a u d e s e r . qu ien , en s;i ca-
l i d a d de agente pol ic iaco, h a b í a provo-
cado un complot n i h i l i s t a en 1890. 
E s t a b l e c i ó s e u n a p o n e n c i a y en el 
curso do e l la H a r t i n g g u a r d ó un s i l c n -
eio (pie le p e r j u d i c ó . 
E n t o n c e s M . J a u r é s a b r i ó u n terr ib le 
fuego en 'la prensa y en la t r i b u n a con-
tra l a p o l i c í a e x t r a n j e r a , y a u n q u e l le-
g ó á p i n t a r como á n g e l e s á los n i h i l i s -
tas, d i jo a l g u n a s cosas m u y aeertadas 
que m e r e c i e r o n a p l a u s o y c o n s i g n a r o n 
el gobierno dec larase en l a C á m a -
r a de los1 Diputaxlos que se p r o h i b i r í a 
en lo suces ivo l a e x i s t e n c i a en t e r r i -
torio f r a n c é s do o f i c inas d e p o l i c í a 
Fiostenidas p o r potencias e x t r a n j e r a ^ . 
S i l a p o l i c í a s u p r i m i d a h u b i e r a s ido 
un c u e r p o honrado , c o n d e n a r í a m o s s u 
s u p r e s i ó n ; m a s e r a p e o r que los pro-
pios n i h i l i s t a s , y m e r e c e e l d e s t i e r r o . 
E l conf l ic to greco-turco se h a re sue l -
to e n p a z y g r a c i a de Dios . 
E l d e M e l i l l a c o n t i n ú a en pie y pro-
mete sensac iona les acaec imientos p a r a 
l a s e m a n a p r ó x i m a . 
E l g e n e r a l M a r i n a h a hecho m u y 
bien al no a r r i e s g a r s e e n i m p r u d e n t e s 
operac iones , y e s p e r a r q u e se t e r m i n e 
el f e r r o c a r r i l d e A t a l a y ó n p a r a acome-
t e r entonces á los moros, con el m a y o r 
b r í o . 
E l enemigo que espera emboscado en 
l a s e s tr ibac iones d e l G u r u g ú es n u m e -
roso y f a n á t i c a m e n t e bravo . 
H a y . pues , que a t a c a r l o c o n m i l pre-
cameiones, p a r a que el a t a q u e n o r e s u l -
te d e m a s i a d o sangr iento . 
E n l a a c t u a l i d a d , e l ar te de l a gue-
r r a no consis te en m a t a r m u r i e n d r n i 
e n m o r i r m a t a n d o , s ino en m a t a r s in s e r 
muer to . 
L o s b á r b a r o s , que no c u e n t a n con 
medios c i e n t í f i c o s de combat i r , necesi -
t a n p e l e a r p o r s o r p r e s a , t r a t a n d o de 
s u p l i r con s u c o r a j e los recursos de que 
c a r e c e n . 
P e r o u n a n a c i ó n r- ivi l izada. como E s -
p a ñ a , q u e c u e n t a con mi l ade lante - pa-
r a g u e r r e a r , debe a p r o v e c h a r l o s j u i -
c iosamente . 
H a poco t i empo, c u a n d o c i e r t a k á b i -
la de catorce mi l g u e r r e r o s a t r a v e s ó l a 
f r o n t e r a de A r g e l , en a c t i t u d provoca-
dora , u n corone l f r a n c é s , a l f rente de 
m i l so ldados de las t r e s a r m a s , l a sor-
p r e n d i ó h á b i l m e n t e , c a u s á n d o l e i n m e n . 
¡aa m o r t a n d a d ; y f u é lo m á s notable de l 
caso que l a c o l u m n a d e l c i t a d o coronel 
a p e n a s s i t u v o a l g u n a s b a j a s , lo c u a l 
"^alió á t a n inte l igente m i l i t a r l a r g a s 
recompensas y e l ap lauso de los mejo-
res t á c t i c o s europeos . 
E l genera l M a r i n a d a pruebas de 
donde s ig i i" h a b i e n d o u n l a b e r i n t o ; 
pero el a c t u a l es p e l í t i c o . C o n moti-
vo de los stteesoa de B a r c e l o n a y de 
todas esas r e p ú b l i c a s , f lores de un 
d í a — ¡ y q u é f l o r e s ! — d e G r a n o l l e r s , 
M a t a r ó y S a b a d e l l . nos e s t á s i r v i e n d o , 
a q u í , l a p r e n s a , t e m a s e s p a ñ o l e s , por 
lo e scr i to y por lo d i b u j a d o y por lo 
f o t o g r a b a d o . L a s v i s t a s de l a A l h a m -
b r a . d e | A l r ó z a r de S e v i l l a , de l E s c o -
r i a l y de otros m o n u m e n t o s , p o d r á n 
ser ú t i l e s , p o r q u e h a r á n p r o p a g a n d a 
e n t r e los t u r i s t a s , m o v i é n d o l o s á gas-
t a r a l g ú n d i n e r o en I S s p a ñ a : y acaso 
los h a y a (pie v i s i t e n á B a r c e l o n a , a u n -
que s ó l o sea p a r a v e r como son l a s r u i -
n a s de u n c o n v e n t o , i n c e n d i a d o p o r 
los a n a r q u i s t a s , e s p e c t á c u l o que a q u í 
no se conoee. 
S i se p u b l i c a n n o t i c i a s d i s p a r a t a d a s , 
l a c u l p a no es de los p e r i ó d i c o s ame-
r i c a n o s , s ino de los de I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a , que, en esta o c a s i ó n , se h a n 
d e s p a c h a d o á s u gusto . A q u í no se 
h a c e m á s que c o p i a r esos not i c iones . 
C u a n t o á los c o m e n t a r i o s son, p o r lo 
g e n e r a l , d i s c r e t o s y b e n é v o l o s . A q u í 
no se q u i e r e m a l á E s p a ñ a : lo que se 
d e s e a b a e r a a p o d e r a r s e de C u b a , lo 
c u a l se h a consegu ido en c i e r t a me-
d i d a ; y como P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s 
h a n c a í d o en e l saco y n a d a se le pue-
de y a q u i t a r á E s p a ñ a , lo que se de-
sea es que p r o s p e r e y que s i g a com-
p r a n d o a q u í p e t r ó l e o y a l g o d ó n . 
E l " P o s t , " de N u e v a Y o r k , que sue-
le e s t u d i a r los a s u n t o s e x t r a n j e r o s 
c o n v e r d a d e r a c o m p e t e n c i a y de u n a 
m a n e r a o b j e t i v a , d e s p u é s de c e l e b r a r 
que se h a y a r e s t a b l e c i d o e l o r d e n en 
E s p a r ñ a . d ice que los sucesos de C a t a -
l u ñ a h a n r e v e l a d o u n a c a n t i d a d y u n a 
i n t e n s i d a d de descontento p o l í t i c o que 
debe i m p o n e r s e á l a a t e n c i ó n de los 
h o m b r e s de E s t a d o de a q u e l l a n a e i ó n 
y o b l i g a r l e s á p e n s a r en la n e c e s i d a d 
de h a c e r a lgo. E s t a o p i n i ó n s e r á , s i n 
d u d a , la <\uv p r e v a l e c e r á en t o d a l a 
E u r o p a l i b e r a l ; que, por suer te , es ca -
si toda E u r o p ' a . A s í como en el cuer -
po h u m a n o los do lores t i enen u t i l i -
fas , s in l l e g a r al l i b r e c a m b i o de gol-
I " ' y p o r r a z o : o t r a , l a a p r o b a c i ó n , s i 
no e x p r e s a , i . - . i t a . d e l P r e s i d e n t e 
•'••dt. cpie ha t r a b a j a d o en ese sen t ido 
y ha dado á e n t e n d e r que s e g u i r á t r a -
b a j a n d o . C o n esto y un j e f e c a p a z y 
u n tacto de codos, como el (pie t i ene l a 
B é n t e de l a N u e v a I n g l a t e r r a , los se-
m n h res - " i n s u r g e n t e s " y los r e p r e -
^ ' U l a n l e s que e s t é n c o n el los, p o d r á n 
n a c e r a lgo de p r o v e c h o . Y a es m u -
cho* p a r a s u c r é d i t o , el que se tome 
' n serio , y no se a t r i b u y a é a m b i c i ó n 
p e r s o n a l n i á n a d a que h u e l a á po l i -
t i q u i U a ; l a d i s i d e n c i a que i n i c i a n en 
( I p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
C l a r o e s t á q u é , en el fondo, se t r a -
ta de - i n t e r e s e s e s p e c i a l e s . " E l Oes -
t" C e n t r a l es. p r i n e i p a l m e n t e , p r o d u c -
tor de p r i m e r a s m a t e r i a s , en a l g u n a s 
de las eua le s ha c o n s e g u i d o e l E s t e , 
que es n r m u f a e t u r e r o . s u p r e s i o n e s o 
r e b a j a s de derechos . E l Oes te C e n -
t r a l h a t en ido que p a s a r p o r es-
to : pero h a e x i g i d o c o m p e n s a c i ó n p o r 
medio de r e b a j a s en o t r a s m a t e r i a s y, 
.sobre todo, en los a r t í c u l o s m a n u f a c -
t u r a d o s ; c o m p e n s a c i ó n que no se le 
M dado en l a dos i s suf ic iente . P e r s i s -
te en o b t e n e r l a ; es u n m o v i m i e n t o de 
p r o d u c t o r e s , pero que r e s u l t a f a v o r a -
ble á los c o n s u m i d o r e s , p o r m á s que 
se l i m i t e á ta l e s ó c u a l e s p a r t i d a s de 
los a r a n c e l e s y no t e n g a p o r b a n d e -
ra u n a r e f o r m a g e n e r a l y c i e n t í f i c a . 
Se i n t e n t a a b r i r l e u n a b r e c h a á l a for-
ta leza p r o t e c c i o n i s t a ; y s i p o r e l l a 
no e n t r a r a u n r é g i m e n de l i b r e - c a m -
bio á l a i n g l e s a , que eso e s t á l e jos , n i 
s i q u i e r a u n r é g i m e n de d e r e c h o s m u y 
bajos , p o r lo menos , se c o l a r á u n esta-
do de cosas menos m a l o que el a c t u a l 
y que p o d r á p r e p a r a r o tros es tados s u -
p e r i o r e s . 
S e r á c u r i o s o que los r e p u b l i c a n o s , 
d e s p u é s de h a b e r t r a í d o e l s i s t e m a 
p r o t e c c i o n i s t a , s e a n los que, p o r g r a -
dos, lo v a y a n d e s t r u y e n d o ; eso, a l -
g u i e n t e n í a que h a c e r l o y se h a v i s to 
y a que los d e m ó c r a t a s no s i r v e n p a r a 
el caso . 
X . Y . Z . 
L o s t e l egramas de E l Triunfo ate-
r r a n , e s p e l u z n a n , h o r r o r i z a n : l l e v a n e l 
espanto a l a l m a y el h o r r o r al c o r a z ó n : 
son unos t e l egramas especiales. C u a n -
do v e n í a n de F r a n c i a aquel los espan-
tosos not ic iones sobre lo de C a t a l u ñ a y 
sobre lo de Marruecos , los t e l egramas 
de E l Triunfo e r a n atroces . 
A u n recordamos temblando los de-
talles (pie nos d a b a de la s u b l e v a c i ó n 
de casi todas las regiones e s p a ñ o l a s ; 
d.<d. p o r q u e son a v i s o s de que h a y a l - sobre los t r e i n t a m i l a n a r q u i s t a s (pie 
gp les ionado ó a n o r m a l , a s í en los pue-
blos, e s tas c o n v u l s i o n e s a v i s a n de que 
h a y a lgo que e x i g e r e f o r m a . 
T a m b i é n h a h a b l a d o e l " P o s t . " en 
estos d í a s , de l a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r 
e s p a ñ o l a , de la c u a l fia d i c h o que p u -
so de manif ies to sus defectos c u a n d o 
los a n t e r i o r e s sucesos de M e l i l l a y du-
r a n t e l a g u e r r a de C u b a y q u é , se-
g ú n a h o r a se ve. no h a n d e s a p a r e -
c ido . P e r o no e n t r a en e x p l i c a c i o n e s 
y por esto no s a b e m o s s i es f u n d a d a 
la c e n s u r a : como, tampoco , sabemos , 
en q u é c o n s i s t e n l a s i m p e r f e c c i o n e s 
del s e r v i c i o s a n i t a r i o , ca l i f i cado de 
m a l o p o r a l g u n o s d i a r i o s de L o n d r e s . 
E n u n a c a r t a de M e l i l l a . p u b l i c a d a 
p o r " L a C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a -
ñ a , " de M a d r i d , el 14 de J u l i o , se elo-
g i a á los m é d i c o s m i l i t a r e s , que asis-
t en á los h e r i d o s con s o l i c i t u d p a t e r -
n a l ; y se a g r e g a : " E n este h o s p i t a l 
l l e g a esa s o l i c i t u d á g r a d o t a n ex-
t r a o r d i n a r i o que s u p e r a r l a s e r í a i m -
p o s i b l e . " 
Y a q u í , e n t r e t a n t o , s i g u e d a n d o que 
p e n s a r — y m á s t a r d e d a r á que h a c e r 
— l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a . S e f igura-
r o n los c a c i q u e s p r o t e c c i o n i s t a s del 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o que, v o t a d a b o r 
el C o n g r e s o y s a n c i o n a d a p o r el P r e -
s idente , p e r d e r í a t o d a a c t u a l i d a d . H a -
b í a n c o n t a d o s i n l a h u é s p e d a ; ó s i n 
los h u é s p e d e s , que son los s e n a d o r e s 
y r e p r e s e n t a n t e s r e p u b l i c a n o s d e l 
O e s t e C e n t r a l , que se p r o p o n e n , aho-
r a , a g i t a r e l a s u n t o f u e r a del C o n g r e -
so y l l e v a r l o , luego , á l a s C á m a r a s , 
d o n d e se o r g a n i z a r á n , como lo e s t á n 
los s e n a d o r e s y r e p r e s e n t a n t e s , todos 
u l t r a - p r o t e c c i o n i s t a s , de los E s t a d o s 
de l a N u e v a I n g l a t e r r a . ¿ Q u é s a l d r á 
de l a c r e a c i ó n de ese g r u p o , f a c t o r 
n u e v o en el p r o b l e m a a r a n c e l a r i o , y 
a l c u a l , p r o b a b l e m e n t e , se u n i r á n 
otros e l ementos de l O e s t e ? * 
D i j e , en o t r a c a r t a , que los E s t a 
dos de l Oes te C e n t r a l p o d r í a n h a c e r 
p e r d e r a l partid»*, r e p u b l i c a n o las e lec-
c iones de P r e s i d e n t e , y a se fuesen c o n 
el p a r t i d o d e m o c r á í i c o . y a f o r m a s e n 
u n t e r c e r p a r t i d o . H o y leo en los pe-
r i ó d i c o s que u n s e n a d o r de a q u e l l a 
r e g i ó n h a m a n i f e s t a d o es to : " S i e l 
Oeste C e n t r a l se o r g a n i z a , s e r á el á r -
bi tro en el C o n g r e s o y p o d r á c o n t r o -
l a r l a e l e c c i ó n de P r e s i d e n t e c o n l a 
c o o p e r a c i ó n de otros E s t a d o s d e l Oes -
t e . . . " 
L a f u e r z a de l g r u p o p r o y e c t a d o se 
compone de v a r i o s i n g r e d i e n t e s : u n o 
es (H o c u p a r u n a p o s i c i ó n c e n t r a l en-
t r e los r e p u b l i c a n o s p r o t e c c i o n i s t a s y 
los d e m ó c r a t a s , que son l i b r e - c a m b i s -
tas , a u n q u e c o n i n c o h e r e n c i a y s i n mo-
r a l i d a d : o t r a , e l a p o y o de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , que , por a h o r a , p a r e c e c o n -
t e n t a r s e c o n que se s u a v i c e n l a s t a r i -
se h a b í a n u n i d o á los c a t a l a n e s ; sobro 
los f r a i l e s y c u r a s que e r a n . unos, ase-
s inados a l pie de los a l tares , y otros, 
apedreados y quemados por las masas , 
q i í e p a s c a b a n luego sus despojos en 
grandes picas, c a n t a n d o l a M a r s e l l c s a ; 
aun recordamos tiodo esto, t e l egra f ia -
do á El Triunfo por un testigo de 
vista que no h a b í a v i s to j a m á s fero-
c i d a d t a m a ñ a y t a n h o r r e n d a . 
Y a h o r a v u e l v e n los detal les espan-
tosos: los te l egramas que E l Triunfo 
l a n z ó ayer , descr iben con detal les c u -
r i o s í s i m o s c ó m o los moros le q u i t a r o n 
á M a r i n a s u s c a ñ o n e s ; c ó m o M a r i n a 
f u é copado, s a l v á n d o s e p o r un m i l a -
gro del c i e lo ; como M e l i l l a se h a l l a 
a p u r a d í s i m a , y como " e s t á á p ique de 
c u l m i n a r en un desastre l a c a m p a ñ a 
e m p r e n d i d a por e l (xobiemo e s p a ñ o l 
en A f r i c a contra l a v o l u n t a d del pue-
blo y desa f iando las i r a s de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a " de esa o p i n i ó n que, se-
g ú n nos contaba el,testigo de vista, 
a s e s i n ó á los c u r a s , q u e m ó á las m o n j e s 
y p a s e ó s u s restos e n l a r g a s p i cas , c a n 
tan do l a M a r s e l l e s a . 
M á s a u n : esos mismos t e l egramas 
c u e n t a n que en C a t a l u ñ a h a es ta l lado 
n u e v a m e n t e l a r e v o l u c i ó n y que en 
A r a p u r d a n se h a p r o c l a m a d o l a R e -
p ú b l i c a o t r a v e z . . . Y es el m é r i t o de 
todo esto, que las tales c u r i o s í s i m a s 
not ic ias n o l a s saben n i en M a d r i d , y 
las sabemos en C u b a : n o l a s saben en 
M a d r i d , p o r q u e los dos p e r i ó d i c o s que 
t ienen c o r r e s p o n s a l t e l e g r á f i c o en M a 
d r i d n o h a n rec ib ido ese cuento n i n a 
d a que á ese cuento se p a r e z c a : — t e s -
t igos somos del caso. 
E s t o no quiere d e c i r que censure -
mos á E l Tr iunfo: é l no hace m á s que 
d a r lo que le e n v í a n , y no merece cen-
s u r a : s i le e n g a ñ a n y é l e n g a ñ a s i n 
querer , no es é l qu ien comete el c r i -
m e n , y en ú l t i m o resu l tado , de todos 
las h o r r o r e s que p u b l i c a r e s p o n d e r á n 
s u c r é d i t o y s u n o m b r e . . . . 
ees eí gobierno t e n d r á un ó r g a n o que ' 
le d e f i e n d a de c u a l q u i e r m a n e r a , pero 
g r a c i a s á ese ó r g a n o , t e n d r á t a m b i é i 
c o n t r a s í todos las d e m á s p e r i ó d i c o s de ¡ 
la R e p ú b l i c a . 
X o ES VERDAD 96 t i t u l a UU SUelteci-
Uo que a y e r nóa dedica El Triunfo.— 
Y no verdad que h a y a s ido e l s e ñ o r 
l . ' i v a q u i e u p r o h i b i ó la rumba de 
P a y r e r . 
" P r o c u r e el cofrade enterarse b ien , 
que á sus a ñ a s y con s u c a r t e l , ias l i -
gerezas son i m p e r d o n a b l e s . . . " 
Y no rs verdad—según d i j i m o s a y e r 
en l a e d i c i ó n de la m a ñ a n a — ( p i " fm -
r a e l s e ñ o r L e i v a q u i e n p r o h i b i ó ese 
b a i l e : pero es verdad que el señor 
Uaúl ehl Mor i r dijo que rra el señor 
Leiva quirn lo había prohibido y eslo 
fur lo que nosolros afinnamos. 
Sent imos , pue*. l a a d v e r t e n c i a de l 
colega, mas no por lo que a t a ñ e á nues-
tros a ñ o s y á nues tro car te l , t an hon-
rosas los unas como e l otro, s ino por-
que nos vemoc obl igados á p e d i r d e l 
ó r g a n o de u n gobierno d-Mnocrát i eo , 
u n poco m á s de c o n s i d e r a c i ó n y u r b a -
n i d a d : lo mismo (pie le p i d e n con fre-
c u e n c i a casi todos los p e r i ó d i c o s . 
P a . r é c e n o s que este Diario es de los 
contados que no h a n d i c h o t o d a v í a qpe 
El Triunfo no es taba suf i c i eutemente 
p r e p a r a d o p a r a las l ides de l per iod i smo 
serio, y m u c h o menos de l g u b e r n a m e n -
t a l , y s e n t i r í a m o s que sus inconven ien -
c ias e c h a r a n á p e r d e r esta e x c e p c i ó n . 
* * x 
C o n t i n ú a h a b l a n d o El Triunfo: 
" H a g a m o s caso omiso de la ch i l l e -
r í a m o n ó t o n a de los h u é s p e d e s p a r i e n -
tes, m á s ó menos a f incados , hechos 
gentes e n n u e s t r a t i e r r a u b é r r i m a , 
generosa y m a g n á n i m a c o n los que á 
s u c a l o r se acogen, y en s u a b u n d a n c i a 
inagotable h a l l a n p r o p i c i o el p a n con 
que s a c i a n e l h a m b r e cpie los e c h ó d e l 
n a t i v o suelo. E s c a r i t a t i v o t o l e r a r el 
desahogo de los que , á s e m e j a n z a de s u 
ascendiente B o a d d i l , l l o r a r á n e terna-
mente e l E d é n que p e r d i e r o n , p o r los 
v i c i a s consus tanc ia l e s de s u gente y de 
s u r a z a . E l l o s e j e r c e n , e n i n c u r a b l e ep i -
leps ia s e n t i m e n t a l , e l v e n e r a b l e dere-
cho d e l pata leo . . . i P o b r e s v e n c i d o s ! " 
R e p r o d u c i m o s el p á r r a f o , no p a r a 
comentar lo , ( « o n o ; s ino p a r a que se 
lea, y p a r a que se conozca como s i r v e 
los s a g r a d o s intereses de l gobierno s u 
ú n i c o ó r g a n o en la p r e n s a . 
P o r q u e a s í se c o n q u i s t a n s i m p a t í a s , 
se cons iguen vo luntades , y ¡ a y ! se fo-
m e n t a e sa i n m i g r a c i ó n por la que El 
Triunfo c l a m a d i a r i a m e n t e . 
quemos el modo de c o m p a r t i r son a l -
g ú n otro colega la m i s i ó n de de fender 
los gobernantes , s ino porque ese go-
bierno es el gobierno de los cubanos , 
porque ese gobierno t iene derecho á es-
p e r a r de s u pueblo que se le conceda 
t i empo p a r a que prev io e l desenlace 
p o l í t i c o de ia f u s i ó n y una nueva y 
c i e n t í f i c a ley de presupuestos , p u e d a 
e m p r e n d e r s in vac i lac iones , r e c t a m e n -
te, l a m a g n a obra de educarnos , gob er-
n a r n o s y a d m i n i s t r a r n o s y porque l a 
i m p o p u l a r i d a d de ese gobi- rno. á tres 
anos y medio de d i s t a n c i a de la m á s 
p r ó x i m a s elecciones pres idenc ia le s , nos 
c o l o c a r í a entre g r a n d e s pe l igros que 
c o n d u c e n á una sola desgrac ia , ó sea la 
i n í r o m i s i ó n del e x t r a n j e r o — v e r g o n z o -
sa p a r a los c u b a n o s — e n nues tros a s u n -
tos i n t e r i o r e s . " 
P r e s e n t a m o s á El Triunfo este edi-
t o r i a l : C o m p á r e l o con les suyos , s i em-
pre agrios y t e n a n t e s : vea e l provoeho 
que esta sensatez puede t r a e r á la pa-
t r i a , y q u i z á s reconozca los porju ie io* 
que á la p a t r i a puede t r a e r y trr.e m 
c o n d u c t a . 
. P e r o si e n esto no merece le censu-
r e n , en lo otro s í lo m e r e c e : y lo otro 
es la soberbia con que E l Triunfo se 
p r e s e n t a en el pa lenque desde que s u -
b i ó a l p o d e r ; soberb ia que no c u a d r a , 
ni con mucho , á u n ó r g a n o de l gobier-
no, porque en vez de c o n t r i b u i r á de-
tVnd^r s u c a u s a , l a detitroza I y enton-
O t r a vez p u b l i c a El Mundo un g r a n 
a r t í c u l o que rebosa d i s c r e c i ó n y sensa-
tez : y o tra vez recor tamas y pegamos: 
" E l a c t u a l v e r a n o h a s ido p r ó d i g o 
en a l a r m a s p o l í t i c a s ; pero pocas veces 
hemos visto m a y o r c o n f i a n z a en los v a -
lores p ú b l i c o s . E n t r e u n r a c i m o de 
j u i c i o s , p e r i o d í s t i c o a m e r i c a n o s desfa-
vorables á n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
b l i c a y a q u e l l a s no t i c ia s de u n s o r p r e n -
dente y r i d i c u l o complot f raguado pa-
r a s e c u e s t r a r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a y l l e v a r a l s e ñ o r A l f r e d o 
Z a y a s á l a p r e s i d e n c i a , los va lores se 
m a n t u v i e r o n f i rmes y fueron v a r i a s las 
propos ic iones presentadas p a r a la r e a -
l i z a c i ó n d e l e m p r é s t i t o . 
E n t r e los r u m o r e s — n o p u b l i c a d o s 
pero m u y extendidos—de que en W a s -
h ing ton se p e n s a b a en u n a n u e v a ac-
c i ó n i n t e r v e n t o r a consis tente en des-
t i t u i r a l g e n e r a l s e ñ o r J o s é M i g u e l G ó -
mez, de l a p r e s i d e n c i a y r e e m p l a z a r l o 
con e l v i cepres idente s e ñ o r A l f r e d o 
Z a y a s , y otros r u m o r e s — n o p u b l i c a d o s 
tampoco, pero m u y p r o p a g a d o s — d e 
que se h a b í a proyec tado n a d a menos 
que e l ases inato de los s e ñ o r e s Z a y a s , 
S a n M i g u e l y S t e i n h a r t , tampoco los 
va lores p ú b l i c o s se c o n m o v i e r o n ; y es 
que l a s - p i l d o r a s mayores que l a boca, 
no h a y c r i a t u r a que p u e d a t r a g á r s e -
las ; pero s i no en l a B o l s a de los valo-
res p ú b l i c o s , en los centros p o l í t i c o s , 
l e v a n t a r o n r o n c h a y m u c h o s c r e y é r o n -
se e n v í s p e r a s d e l J u i c i o r i n a l " 
E l co lega c o n t i n ú a : 
" C o m o de todo eso y de algo m á s 
e s t á b a m o s enterados y como de todo 
eso y de algo m á s se p r e t e n d í a obte-
n e r f u n d a m e n t o s p a r a c o m b a t i r a l G o -
bierno, á u n gobierno que n a c i ó debi-
l i tado y d i f i c u l t a d o por los c o m p r o m i -
sos de u n a c o a l i c i ó n ; á u n gobierno 
que entra a h o r a en e l p e r í o d o de l i cado 
de l a p o l í t i c a fns ionis ta en el que ó h a 
de poder s u m a r c a n t i d a d e s h e t e r o g é -
neas ó se f r a c a s a , nasotros que no m i -
l i tamos en p a r t i d o a lguno , que l a i n -
d e p e n d e n c i a de a c c i ó n nos p e r m i t e 
j u z g a r y d i s c u t i r l ibre y desapas iona-
damente , que p r e s e n t í mas l a s conse-
c u e n c i a s f u n e s t í s i m a s de t a n a b s u r d a s 
como graves c h i s m o g r a f í a s y que m a n -
tenemos v i v o e l a m o r á las i n s i i t u c i o -
nes, a l zamos l a voz en defensa del Go-
bierno Cubano, no porque h a y a s ido 
b u e n o ó malo , s ino porque no h a ten i -
do t i empo p a r a que se le tenga p o r 
a c e r t a d o ó f r a c a s a d o ; no porque bus-
La Unión Española as iente á lo que 
La Lucha d i j o : 
" C o n q u e se d i v o r c i e el E j e c u t i v o de 
los elementos que le h a n restado s i m -
p a t í a s , se a r r e g l a r á t o d o . " 
C o m o La Lucha pensamos . 
El Comercio las t o m a con I n c h á u s -
tegui . con el s i m p á t i c o Inchf ius t egu i , 
d ? n u n e ¡ a d o r de todos las entuer tos ha -
bidos y por haber, hombre de f a n t a s í a 
c a l e n t u r i e n t a y q u i j o t e s c a y voraz , 
que n a c i ó p a r a cosas asombrosas , pero 
que c a y ó en un medio en e l que es in-
c o m p r e n d i d o . y s i r v e s ó l o — ¡ o h D i o s ! 
— p a r a que le pongan en so l fa . 
L o m e j o r que El Comercio le d i s p a -
r a es el p iropo s i g u i e n t e : 
" A los je fes de l c u e r p o pol ic iaco , 
m á s que á nosotros mismos , les intere-
s a que se ponga t é r m i n o á este espec-
t á . - u l o r is ible q u ? h a conver t ido a l te-
niente I n c h á u s t e g u i en u n v e r d a d e r o 
n:iyaso de la p o l i c í a . Conocomos e l 
proceso de sus d e n u n c i a s . — C u a n d o 
f o r m u l ó l a p r i m e r a v i m o s en e l la a l -
go a s í como el deseo de n o t i f i c a r á es-
te ind i f erente p ú b l i c o habanero , (pie 
ba jo el tolete de I n c h á u s t e g u i se ocu l ta -
ba una. v e r d a d e r a e m i n e n c i a iur ídu . -a , 
Y todos pensaron entonces en lo : a f > 
liz , en lo necio, en lo i n c a p a z que de-
bía s er quien teniendo u n t í t u l o u n i -
vers i tar io , se v e í a obl igado á a c e p t a r 
u n a modesta plaza de e s b i r r o . . . . " 
R e p e t i m o s que esto es lo m e j o r ; 
conque s á q u e s e a h o r a de a h í c ó m o pon-
d r á ahora El Comercio á í u c h á u s t e g n i . 
L o pone ta l , lo p a r a de t a l suer te , 
que m e r e c e r í a e l colega todos los pre-
mio'; de l m u n d o , si a l t o m a r c u cons i -
d e r a c i ó n las d e n u n c i a s del buen I n -
c h á u s t e g u i no h u b i e r a gastado t iempo, 
pape l , t i n t a é ingenio y g r a c i a , que 
p o d í a n ser empleados en cosas de m á s 
s u b s t a n c i a . 
P o r q u e este es uno de los casos c u 
que él papti vale m á s . . . 
La Discusión de a y e r t a r d e cont i -
n ú a l a ser ie de not ic iones e s p e l u z n a n -
tes y a b s u r d a s . " C r í t i c a s i t u a c i ó n de 
la p laza de A l h u c e m a s . A d u r a s pe-
n a s puede desembarcarse e l c a r g a m e n -
to de l v a p o r " S e v i l l a , " — T i e n e quo 
ser proteg ido por el c a ñ o n e r o " P i n -
z ó n " y los fuertes de l a c a s t a . " 
C o n d e c i r que l a p o s e s i ó n e s p a ñ o l a 
di' A l h u c e m a s es una plaza m u y bien 
f o r t i f i c a d a en u n a i s l a , se c o m p r e n d e -
r á el d i s p a r a t e de semejante s cable-
g r a m a s . 
L o s moros ha'brán t a l vez t iroteado 
de lejos l a forta leza , y eso n a d a s ign i -
f ica , pero ¡ d i f i c u l t a r u n a o p e r a c i ó n de 
d e s e m b a r c o ! . . . no cabe en lo r a c i o n a l 
suponer lo . 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfuraeria 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
^ g s ^ a ^ A S _ U L T I M A S N O V E D A D E S 
Nuestro colega La Lucha, da la c ía-
ve de esos t e l egramas de s e n s a c i ó n y 
de f i n de s e m a n a ; v é a s e lo que d i c e : 
" C u a n d o anoche á las nueve, y pro-
cedente de L i s b o a , rec ib imos e l espe-
luznante c a b l e g r a m a que ha s e n ;do 
á u n colega p a r a a d o r n a r s u p r i m e r a 
p l a n a con t í t u l o s capaces ds estreme-
cer a l menos impres ionable , no p u -
dimos menos de r e c o r d a r que hoy e r a 
s á b a d o . 
— ¿ S á b a d o ? — d i r á e l l e c t o r . — ¿ Y 
q u é : 
P u e s m u y senci l lo . 
L o s s á b a d o s son d í a s en que las B o l -
sas, sobre tocio las europeas , l i q u i d a n 
m u c h a s operaciones , y en que los obli-
gados á p a g a r , ó los que pierden con 
l a f i r m e z a y a lza de los valores , ó v i -
ceversa , se def ienden h a s t a el ú l t i m o 
momento, p a r a a m i n o r a r el d a ñ o «pie 
rec iben , ó a u m e n t a r eí beneficio . 
U n n o t i c i ó n , en v i e r n e s por la noche , 
á h o r a en que t o d a v í a pueda s er gene-
r a l m e n t e conoc ida la no t i c ia , p r e p a -
r a l a a p e r t u r a del mercado de valo-
res p a r a e l s igu iente d í a , en l a f o r m a 
que conviene á los operadores , y loe 
recursos que estas buenas personas em-
p l e a n p a r a l o g r a r su objeto, son ds to-
do e l m u n d o conocidos."" 
1 K e f r e s c a n t e . I n o f e n s i v o , 
C. 2i2Z 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el arridente m á s ternbla 
de la flebitis? Si V. ha escapado d é!, ¿qu iere V. evitar las hinchazones 
persistentes, ios entumecimientos, la debilidad, que resultan tan A 
menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita de 
B i l z t r de V í r r i n l e x r y r d a h l . que restablecerá la circulación y hará 
desaparecer todo dolor. - Enyio gratuito del folleto explicativo 
escribiendo 6 : Productos N T R D A H X . , 91 , A e n l a r H A S A X T A . 
— Exíjase la firma de garantía W y r d a h l . 
De venta en todas las Droguer ías v Farmacias. 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — l ó c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
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ESPAM M MARRUECOS 
ANTECEDENTES HISTORICOS.—LA PLAZA DE CEUTA. 
C e u t a , l a h i s t ó r i c a c i u d a d espa-
ñ o l a , s i t u a d a en el N o r t e de A f r i c a , 
á p a r t e de l a i m p o r t a n c i a m i l i t a r que 
s i e m p r e tuvo , que t i ene y que t e n d r á , 
d a d a s sus i n s u s t i t u i b l e s c o n d i c i o n e s 
e s t r a t é g i c a s en el E s t r e c h o de G i b r a l -
t a r y como a n t e s a l a de M a r r u e c o s , os-
t e n t a u n a t r a d i c i ó n g l o r i o s a en los fas-
tos de l p a s a d o . 
L a h e r o i c a y fidelísima p l a z a que 
h o y es a n e x a á l a p r o v i n c i a de C á d i z 
a l c a n z ó a n t a ñ o t a l i m p o r t a n c i a que 
l l e g ó á e n c e r r a r d e n t r o de s u z o n a m á s 
d e se tenta m i l a l m a s . T e n í a v a r i o s 
m o l i n o s , v i ñ e d o s a b u n d a n t e s , r i q u e z a 
d e a g u a y a r b o l a d o que h izo r e n o m -
b r a d o s sus me loco toneros , p e r a l e s , 
a z u f a i f o s , n a r a n j a l e s y a l i v o s i n m e j o -
r a b l e s , 
C e u t a a c u ñ ó m o n e d a , f a b r i c ó p a -
p e l , i n d u s t r i ó t e j i d o s , c o n s t r u y ó n a -
v e s , t e m p l ó a r m a s , h i zo f a m o s a s u t i n -
t o r e r í a , c o n s e r v ó f r u t a s , e r i g i ó p a l a -
c ios , c u l t i v ó f l o r e s que a r o m a t i z a b a n 
i l o s c a m a r i n e s r e g i o s de C ó r d o v a , M a -
l a g a y S e v i l l a . 
D e C e u t a se e x p o r t a r o n m e r c a d e -
r í a s en t a n c u a n t i o s a m e d i d a que d i ó 
l u g a r á que u n m o n a r c a d i j e r a : ^ T e n -
g a y o gente g u e r r e r a que c o m a y C e u -
t a que a b a s t e z c a , y l a F e p r e v a l e c e -
r á . " 
N u e s t r a a c t u a l p o s e s i ó n e s p a ñ o l a , 
c u l t i v ó en g r a n e s c a l a la a g r i c u l t u r a 
y . e l e v ó l a s e d a á sus b a t a n e s . A m a s ó 
l a a r c i l l a y l l e g ó á f a b r i c a r c o n sus 
p r o p i o s r e c u r s o s desde l a t e c h u m b r e 
í de l a e s c a m a d a c u b i e r t a de co lores 
h a s t a el m o s a i c o v a l i o s o de z ó c a l o s y 
l a y e s e r í a de i n s c r i p c i o n e s . 
Y u s e f A b e n j l u f . en el a ñ o 540. h i -
zo f a m o s a s l a s i n d u s t r i a s de c u e r o s y 
c o r d e l e r í a s e cu t i s . Y M o h a m e d - e l - M o -
t a r a f , en el s ig lo X , d u r a n t e el r e i n a 
;do de O r d o ñ o . e n s a n c h ó l a c i u d a d p o r 
c o n s i d e r a r í a de i n s u f i c i e n t e c a b i d a p a 
ra sus m o r a d o r e s , y e s t a b l e c i ó i m p o r 
t a n t e s a l b ó n d i g a s . 
L a noble c a s a de C e u t a de los " D a r -
e l - A y u d , " le p r i m i t i v a r a z a , c a s i abo 
i r i g e n , p a g ó l a l i b e r t a d de los c a u t i -
I v o s en p r i s i o n e s , A p o r q u e e n c i u d a d 
. t a n r i c a no p o d í a h a b e r t r i s t e z a s n i 
r u i n d a d e s " — a s í d i c e l a c r ó n i c a , 
C o m o otro d a t o que r e v e l a el t r a d i -
c i o n a l e m p o r i o de C e u t a , p u e d e c i t a r -
se que , en el a ñ o 721, B a l c h , s o b r i n o 
de C o l s o n , d e r r o t a d o p o r los zenetes , 
r e f u g i ó s e con s u e j é r c i t o en d i c h a p l a -
z a d u r a n t e seis meses , s i n que l a po-
b l a c i ó n se r e s i n t i e s e e n sus p r o v i s i o -
n e s ; y en los p r i m e r o s a ñ o s de la h é -
g i r a ( 5 4 9 ) , el p r í n c i p e A b u - S a i d , h i j o 
d e l k a l i f a A b d - e l - M ú m e n , g o b e r n a d o r 
llde A l g e c i r a s , M á l a g a , T á n g e r y C e u -
t a , e l i g i ó á l a c i u d a d de los e d r i s i t a s 
j y á " M e d i n a S e b t a " como d i g n a s c a -
p i t a l e s p a r a r e s i d e n c i a de l v i r r e y , 
1 C e u t a es f a m o s a h a s t a p o r s u s i t u a -
c i ó n en los d e r o r t e r o s m a r í t i m o s , pues-
¡ t o que s u f a r o , s i t u a d o en P u n t a de 
• A f r i c a y en f r e n t e d e l que G i b r a l t a r 
t i e n e en P u n t a E u r o p a i n d i c a á los 
i n a v e g a u t e s el paso d e l M e d i t e r r á n e o 
¡ a l A t l á n t i c o . S u l i n t e r n a a l c a n z a á 
hve int ie inco m i l l a s , en t i empo despe-
inado. 
D. JOSE G A R C I A A I/D A V K 
í .cnrrnl de divisifin, Comandante General 
do ( cuín. 
A l c o n q u i s t a r á C e u t a p o r p r i m e r a 
v e z , en 14 de A g o s t o de 1415; don 
' J u a n I de P o r t u g a l , c o n c e d i ó á d i c h a 
p l a z a el uso de l a s a r m a s r e a l e s como 
e s c u d o de la c i u d a d , que a u n lo con-
s e r v a u n i d o a l de E s p a ñ a que osten-
t a en s u p a r t e s u p e r i o r . C o n c e d i ó t a m -
b i é n a q u e l m o n a r c a á l a h i s t ó r i c a c i u -
d a d e l p r i v i l e g i o de e s t a r e x e n t a - de 
c o n t r i b u c i o n e s d i r e c t a s de s a n g r e y 
m e t á l i c a s , y a s i m i s m o le o t o r g ó el 
F u e r o de l B a i l i o , o r i g i n a r i o de E g e a 
d e los C a b a l l e r o s , ú n i c o que en t o d a 
s u p u r e z a a u n se c o n s e r v a e n C e u t a , 
y e l c u a l cons i s t e e n l a c o m u n i d a d de 
b i e n e s que se e s tab lece entre los c ó n -
y u g e s h i j o s ó v e c i n o s de d i c h a c i u -
d a d y que en e l l a c o n t r a i g a n n u p c i a s . 
E l r e f e r i d o s o b e r a n o l o g r ó que se 
c o n s t r u y e r a u n a s e g u n d a m u r a l l a , 
d e s p u é s de l a r e a l , á e x p e n s a s de los 
n o b l e s l u s i t a n o s , los c u a l e s i n c r u s t a -
r o n en l a n u e v a e d i f i c a c i ó n los escu-
dos de sus i l u s t r e s c a s a s , que a u n se 
c o n s e r v a n en C e u t a . 
C e u t a es m i t o l ó g i c a p o r el e s fuerzo 
de H é r c u l e s . ¡ S e g ú n e scr i tores , es el 
t e m p l o en donde E s p a ñ a r e c i b i ó e l sa -
c r a m e n t o de s u b a u t i s m o , puesto que 
en s u j u r i s d i c c i ó n se e n c u e n t r a l a i s l a 
d e C a l i p s o l l a m a d a " I s p a n i a . " de-
d u c i é n d o s e de ello que los m a r i n o s 
l l a m a r o n " I s p a n i a " a l p a í s que m a r -
c a b a l a r u t a d e l p r ó x i m o , d i s e ñ á n d o s e 
e n este las cos tas m a l a g u e ñ a s l a c u m -
b r e de C a l p e y e l escol lo de T a r i f a . 
C e u t a s i r v i ó á los á r a b e s como p u n -
to de p a r t i d a p a r a t o d a s las i n v a s i o -
n e s g u e r r e r a s . Y d e s p u é s s i r v i ó á 
los e s p a ñ o l e s p a r a i n v a d i r M a r r u e c o s 
en l a g l o r i o s a g u e r r a de A f r i c a de 
1860, c u y o c o m i e n z o de a v a n c e p o r 
p a r t e de n u e s t r a s t r o p a s lo m a r c a u n 
edif ic io que se l l a m a " C a s e t a de l a 
s a n g r e , " s i t u a d o en l a l í n e a e x t e r i o r 
de la p l a z a , a v a n c e que se p u e d e h a -
c e r n o r m a l m e n t e en s iete h o r a s , y que 
n u e s t r o s hero icos s o l d a d o s t a r d a r o n 
s iete meses en r e a l i z a r l o , an te e l n ú -
m e r o , y pos i c iones d e l enemigo . 
4» 
* * 
E n el t r a s c u r s o de los ú l t i m o s v e i n -
t i c i n c o a ñ o s , C e u t a h a ido c o l o c á n d o s e 
á r e g u l a r a l t u r a como p l a z a m i l i t a r 
m o d e r n a , y en g e n e r a l sus j e f e s m i l i -
t a r e s h a n t r a b a j a d o c o n fe p a r a que 
los G o b i e r n o s d i s p u s i e r a n l a s o b r a s de 
d e f e n s a y o fensa que r e c l a m a u n a c i n -
t a l a t e r m i n a c i ó n , o b t e n i e n d o en e l la 
como p r e m i o á sus i n d i s c u t i b l e s m é -
ritos los empleos de g e n e r a l de b r i -
g a d a y de d i v i s i ó n . E s t e ú l t i m o le f u é 
c o n c e d i d o p o r c a b l e g r a m a , en r e c o m -
p e n s a á l a a c c i ó n de L a g u n a I t a b o , 
l i b r a d a a l i r en s o c o r r o de l hero ico 
d e s t a c a m e n t o d e l G u a m o E n es ta 
m i s m a c a m p a ñ a o b t u v o l a g r a n c r u z 
r o j a d e l M é r i t o M i l i t a r y dos g r a n d e s 
c r u c e s p e n s i o n a d a s de l a m i s m a O r -
d e n . R e g r e s a d o á lat P e n í n s u l a , t u v o 
el m a n d o de u n a d i v i s i ó n en M a d r i d 
s i e n d o d e s p u é s g o b e r n a d o r m i l i t a r de 
V a l e n c i a y p o s t e r i o r m e n t e de C a r t a -
g e n a , de donde p a s ó á C e u t a . 
D e s d e que es c o m a n d a n t e g e n e r a l 
de l a p l a z a a f r i c a n a , p a r a d e m o s t r a r 
que no en v a n o p r o c e d e d e l i l u s t r e 
c u e r p o de E s t a d o M a y o r , s u s t r a b a -
j o s se c i r c u n s c r i b e n m u y p r e f e r e n t e -
e x p l o t a c i ó n de los f r a n c e s e s ; p e r o 
que, de no d e c i d i r s e e l G o b i e r n o á 
o c u p a r los t e r r e n o s que le p e r t e n e c e n 
en e s t a p a r t e de M a r r u e c o s , c o r r e n 
p e l i g r o de que el e x t r a n j e r o se a p r o -
v e c h e de sus r e n d i m i e n t o s . 
U n p l a n de o c u p a c i ó n b i e n m e d i t a -
do que p r o t e g i e r a n u e s t r a s v í a s de co-
m u n i c a c i ó n c o n T e t u á n y T á n g e r se-
r í a lo b a s t a n t e p a r a que , s i n s er t r i -
b u t a r i o s d e l e x t r a n j e r o , se i n i c i a r a n 
los c a p i t a l e s e s p a ñ o l e s en los v e n e r o s 
de r i q u e z a que se p u e d e n e x p l o t a r en 
A f r i c a . L o s f e r r o c a r r i l e s y los auto-
m ó v i l e s , el t e l é g r a f o y l a e l e c t r i c i d a d 
que se p u d i e r a o b t e n e r de los sa l tos 
de a g u a p r ó x i m o s á R í o M a r t í n , en e l 
c a m i n o de T e t u á n : todos esos a d e l a n -
tos d é l a c i v i l i z a c i ó n h a b r í a n de f e r t i -
l i z a r los y e r m o s c a m p o s a f r i c a n o s y 
d e s a r r o l l a r e l comerc io con e l Mogreb . 
p o r sus r e l e v a n t e s m é r i t o s en c a m p a -
ñ a y p o r sus dotes p e r s o n a l e s , u n a es-
p e r a n z a p a r a e l p o r v e n i r . 
* # 
C u e n t a C e u t a c o n los c u a r t e l e s s i -
g u i e n t e s : 
E l d e l " R e y , " d o n d e se a l o j a u n 
e s c u a d r ó n de c a b a l l e r í a c o n c i n c u e n -
t a j i n e t e s , r e c l u t a d o s entre i n d i v i d u o s 
v o l u n t a r i o s n a t u r a l e s de l a p l a z a , c u -
y a c o l e c t i v i d a d f u é c r e a d a en t i e jnpos 
de l a r e c o n q u i s t a , e n e l a ñ o .1415, b a -
j o l a d e n o m i n a c i ó n de " C o m p a ñ í a de 
L a n z a s . " y que h o y es d e s i g n a d a " E s -
c u a d r ó n de C a z a d o r e s de A f r i c a . " 
D e l a s " l l e r a s , " en el que h a y u n a 
s e c c i ó n de i n g e n i e r o s , que t i ene en la 
f o r t a l e z a d e l A c h o sus i n s t a l a c i o n e s 
c o l o m b ó f i l a s . 
E l de " A r t i l l e r í a , " en el c u a l se 
r i d o fuer te , a u n h a podido cncont 
botones y n ú m e r o s pertenecientes1"^ 
los ú u i f o r m e s de los heroicos cazad3 
r e s . 
E x i s t e n en el p e r í m e t r o de Ce 
las b a t e r í a s de la P u n t i l l a . .Muran 
R e a l , que s i r v e p a r a los c a ñ o n e s d 
t i ro r á p i d o e m p l e a d o s para las s i I 
v a s : S a n t a C a t a l i n a . V a l d e a g u a s T I 
r r e m o c h a , A c h o , C e r r o del Obispo0" 
M o l i n o s , en l a s que h a y montados 
de c a ñ o n e s de 32*50 c e n t í m e t r o s hast 
los de m e n o r c a l i b r e . 1 
* * 
1 
P L A N O de l a p l a z a de C e u t a c o n e l per f i l d e l p u e r t o que se e s t á c o n s t r u y e n d o y p a r t e de l a z o n a e n c l a v a d a en los l í m i t e s e s p a ñ o l e s . 
d a d t a n e s t r a t é g i c a m e n t e s i t u a d a y , 
sobre todo, que t i ene e n f r e n t e , como 
d e s a f i á n d o l a en m u e s t r a s de a d e l a n t o , 
a l i n e x p u g n a b l e G i b r a l t a r o y e p o r sus 
o b r a s de f o r t i f i c a c i ó n a r t i l l a d o , mue-
l les y hermosos d i q u e s y d á r s e n a s se 
c o n s i d e r a como l a p r i m e r a p l a z a f u e r -
te d e l m u n d o . 
P e r o l a v a l e r o s a p o s e s i ó n e s p a ñ o l a 
n i c u e n t a c o n t o d a l a a r t i l l e r í a nece-
s a r i a , d i g n a de s u r a n g o en los fas tos 
g u e r r e r o s de l a H i s t o r i a , s ino que has-
ta c a r e c e de a g u a p a r a sos tener u n 
ased io , pues e s t á m u y r e c i e n t e e l c a -
s o — d u r a n t e el m a n d o d e l g e n e r a l 
B e r n a l — e n que p a r a a b a s t e c e r l a s ne- ¡ 
c e s i d a d e s de la p l a z a h u b o que l l e v a r 
a g u a de C á d i z , ( 1 ) L o s v í v e r e s e sca -
s e a r í a n a s i m i s m o , pues los m o r o s f r o n -
t e r l i z o a , en l u g a r .de a c a r r e a r l o s á l a 
c i u d a d a s e d i a d a , a c u d i r í a n p a r a h a c e r 
m e j o r negoc io á l a e s c u a d r a e n e m i -
ga, que e s t a b l e c i e n d o m e r c a d o e n A s -
m i r p a g a r í a á doble p r e c i o l a s m e r -
c a d e r í a s , 
« E x c u s a d o es d e c i r que a l es table -
cerse e l b loqueo de C e u t a p o r u n a f lo-
ta e n e m i g a q u e d a r í a c e r r a d o e l paso 
á todo a u x i l i o de l a P e n í n s u l a , y e l 
s i t io s e r í a m á s pe l i groso , c u a n t o que 
tenemos d e s a r t i l l a d o B e n z ú , m a g n í f i -
co p u n t o d o m i n a n t e , y e s t a m o s a ú n 
s in p o s e s i o n a r n o s de S i e r r a B u l l o n e s 
y o t r o s s i t ios que no h a n c i t a d o a ú n 
en sus p l a n e s de d e f e n s a los e s t ra te -
gas pero que figuran en u n p l a n de 
o c u p a c i ó n deb ido á u n pres t i g io so ge-
n e r a l p r o c e d e n t e d e l c u e r p o de E s t a -
do M a y o r , que r e c i e n t e m e n t e lo h a ex-
pues to a l G o b i e r n o . 
D e r e a l i z a r s e este p l a n , d í a s de glo-
r i a h a b r á n de s e ñ a l a r s e c o n r a d i a n t e s 
a l b o r e s en e l p o r v e n i r de E s p a ñ a , pues 
p o d r í a , no s ó l o o c u p a r los t e r r e n o s 
que p o r los T r a t a d o s le p e r t e n e c e n 
p a r a p r o t e g e r l a c o n s e r v a c i ó n de l a 
p l a z a de C e u t a , s ino a u n h a s t a a d -
q u i r i r a c c i ó n d o m i n a n t e en u n r a d i o 
de t a l i m p o r t a n c i a que p r o t e g i e s e los 
c a m i n o s de T e t u á n y de T á n g e r . 
M a n d a h o y l a p l a z a de C e u t a e l 
g e n e r a l de d i v i s i ó n D o n J o s é G a r c í a 
A l d a v e . (pie t i ene u n a h i s t o r i a m i l i -
t a r b r i l l a n t e . N a c i ó en A g o s t o de 1345, 
y en 1866 i n g r e s a b a en el s e r v i c i o . 
P r o c e d e d e l h o n r o s o c u e r p o de E s t a -
do M a y o r y es g e n e r a l de d i v i s i ó n 
desde 10 de D i c i e m b r e de 1897. A s i s -
t i ó á l a p r i m e r a g u e r r a de C u b a , ob-
t en i endo por m é r i t o s en c a m p a ñ a los 
empleos cíe c o m a n d a n t e , t en iente co-*| 
r o n e l y c o r o n e l . E n la m i s m a i s l a f u é , 
en t i e m p o de p a z . j e f e del g a b i n e t e 
p a r t i c u l a r y de l a s f u e r z a s e n c a r g a -
das de l a p e r s e c u c i ó n de l b a n d o l e r i s -
mo, d u r a n t e el m a n d o de l g e n e r a l P o -
l a v i e j a . T o m ó p a r t o en la ú l t i m a c a m -
p a ñ a de C u b a desde s u p r i n c i p i o has -
m e n t e á e s t u d i a r sobre e l t e r r e n o to-
do lo e n c a m i n a d o á o r g a n i z a r u n p l a n 
de a f i a n z a m i e n t o de n u e s t r a s posesio-
n e s en M a r r u e c o s : y el que pasee p o r 
el c a m p o e x t e r i o r de lü a n t i g u a " S e b -
t a " no d e j a r á de v e r n i n g ú n d í a a l 
g e n e r a l A l d a v e r e c o r r i e n d o t o d a l a 
e x t e n s ó n de l a zona o c u p a d a p o r E s -
p a í i a , i n t e r n á n d o s e h a s t a l a k á b i l a de 
A n g h e r a . de l a que conoce , c u a l u n 
k a b i l e ñ o , sus m á s r e c ó n d i t o s rinco-
nes . 
R e c i e n t e m e n t e , h a es tado en M a -
d r i d h a b i e n d o e n t e r a d o a l G o b i e r n o 
de l a n a c i ó n , b i en á l a s c l a r a s p o r 
c i e r t o , de lo que E s p a ñ a puede y de-
be h a c e r en el N o r t e de A f r i c a . D i j é r a -
se, a l v e r el a fanoso a j e t r e o d e l i l u s -
t r e g e n e r a l , que c u r t i d o como e s t á en 
los c a m p o s de b a t a l l a s i en te l a s nos-
t a l g i a s d e l p e l e a r y s u e ñ a c o n que 
a l g ú n d í a l a p a t r i a ocupe el r a n g o 
que d e s d e a n t a ñ o g l o r i o s a m e n t e le le-
g a r a n on A f r i c a a q u e l l o s h e r o i c o s 
m á r t i r e s que r e g a r o n c o n s u s a n g r e e l 
c a m i n o de T e t u á n . 
N o obs tante los pocos m e d i o s de 
a t r a c c i ó n con que se d o t a n á los 
c o m a n d a n t e s de l a s p l a z a s a f r i c a n a s 
p a r a c o n q u i s t a r s e l a s s i m p a t í a s de los 
m o r o s , s i n v a n o s n i r i d í c u l o s a l a r d e s , 
d e s d e l a m u e r t e d e l f a m o s o b a n d i d o 
J a m e i d o " E l V a l i e n t e , " G a r c í a A l d a -
ve m a n t i e n e e x c e l e n t e s r e l a c i o n e s c o n 
los " V i n a g r e s , " con " E l ü a c h " y 
c o n o t r o s m o r o s k a b i l e ñ o s que, s i es 
v e r d a d que son u n o s d e s a r r a p a d o s , 
c u e n t a n , en c a m b i o , c o n a r m a s , c a r -
t u c h o s y d i n e r o , y en u n d í a dado que 
n o s d e c i d i é r a m o s á o c u p a r los s i t ios 
que nos p e r t e n e c e n p o d r í a n p r e s t a r -
n o s no d e s p r e c i a b l e s s e r v i c i o s . 
P r ó x i m a s a l T a r r a j a l e x i s t e n r i c a s 
y a b u n d a n t e s m i n a s de a n t i m o n i o que , 
g r a c i a s á l a s d i s p o s i c i o n e s de l gene-
r a l A l d a v e , no h a n p a s a d o y a á s e r 
* 
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D e s d e 1906 d e s e m p e ñ a el c a r g o de 
s e g u n d o j e f e de l a p l a z a de C e u t a e l 
g e n e r a l de b r i g a d a d o n J u a n Z u b i a y 
B a s s e c o u r t , el c u a l p o r sus i d ó n e a s 
c o n d i c i o n e s ha s a b i d o c a p t a r s e e l c a -
r i ñ o y e l r e spe to de t o d a l a p o b l a -
c i ó n . 
T i e n e u n a i l u s t r e h i s t o r i a m i l i t a r . 
I n g r e s ó en el E j é r c i t o en 1873, t o m a n -
do p a r t e en l a g u e r r a c a r l i s t a y as i s -
t i e n d o á l a s p r i n c i p a l e s b a t a l l a s que 
en e l l a se d e s a r r o l l a r o n , p o r lo que 
o b t u v o el empleo de p r i m e r t e n i e n t e 
y el g r a d o de c a p i t á n . E u é d e s p u é s 
a y u d a n t e d e l g e n e r a l L ó p e z P i n t o . E s -
tuvo en t o d a l a g u e r r a de C u b a , m a n -
d a n d o los c u e r p o s de B o r b ó n y de A s -
t u r i a s , y c o n s t a n t e m e n t e c o l u m n a s de 
o p e r a c i o n e s en, l a s j u r i s d i c c i o n e s de 
S a n t a C l a r a . R e m e d i o s . S a g u a l a 
G r a n d e , / S a n c t i S p í r i t u s y l l o l g u í n , 
en c u y o ú l t i m o pues to se h a l l ó d u r a n -
te la g u e r r a c o n los E s t a d o s L ' n i d o s 
de N o r t e - A m é r i c a , h a b i e n d o s a l i d o a l 
m a n d o de l a v a n g u a r d i a d e l g e n e r a l 
L u q u e p a r a s o c o r r e r á S a n t i a g o de 
C u b a , a t a c a d o p o r los a m e r i c a n o s . O b -
t u v o p o r m é r i t o s de g u e r r a los e m -
pleos de t en iente c o r o n e l y c o r o n e l y 
v a r i a s c r u c e s p e n s i o n a d a s . D u r a n t e 
c i n c o a ñ o s h a m a n d a d o el r e g i m i e n t o 
I n f a n t e r í a de B o r b ó n . c o n el c u a l 
m a r c h ó á C a n a r i a s c u a n d o l a g u e r r a 
r u s o - j a p o n e s a ¡ y p o r e l c o m p o r t a -
m i e n t o de d i c h o c u e r p o f u é ob je to de 
g r a n d e s d e m o s t r a c i o n e s de c a r i ñ o por 
p a r t e de a q u e l l o s h a b i t a n t e s , que r e -
g a l a r o n a l b r i l l a n t e b a t a l l ó n , p o r sus-
c r i p c i ó n p o p u l a r , u n a v a l i o s í s i m a b a n -
d e r a , que es l a que o s t e n t a e n l a a c -
t u a l i d a d . E s t á en p o s e s i ó n de l a g r a n 
c r u z d e l M é r i t o M i l i t a r y es u n o de 
los g e n e r a l e s m á s j ó v e n e s é i l u s t r a d o s 
de n u e s t r o E j é r c i t o , c o n s t i t u y e n d o , 
(1) Hace unos d ías comunicó nuestro co-
rresponsal cablegrráflco en Madrid, que en 
Ceuta se habla inaugurado con gran regoci-
jo el nuevo servicio de abastecimiento de 
aguas. —• K. d» l a R, U n o de los c a ñ o n e s de l a b a t e r í a de V a l d e a g u a s . 
a l o j a n se i sc i en tos h o m b r e s p e r t e n e -
c i e n t e s á este C u e r p o . 
D e l " R e b e l l í n . " m o d e l o de edif icios 
m i l i t a r e s , el c u a l lo o c u p a n los t r e s 
b a t a l l o n e s d e l r e g i m i e n t o de I n f a n t e -
r í a d e l S e r r a l l o , n ú m e r o 69, que m a n -
d a e l c o r o n e l d o n L u i s S e r r e t a , y que 
t i e n e n 1.100 p l a z a s . 
E l de " A n g u l o . " donde e s t á l a com-
p a ñ í a de m o r o s t i r a d o r e s d e l R i f f re -
c i e n t e m e n t e a u m e n t a d a á c i e n p l a z a s . 
E s t e i n s t i t u t o e s p e c i a l d e l E j é r c i t o 
t i e n e s u h i s t o r i a en l a " C o m p a ñ í a de 
M o g a t a c e s , " y sus p r i m i t i v o s so lda -
dos v i n e r o n á C e u t a en 1791. d e s p u é s 
d e l t o t a l a b a n d o n o de l a p l a z a de 
O r á n , P r e s t a s e r v i c i o s de g r a n inte-
r é s . S u s h o m b r e s v i v e n s u j e t o s á l a 
o r d e n a n z a m i l i t a r , que c u m p l e n seve-
r a m e n t e , y como l a m a y o r p a r t e t ie-
n e n s u s m u j e r e s é h i j o s , y a l g u n o s sus 
p a d r e s , d e n t r o d e l b a r r i o d e l A n g u l o 
d o n d e se h a l l a i n s t a l a d o s u c u a r t e l , no 
p u e d e d u d a r s e de s u l e a l t a d . S u s ser-
v i c i o s de conf identes y e s p í a s s o n de 
i n e s t i m a b l e u t i l i d a d . A d e m á s , pres-
t a n g u a r d i a á l a C o m a n d a n c i a gene-
r a l y c u m p l e n l a s d e m á s m i s i o n e s or-
d i n a r i a s de l a s t r o p a s r e g u l a r e s . E l 
b a r r i o donde v i v e n o frece u n aspec -
to t í p i c o de l a s m o r i s t a s c o s t u m b r e s . 
O t r o c u a r t e l , e l de la " R e i n a , " es 
u n m a g n í f i c o edif ic io donde se alo-
j a n t r e s b a t a l l o n e s del r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a de C e u t a , n ú m e r o 60, que 
m a n d a e l c o r o n e l d o n J o s é B o r r e d á y 
que c o n s t i t u y e n u n e fec t ivo de dos 
m i l c i e n p l a z a s . 
E l c u a r t e l de " P u e n t e A l m i n a . " lo 
o c u p a h o y la C o m p a ñ í a de M a r , com-
p u e s t a de h i j o s de C e u t a . 
H a y en l a p l a z a u n h o s p i t a l m i l i t a r , 
r e g u l a r m e n t e do tado , y en el que , co-
mo en los c u e r p o s de l a g u a r n i c i ó n , u n 
e x c e l e n t e p l a n t e l de m é d i c o s h o n r a 
p o r su t a l e n t o y buenos s e r v i c i o s a l 
i l u s t r a d o c u e r p o de S a n i d a d M i l i t a r . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r t i ene u n 
b u e n p a r q u e 3T a d e m á s c u e n t a c o n u n a 
f a c t o r í a y .una f á b r i c a de h a r i n a s do-
t a d a c o n todos los a d e l a n t o s que re -
q u i e r e l a p a n i f i c a c i ó n m o d e r n a , que 
h a c e h o n o r a l que l a m o n t ó , i n t e l i -
gente c a p i t á n d o n M a n u e l R o d r í g u e z 
B o c h . 
L a l í n e a de d e f e n s a de l c a m p o ex-
t e r i o r de C e u t a h á l l a s e f o r m a d a p o r 
r e d u c t o s , y los f u e r t e s p a r a d e s t a c a -
m e n t o s de I n f a n t e r í a se d e n o m i n a n : 
C u a r t e l d e f e n s i v o d e l S e r r a l l o , don-
de p u e d e n a l o j a r s e c ó m o d a m e n t e has -
t a m i l h o m b r e s . 
P r í n c i p e A l f o n s o . M e n d i z á b n l . F r a n -
c i s c o de A s í s , I s a g u r e n . B c n z ú y P i -
n i (',•=. 
E s t e ú l t i m o n o m b r e e v o c a el r e c u e r -
do de l t en i en te c o r o n e l de c a z a d o r e s 
de M a d r i d que. c o m o todo el b a t a l l ó n 
d e l que solo q u e d ó superx i v i en te el 
c a p e l l á n , s u c u m b i ó g l o r i o s a m e n t e el 
a ñ o 1860, en l a g u e r r a de A f r i c a . E n 
r e c i e n t e s e x c a v a c i o n e s que el a u t o r 
d e este a r t í c u l o h a hecho en el refe-
D e s p u é s de l u e n g o s a ñ o s de haber 
se hecho e s tud ios sobre el puerto mi' 
l i t a r de C e u t a , rec ientemente , com' 
p r e n d i é n d o s e p o r e l G o b i e r n o ' d e U 
n a c i ó n l a c o n v e n i e u c i a de favorecer el 
d e s a r r o l l o de n u e s t r o comercio en el 
M o g r e b . d e c i d i ó s e c o n s t r u i r un ¿ á l 
n í f i c o p u e r t o c o m e r c i a l , cons ignándose 
i m p o r t a n t e c a n t i d a d p a r a este objeto 
en los p r e s u p u e s t o s d e l Es tado . 
A l g e n e r a l B e r n a l , y a fallecido, v 
a l e n t u s i a s t a p a t r i o t a don R a m ó n Ro-
m e u , p r e s i d e n t e de l a j u n t a de obras 
d e l p u e r t o , p r i m e r a que se constitu-
y ó p a r a d o t a r á C e u t a de muelles v 
d á r s e n a s p a r a e l fomento de la rique-
z a c o m e r c i a l é i n d u s t r i a l , d é b e s e en 
p r i m e r t é r m i n o l a a t e n c i ó n que el Go-
b i e r n o p r e s t a á a s u n t o de tan palpi. 
t a n t e i n t e r é s p r e c u r s o r de d í a s de glo-
r i a que en el p o r v e n i r a l c a n z a r á núes-
t r a p a t r i a en M a r r u e c o s , 
D e s p u é s , los t r a b a j o s de los centros 
h i s p a n o - m a r r o q u í e s , y m u y principal-
m e n t e el de C e u t a que con entusias-
mo p r e s i d e e l a c t u a l a lca lde de esta 
c i u d a d , d o n F r a n c i s c o de las lleras, 
h a n d a d o p o r r e s u l t a d o que el dipu-
t a d o p o r A l g e c i r a s d o n Augusto Gon-
z á l e z B e s a d a , o b t u v i e r a del Gobier-
no a u t o r i z a c i ó n p a r a ampl iar hasta 
u n m i l l ó n de pese tas anuales la sub-
v e n c i ó n de t a n i m p o r t a n t e obra. Ceu-
t a p o d r á , p o r t a n t o .en no lejano pla-
zo v a n a g l o r i a r s e de tener un gran 
p u e r t o c o m e r c i a l que compita con el 
de G i b r a l t a r . 
S ó l o f a l t a que no se malogren los 
e n t u s i a s m o s de los que trabajan por 
el b i e n e s t a r de la impor tante pospsión 
a f r i c a n a y que r e s p o n d a n á los sacrifi-
c ios d e l G o b i e r n o . 
E l A y u n t a m i e n t o de Ceuta goza de 
u n p r e s u p u e s t o b i e n dotado, que al-
c a n z a á m á s de 280,000 pesetas. Na 
obs tante s er p u e r t o f ranco , la mayo-
r í a de los a r t í c u l o s sat i s facen peque-
ñ o s a r b i t r i o s , e x c e p t o los importados 
de M a r r u e c o s y los que produce nues-
tro c a m p o , que se cons ideran libia. 
P e r o s ó l o el c a p í t u l o de Beneficenéil 
i m p o r t a 51,000 pesetas . 
E l a c t u a l a l c a l d e es muy entusias-
t a de su pueb lo y tiene concluido J 
a p r o b a d o u n p l a n o completo de urba-
n i z a c i ó n , que h a r á de esta ciudad una 
p o b l a c i ó n mode lo . 
V a r i o s p r o p i e t a r i o s , como don Rs-
m ó n R o m e u y los s e ñ o r e s Bentata, L'1-
v i y C e r n í , h a n hecho y cont inúan ha 
c i e n d o p r e c i o s a s c a s a s á In mo(ftW 
que en n a d a t i e n e n que envidiar á ll 
de las c i u d a d e s m á s europeizadas 
ia-
d. juan z r m A 
« e n c r n l üe briRmla. seRiiud" J«-
CninniMlnncia greiifrnl de tonta. 
* • * 
L a V i r g e n de A f r i c a es la P» .j ^ 
de C e u t a , y t a n t o l a poMac\on Cfi8ri«. 
m i l i t a r como la co lon ia i)eU.lte1fl|ejití. 
y los p e s c a d o r e s m u y TU-mcip»' ^ 
s i en ten por el la espec ia l ^ ' ^ ' d i s -
te-uta u n b a s t ó n de mando c0 ^ 
t i n t i v o , que le e n t r e g ó , de yoü ^ 
c o m a n d a n t e g e n e r a l de l a P ¿ubó-
h a b e r l i b r a d o á é s t a de la Vesi 
n i c a . , vuest^ 
S e v e n e r a en la i ? l e s l V ¿on JuiJ 
S e ñ o r a de l V a l l e , que fundo o ^ 
1 de P o r t u g a l . K s t e temp o qüf 
l e v a n t a d o sobre el c a m p a n ^ ^ ^ 
l e v a n t ó el m o n a r c a P 0 1 , * 1 1 ^ jU»^* 
e m b a r c a r por la p l a y a de - ¿jeb» 
v l a i m a g e n que se ^ D e r * doD Ju»5 
i g l e s i a es la m i s m a que t r a í a 
en su g a l e r a . ej Donllí 
C o m o caso cur io so . Hc^a belias^' 
de • A f r i c a " m u c h a s ^ el ^ 
j a s de n u e s t r a p o s e s i ó n a u 
( na nota final P 3 ™ ^ , ; e! ^ 
C o m o r a r a c o s t u m b r e . ^ n!¡t- ; 
do de I sabe l l í hasta ^ s o b e ^ 
a c t u a l m o n a r c a . t o d f 
e s p a ñ o l e s h a n v i s i t ado ^ 
t m m p o de h a b e r j u r a d o 1 . < 
e i ó n de l E s t a d o . ¡ Q V f ^ 0 ¿ l T l f J 
d r e i n a d o de don ¿ I t o " ^ el , 
111(V; v e r á C e u t a deseinp ] m t A * ^ 
p o r t a n t e papel que ^ g 3 p a ñ a ^ 
o c u p a r r e p r e s e n t a n d o a 
M ü g r e b - - ^ Escaur*2*" 
L u i s M a r t í n e z cte * 
! 
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BALANCE SEMANAL 
Las t-osas esta semana han venido 
¿ g j dadas; vayan, pues, mal hilvana-
das. 
"Nunca llueve á frusto de todos." 
ge ha deseado la fusión, se la ha 11a-
ínado. rogado, pedido y hasta exigi-
do Llega, y es recibida por unos con 
frialdad, por otros con indiferencia 
v hasta con cuchufletas por algunos. 
' Claro que éstas partieron de los de 
inconformidad crónica. De alguna 
manera han de justificar el calificati-
vo de conservadores que se han col 
gado, y viven fieles á sus tradiciona-
les yerros. 
Ha vuelto á llamar la atención en 
las columnas de la prensa el bluff de 
la tercera intervención. T a tardaba. 
Estábamos acostumbrados á recibir la 
alarmante visita con más frecuencia. 
También llegó, como de costumbre, 
la rectificación oficiosa del gobierno 
yanqui. 
Y la periódica repetición del caso 
nos sugiere esta pregunta: ¿Será la 
tal anexión un reclamo á la nmeri 
cana? 
La anex ión . . . la a n e x i ó n . . . Nos 
está sonando la palabreja á especí-
fico en propaganda. 
irreverentes tus venerables canas. Los | pero desde el día 14 se iba acentuan-
do ün antioielón llegando á adquirir el 
i valor máximo el día 20. Con más ó me-
niños están con zapatos nuevos. 
¡Temblemos! Las últimas geniali-¡ intensidad reflejóse esta onda ba-
' rométrica en las demás estaoionea me-dades de Ineháustegui nos han sor-
prendido con las cariátides de verano. 
Otrosí, las noticias de Melilla. al pa-
recer, las mandaba poco alarmantes 
el cable de la prensa asociada y pasan 
ahora por Lisboa. "Nao tembles té-
r r a . . . " 
MARCELINO MARTINEZ 
\ I.M \< K,M*.T \ IMPORTADOR IJK JOYE-
RIA DK ORO PINO CON BRILLANTES Y 
ronniKviK 11 \ iirim, \vri:>. LOTES de 
•RILLAIfTVa ^ r e l o j e r í a , si; a \ i s \ \ 
LOS VENDEDORES DE JOYERIA Q l ' E SE 
H \ RECIBIDO NUEVO SI KTIDO DE TODA 
CLASE DE JOYERIA BN GENERAL V 
MEArOS MODELOS DE RELOJES) HA 
LItSQAOQ BL GRAN si rt ido DE braza-
l e t e s DK CADENA, MATES IS Y 14 KI-
LATPBSi MEDALLAS DK todos tamaños. 
DE OBO MATE OI-: RELIEVE V ESMALTE. 
GARGANTILLAS \ Cl ItNTO BM JOYERIA 
SE EABRIf A. 




Dos asuntos importantes cayeron en 
manos de ediles esta semana y am-
bos se escabullaron de ellas tontamen-
te : el de la sicalipsis y el de los feste-
jos invernales. 
La sicalipsis llegó, vió y venció, y 
por dejar chiquito á César se exten-
dió, aplatanó y sentó sus reales entre 
nosotros. Todo esto en menos que se 
enriquece un empresario erótico. Pri-
mero de contrabando y á la sordina : 
luego á tambor batiente y molinete 
demoliente, pasando por último rozán-
dole las barbas á los propios carabi-
neros de la ley. 
Ahora parece que estos aportugue-
sados señores se revuelven airados. 
Lánzanse bandos, llueven circulares, 
se limpian aceros, se dictan órdenes, 
se fruncen entrecejos. 
"Suena la trompa intrépida"' 
y . . . puede el baile continuar." 
Tai batida á la fiera sicalíptica tie-
ne muchos puntos de semejanza con 
U muerte del dragón de Alca en " L a 
Isla de los Pingüinos." 
¡Santa Orberosa te guarde, popular 
Ayuntamiento! 
La otra '"pinguinada" consistorial 
se cometió con lo de los festejos in-
vernales. 
Ante el apremio aconsejado por to-
dos si se ha de aprobar el programa 
de festejos, han exhibido los señores 
concejales su característica calma chi 
cha. 
Lo que ellos se habrán dicho: ''/.No 
presume ese señor Barriatúa de gran 
empresario de espectáculos? Entonces 
¿á qué esas prisas? Casi en horas 
amasamos nosotros el último pastel 
invernal, y de sus encantos aun ru 
mía el buen pueblo, admirando las pil-
trafas que cuelgan del arco de triun 
fo. faltándole todavía relamerse de 
gusto con los Juegos Florales, pró-
ximos á celebrarse... cuando el ma 
ná encargado llegue, ya que el pre 
supuestado no aparece por ninguna 
parte. 
Antes de salir del Ayuntamiento 
demos una noticia con estrambote. 
Se sacará de nuevo á probar for 
tuna, lo de la auto-asignación de dos 
ciPQtoí, pesos mensuales á cada con-
cejal. 
¿Será por esto por lo que don Ju-
"o de Cárdenas volverá á 
vara desde el lunes? 
empuñar 
os. que son filisteos! 
e que son osos quebradizos leja-
* los que no so puede tirar'ni 
con merengues 1 
¿Qué remordimientos hay 
We no resisten la8mirtda8 
doras sm revolverse Pn su 
des? )tibilida 
i Qué pedestal es crp 
in¿nj eBe- Hue encará-
n d o s e en él se alcanza la 
«dad ? inviolabi 
Aramb uru, buen viejo, dobla tu 
Tinte In imitable 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P g m 
Í a t u 0 r a l ^ T ? T A N E A ' c o l o r " 
NO T.np NECRO 0 C I T A N O . E El- CUT|S Y SE APLICA pAClLMENTE. APLICA 
^ n t a : Viuda de José Sarrá é hijo. Dr. 
tí Johnson y boticas acreditada* 
A bordo de '"La Xavarre" saldrá 
hoy con rumbo á España nuestro que-
rido y particuLar amigo don Luis Fer-
nández Melendreras. 
Le deseamos una travesía feliz y 
una deliciosa estancia en la pintores-
ca Asturias, su tierra natal, donde tie-
ne sus más legítimas afecciones. 
CONVOCATORIA 
La Secretaría de la Cámara de Co-
mercio de esta capital nos envía para 
su publicación la siguiente convocato-
ria : 
A solicitud de varias industriales de 
los más iniportantes de la capital, vie-
ne debatiéndose en el seno de esta (Cor-
poración la idea de poseer un edificio 
en el cual pueda sostenerse una " E x -
posición permanente de los productos 
cubanos.7' como el medio más eficaz de 
demostrar e-l progreso de nuestras in-
dustrias y la cultura de los que se de-
dican en este país al fomento de la 
riqueza nacional. 
En la última .junta celebrada con tal 
objeto, se acordó citar á una Asamblea 
Magna de los industriales de toda la Is-
la, á la cual concurrirá la Junta Di-
rectiva de esta Corporación, con el fin 
de tratar ampliamente del citado pro-
yecto y darle forma en el terreno prác-
tico de los negocies: y á dicho efecto 
tengo el honor de citar á usted de or 
den del señor Presidente, para que se 
sirva concurrir el aniéreoles 18 del co-
rriente á las ocho de la noche, á los 
salones de esta Corporación. Aguiar 8]. 
altos, con el objeto expresado en el 
ourM-po de la presentí' citación. 
Habana, Agosto 8 de 1909. 
E l Secretario General. 
T̂a urrano liodriguez. 
Comisión formada por los ge-
fiores Viiiaverde. Cañedo 
> -Nonell. para las calles 
í* Miguel y Gallano, 
l'raRones & Prado, 
^res. Clfuentes. Fernández y 
comp. Partag&s. . . . 212 00 
Gonzalo Concha. . . -"Z.OO 
Baldomero Fernandez. .'. *. ; lOfi 00 
hucesión de Manuel M. Parra 53!00 
Arturo Galindo. . . . 
•TesOs Lobeto • • • 
Miguel V. Pérez , 
Martínez y comp. . . . . 
Manuel Bachs. 
Faustino Martínez. . . . ' * 
Carus y Fidalgro ] 
Esmeralda 4 oí 
Pablo Carre 
José A. García. . . ' . * . ' * A J Í 
Antonio Florlt , 4'2i 





teorológicas de las Antillas, siendo muy 
de notar la regularidad de este oleaje 
á través de todo cl Mar Caribe. Sin 
embargo no dejó de presentarse una 
perturbación el día 17 al SW. de Ja-
maica, que al entrar en el Golfo de 
Méjico y sobre todo al acercarse á Gal-
veston tenía la fuerza de un verdade-
ro huracán. * 
Otras movimientos de las presiones 
que «más nos llaman la atención son los 
que se refieren á los días 2fi y ^0 de 
Julio. Hubo sobre todo en este último 
un descenso rápido y general. 
C O N S E C U E N C I A S 
De esta marcha que el barómetro ha 
seguido durante el mes de Julio, y si-
guiendo la teoría de las inversiones de 
que en otras ocasiones hemos hablado, 
se puede indicar el curso general que 
durante el mes de Agosto tendrán las 
variaciones barométricas. E l problema 
es difícil; ni para su solución bastan 
las reglas generales hasta hoy conoci-
das; con todo diremos algo, teniendo en 
cuenta nuestras observaciones de Cien-
fuegos. 
Tres mínimos presenta la curva ba-
rométrica trazada., siguiendo los perío-
dos de las inversiones, y corresponden 
á los días 12. 15 y 19 de Agosto, sien-
do los dos últimos los que ofrecen ma-
yores probabiiidades de amplitud- Las 
observaciones de Nassau. Puerto Rico 
y Barbadas dan roas luz para el último 
período, y bien pudiera suceder, que 
las ondas del 15 y 19 en algunos ptpi-
tos se confundiesen, porque los elemen-i ^ " ^ s c o ^ %*a 
tos meteorológicos correspondientes á 
Jamaica no entran bien en combina-
ción con algunas de las observaciones 
de otros puntos. E l mínimo corres-
pondiente al 11 ó 12 presenta mayores 
probabilidades de amplitud para Puer-
to Rico y sus inmediaciones, sobre todo 
si hácia el día 10 aparece por las Ba-
hamas un anticiclón como es de espe-
rar. /(Quiere decir esto que las varia-
ciones barométricas señaladas han de 
mt verdaderos ciclones? Nuestro in-
tento es indicar las fases más princi-
pales de las presiones, señalando los 
días de más probabilidad tanto para los 
ni;ixiinum como los mínimum. No he-
mos podido analizar las observaciones 
correspondientes al 20 y días siguien-
tes. 
j . SARASOLA. 8. J. 
rÜNTA CENTRAL 
BE LA COLONIA ESPAÑOLA • y. Oro Pinta. Sumas anteriores. . . 10.00 6.986.62 bATAjTo 
dettll^ h0y 
aUe 90U.18 234.50 
Suma total. .|10.00 7.886.80 5.709.10 
C:Vnmo<,e San J08é de 9 «amos y sus so-llos remitido por i-1 -losé DomíngiiPz on promete se-«ruir la recolecta. .134.86 
Oresorio Canales alentes. 
rMieflos y dependientes 
1 '•ogreso del Pal 
n-s.oo 
20.00 
Cañedo. García y comp. 
Antonio Sodevilla. . . . 
Juan González 
Joaquín Sixto 
Manuel Campo. . . 
Torihio Ruiz .* 
Monpsto Garría. . . . 
Krnesto García 
Carlos Almlñaque. . . 
Kliseo Campa 
Francisco Paos. . . . 
Leopoldo F. Arenas. . . 
Fernando Peña. . . . 
Maximino Alonso 
José B. Campoamor. . , 
Nicolás Marcli 
Juan Suárez 
Gabriel González. . . . 
Onorlo Pilera. . . . 
Francisco García y hno. 




Observatorio del Colegio ( t e t r a 
SeOora de Montserrat 
LAS O B S E R V A C I O N E S D E L A S 
A N T I L L A S E N E L MES D E 
JlTLIO 
Cienfuegos 7 Agosto 1909. 
Del atento estudio á que se prestan 
las observaciones hedia.s en las Lsias del 
Mar Caribe desde Curazao. Trinidad y 
demás islas de Barlovento hasta la Ha-
bana y Nassau durante el mes de Julio, 
venimos á concluir que las ondas at-
mosféricas presentan caracteres de 
periodicidad oue conviene analizar pa-
ra ver, si se descubre una ley á que es-
ten sujetos los períodos. 
En otras ocasiones hemos indicado 
que las variaciones del barómetro son 
periódicas, y que la zona en que se 
mueren los huracanes de las Antillas 
depende de la posición de los grandes 
centros de acción del Atlántico y la 
Aanérica Central. Esta mutua depen-
dencia de regiones lejanas, sobre todo 
en lo que se refiere á las variaciones 
del barómetro, se ha .probado en estos 
últimos años con argumentos sólidos, 
tanto es así que en los Estados Unidos, 
con las observaciones que reciben de 
Asia diariamente, han llegado á la si-
guiente conclusión: "Los cambios de 
presión del gra-n Continente asiático se 
hallan relacionados con los cambios ge-
nerales de tiempo que tienen lugar una 
ó dos semanas más tarde en los Esta-
dos Unidos." 
Sin duda alguna no ba.sta estudiar 
las cirounstam-ia^ y i.-ondiciones locales 
en un urohlenm tan extenso como abar-
ca le Meteorología, ni las observaciones 
actuales y de momento son á veces su-
ficientes para conoretar la trayectoria 
de un ciclón, pues como se ha notado 
en algunas ocasione.», la peor señal de 
un temporal ciclónico en las Costas de 
Inglaterra es una subida rápida del ba-
rómetro, que en muy breve intervalo 
trae un descenso no menos rápido. 
La marcha general de las presiones 
durante el mes de Julio en las islas 
del Mar Caribe ha sido el siguiente: 
En las Barbadas estuvo los primeros 
días del mes casi á la altura uormal. 
U n a s ú p l i c a 
Varias señoras extranjeras han 
intentado visitar Ja Granja que se 
•:•« nstruw en LuystiA á beneficio •« 
los niños pobres; pero no han podido 
llegar hasta los terrenos de la pia-
dosa institución, á causa del pésimo 
estado de las calles que allí condu-
cen. 
Suplicamos al señor Chalons que 
haga arreglar las calles de la Con-
cepción, Armas y Granja á fin de 
que dichas señoras y otras personas 
que prometen ayudar al doctor Dd-
fin en su obra, no encuentren difi-
cultad alguna al visitar aquellos la-
gares. 
P O R E S P A Ñ A 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Suscripción iniciada por la Dele-
gación de la Cruz Roja Española en 
Cuba, para socorrer á los heridos de 
la guerra en Africa. 
Suma anterior $284.21 











Sucesores de Juan L6pez, Fá-
brica Tomás Gutiérrez. . 
Cárdenas y comp 
Facundo Gutiérrez. . . . . . 




















































5 . 30 
5 . 30 
5.30 
5.30 
Cesar Cadavieco, plata es-
pañola 2.00 
Manuel Piedra, jefe de la 
policía, oro español . . . . ]0.f!0 
José Alvero, oro español . 5.00 
Suma $251. S3 
Majo y Colomer 
Manuel Coto. . . . . 
Pérez y Unos 
Pérez y hnos. 
Jesús D. Canel S. en C. 
Jesús Vales 
Amor y comp 
M. Vila y comp 
Por. y Novoa 
Corsino Bustillo. . . . 
José Trolttño 
José Alvarez 
Felipe González y comp 
José ('astro 
Ramón Díaz. . . . . . 
Faustino Bermúdez. . . 
Menéndez Hno». 
Franco y Expósito. . . 
José Galo 
Francisco López. . . . 
Rafael Rodríguez 
Belarmino López 
Méndez y Abadín. . . . . 
Ramón Rodríguez. . . . 
Francisco Farras. . . . 
Manuel Ferro 
Andrés Oca 
Francisco Martínez. . . . 
Nonell Hermanos. . . . 
Fernández García y comp. 
S. Bonejan 
Dámaso Vega 
Luis F. Laborde 
Cipriano de las Heras. 
Sres. Rouco Hermanos. 
.Tr.«é Ruárez y comp. . 
Luis Arteaga 
Manuel Fernández García. 
IncIAn García y comp. . 
Manuel Carbnllldo 
Habana 14 de Agosto de 1903. 
TA Tesorero, 
.Inné Marin Vldnl 
26 . 50 
























Bandalio Fernández. . . 
Rafael Fernández. . . 
Kzf.julel Rodríguez. . . 
Angel Fernández. . . . 
Franciaco Díaz. . . . 
Celestino González. 
Dimas Fernández. . . 
Rogelio Arguelles. . . . 
Martín Balboa. . . . 





Luis Cremoneses. . . 





Francisco Grau. . . . 
Llsardo Arrojo 
Maximino Fernández. , 




Pedro González. . . . 
Alfredo Blanco 
Jesús García 
Fernández y hno 
Benigno Fernández. . . 
T. Amador 
Francisco García. . . . 
Bernardlno Seco. 
Celestino González. . . , 




Malitón M. y comp. . . 
José RodrfKuez 







Nelra y comp. 
Antónlo Alvarodíaz. . 
Valderrama 
Adolfo Toyo 
Secundino La Villa. . 
Ramón B. Herrera. . . 
Marcelino Fernández. . 
Silvestre Granda. 
Marcelino Pira. . . . , 
Ramón Quesada. . . , 
Manuel Calvo 




Manuel Martínez. . . . 





Conde de Margolles, . 
Adolfo Rodríguez. . . 
Manuel Seoane. 
.Tesó García. . . . . 
.TOSÍ I.(/pez 
Leoncio Rodríguez. , . 
J.-sé Lelví-. 
MatTps Infanzón. . . 
Constantino de Diego. 
José Qv.tsada. , . . 
l ' H postre, nuestra misión se consolide y 
i.oo arraigue hasta poder sufrir, sin peli-
^oo gro de vida, sean cualesquiera las 
i ™ contrariedades que surjan, los emba-
i!oo tes del tiempo ó las peripecias de eri-








i.ou en el movimiento 
0̂ 60 por la cultura de Galicia, les otorgue 
j^jo la gratitud una gracia única: ¡la de 
l oo i no negarles en sus tumbas el beso de 
i loo l íos suyos, 1c oración del afecto, el 
V""', testimonio de consideración á su la-
í!oo i bbr generosa '." 
i.oo ^a nueva Directiva de la "Aliau-
jza ," la constituyen, para 1909, los 80? 
2.00 ; ñores siguientes: 
;;JJ | (Presidente: Diecro Montero Gre-
imet.—.Vicepresidente: Cándido Mu-
2.00 i gía Callobre.— Tesorero: Nicolás Ló-
?;?Sípez Cancela.— Secretario Contador; 
i.oo | Antonio Bugallo Grenet.—Vicesecro-
jvsojtario Contador: Miguel P.endainio 
5 ^ j Montero. —'Vocales: Manuel García 
i '.oo! Cubeira. —Darío Bagallo Leiro. — 
•^oo'.José A. Mugía.— Amadeo Castro L a -
i-f¡<¡igf)a.— Miguel García Curbeira. — 
0.40 | Agustín Garrido Fuentes. —Suplen-
tes: Miguel Losada Ramos. —José 
García Curbeira. —Delegaciones: Sa-
gua la Grande: Valentín Bugallo. 
Isabela de Sagua: Antonio Oller. Y.'-
racmz: Mauuel Docurro. —Waldo 
Feal Quiroi. Tampa F i a . : José María 
Gil.—Camilo Bello. Ares: Comisiui 
Administraüva interina de los Cole-
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1 .00 I 
1.00 I 














^Continuará.) 11.293.-5̂  $7V7.20 
Con los $10-60 con que aparece el 
señor Piedra en la lista de donantes, 
•nos ha enviado la siguiente expresiva 
carta: 
"•Habana. 13 de Agosto de 1909 
Señor Macario Castillo, s^cretaro 
de la Delegación de la Cruz Roja Es-
pañola en Cuba. 
Ciudad 
Muy señor mío I 
En contestación á su muy atenta 
de primero del actual llegada á mis 
manos hoy. le adjunto $10-60 oro es-
pañol con que contribuyo á la sus-
cripción iniciada á favor de L a Cruz 
Roja Española en esta isla. 
Gustoso remito mi óbolo para ayu-
dar en algo á los que caigan defen-
diendo la bandera gualda y roja, ele-
vando mis preces porque el Dios de 
las alturas corone con la •victoria el 
esfuerzo heroico que realiza la ma-¡ Ricardo Rivera. , , . i , , ^ Antonio Luengo, dre de los pueblos latinos-ameneanos. | joséión 
De usted atento s. s. q. b. s. m. \ ianV0nn0ioRâ eZ; 
Manuel Piedra: ¿ u a ^ s u á r e ^ ^ ^ 
Isidro González. 
Suscripción abierta entre lo» hocíoh del Cen-
tro Antiirlano, por nenerdo de su Junta 
<;<-nernl de 20 de Julio flltitno. á fnvor de 
Iiik ínmilinK de los reMcrviataíi españo-
len. 
Oro Plata. 
Punías arteriores. . . . $!1^7 í G-)0.6'. 
(Recaudado por Ion sefiorea 














.T. Alvarez . 
M. Capfn 
R. Mufiiz : 
M. Vifia 
G. Méndez , «i 
.T. Morán i j 
A. Llerande 































C. Onis , . . . 
( Reenudmlo por lo» »eflore« 
Jor.é QueHndn y ConMtan-




















































Alianza Aresana de M r ü c c i o n 
Abundosa de doetrinas pedagógi-
cas, y revelando en todas sus páginas 
un amor inacabable al terruño obje-
to principalfskno del funcionamiemo 
de la "Sociedad Aresana de Ins-
trucción." llega á nuestra mesa la 
Memoria anual que la Junta Directi-
va de ese Instituto deeano de las aso-
ciaciones gallegas de instrucción en 
Cuba, ha presentado á la asamblea de 
socios, dando cuenta de los trabajos 
realizados en el año último, por la de-
legación de Ares, donde funciona un 
espléndido plantel de enseñanza gra-
tuito, que los aresanos de Cuba sos-
tienen, y de la labor económica y so-
em! de la Directiva en la Habana. 
E s un trabajo curiosísimo, de inj-
portancia estraordinaria, en que *e 
detallan minueiosa'mente el funciona-
miento de la Escuela en Ares; el re-
sultado obtenido en los exámenes de 
fin de curso, á los que se presentaron 
118 alumnos, que obtuvieron, en su 
mayoría, excelentes calificaciones; el 
estado de adelanto en que se encuon-
tira la coutrucción'de edificio pro-
pio para las Escuelas, al extremo de 
funcionar ya en el mismo la primera 
de las tres seeciones para alumnos 
en que está dividida la enseñanza en 
el Colegio; la concesión del título d'í 
"Socio Benemérito" en favor del 
esclareeldo escritor cubano, señor 
Arambum. asiduo propagandista en 
el D I A R I O de la educación é ins-
trucción del pueblo: y el estado eco-
POR LiS OFICINAS 
l a, carretera de Guaae 
Los senadores seriures Nadarse ('D. 
Alberto) y Osuna, acompañados del 
contratista señor Piñón, estuvieron 
ayer en Palacio, manifestarlo al Se-
cretario de la Presidencia. $éttOV I V 
salodos. que el referido señor Piñón 
se presta á eontinuar los trabajos de 
la carretera de Guane á ¡a Fe, siem-
pre que o! Goibierno le facilite algún 
dinero, pues de lo contrario se parali-
zarán las obras. 
E l señor Pasalodos ofreció dar cuen-
ta de este asunto al señor Presidente 
de la República. 
Visita de cortesía 
VA Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, Mr, Dirwing. fué 
ayer tarde íi .saludar al Secretario de 
la Presidencia, Sr. Pasalodos. 
G O B D R N A G I O N 
Suspensión' 
Se ha dispuesto la suspensión de 
empleo y sueldo del segundo jefe de 
ia policía secreta. 
D & H A C I B P S D A 
Fianzas 
Han depositado en la Tesorería Ge-
neral la correspondiente fianza para 
responder á sus cargos de Colectores 
ele la Latería, los señores Antonio 
Méndez Fernández. Felipe Martínez 
Quintana. Isidro ( apella Rigau, Pab-lo 
F. Vila. Luis Muñoz ValdévS. Félix 
Martínez Groerana. Ladislao Montea-
gudo y Consuegra, Francisco Lima 
Guerra, Mariano Coca y Fernando Sa-
las Maeiá. 
S R G R B T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Se ba concedido la inscripción de 
nómko de la Sociedad, que acusa un j ^ soMti|<r por e] S(lñor Saturnino 
fU:Pe^^^ Y W han negado, propo-
niéndoles mu 1 i ti car iones en sus dise-
ños que no interfieren á las mar*as 
las atenciones sociales, de- $6,r)41-5ó, 
con los cuales, puede asegurarse, la 
"Alianza Aresana," exenta de com-
promisos por la construcción del edi-
ficio del Colegio y sin gastos de pa-
go de alquiler en el porvenir, tiene 
afianzada su eslabilidad. sin temor á 
ya inseriptas las solicitude.- de los se-
ñores José Concepción Torres, Ma-
nuel Alvanv Rodríguez, -losé Gonzá-
i lez Carderin, Pedm Btvtaña Gaivín. 
j Juan Hernández Carmcnate. Palito 
contingeneias que influyan en la mar-i Bui.()y,()n.(i ^artín ^ 
cha ordenada de la institución, fac-
Sota.—En la Secretaría de la De-
legación. Prado 119. "Diario E-pa-
ñol.") se reciben los donativos. 
Habana. 14 de Agosto de 1909. 
E l Secretario. 
Macario Castillo. 
L/Uis Noval. 
Pedro GeroméB. . . . 
José Suárez 
j Liborlo Arechavaleta. 
i Antonio Villar. . . . 
' Antonio Suftrez 
j Diego González. . . . 
Eloy Punilla 
I Senén Alvarez . . . . 
Isolino Iglesias. . . 
i Couce y Rodríguez. 
í d a s e 
EN D R O G U E R I A S y BOTICAS 
la Curativa, vigoriaante y Reeonstituyeota 
C j m u l s i ó n C r e o s o t a d a 






























; la. Pablo Fons, llamón Perrero, Leo-
tor importantísimo do la Galicia que, nor aareía Rodrí 
aquí y alia redivive y lucha y triunfa, i . % ^Q«ana .péPeZ Esrobar.' Eío-
Da mejor apología de la " Alianza | 
Aresana de Instrucción." condénsase i 
en estos párrafos, epílogo de la Me-
moria á que venimos contra vendó-
nos : 
Ares, por la acción, principalmen-
mualdo Santiesteban. Manuel.-i I g l * 
sias Hamíre/. Antonio Qneipo Ronda-
ros, Salvador Rodrigue/.. Rafael Tn-
tnayo, Paula Pérez. Pedro Sondou 
Arbaiech. Podro Rojas González. Pa-
troeinia Gómez. Antonio Pére?: Ro-
te. do sus hijos en América no es ya P o P c r p ó Rodríguez Gonz.v 
un pueblo muerto. E n el concepto 
mundial se le aprecia y estima, tan 
alto es el relieve, por la cultura de la 
generación que se inicia, que ha l i -
gra lo alcanzar desterrando la incu-
ria educativa y anatematizando la 
indolencia, que corroía y anestesiaba 
el poderío y vitalidad de la co-
marca. 
"¡Que el entusiasmo no decaiga; 
que á nuestro lado se agrupen, si es 
que existen, los que por América an-
den descarriados, alejados de la her-
mandad, que estrecha y acrecienta 
vínculos v afectos; v cuando, á la 
lez. Gregorio Figueredo Tamayo, rV-
dro Eleuterio. Martínez y Osorto, 
Prudencia Padilla. Pablo Marroquin, 
Rafael Cardóse Aguilar. Yvdaly Vie-
ra Ruiz. 
A S U N T O S V A R I O S 
Traslado 
Nuestro estimado amigo el corre-
dor y agente de negocios don Manuel 
Corugedo y Orbón ha trasladado su 
oficina á la calle de Cuba, número 
.̂ 2. en donde está á la disposición da 
sus clientes. 
I0D0V&SOGENO 6 % 
Asefrurando cl VASOGENO lapenetración 
profunda v suprimiendo las propiedades 
irritantes áe los Uiedioamcuioi que le son 
incorporados.el usooiterno6interno, »unci«e 
se» proloiiffado. de! lodoeoí no irrita ni la 
pW. ni las nnu-osaü del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata. sus rápidos y 
seguros efectos, su prouta éliiuinación lé 
dan una inronteíjtablc superioridad pobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES \ báseos VASJ8ENG : 
Cadosol. Campbrosol, Creosotosol. 
Galacosol. Ichlbyosol, 
lodoformotol, Salicilosol. Meatotol 
VASÓGENO HiíargSo (Hg.) al 50 0/0 
rr. CiprnlAi ffeiétutústí de 3 gr.) 
Nom cone rancie; no Irrita li piel; se ibtorbe lipidamen-
otrt con mayor prontitud que el ungüento ntpcIIUn;. 
El B x M ás M i t a s de Moeionsro 
Polvo galartógeno; aumontn y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués Jo una interrupción de algUüU semanâ -
Su empleo forttflra á la maili u v le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan 
do al niño, se prueba guc éste asimila txjn 
provecho una leche más abundante y roas 
nutritiva. 
El CACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades módicas más autorizadas, es emple-
ado diariamente en los Dispensarios. Casav 
cunas, Maternidad oí. etc. 
(CüSDiieiclín a la Atintaia telHttlia. 
ParU. 20 lana lt08.> 
D6»ii: 3 i * cnchunrin* de U> dw '•<!» M* 4'» 
Pera dainimeiUes, muetlras 
Cuerpo mMioo selenMate} éirifint i l*t 
USINES PEARSON 
11, Place des Vosgos, PARIS 
ó á au Agente en LA HABANA • 
PEDRO TIHISTA. apaimt, JJC LíBíarllla,«-
D I A S I O DE L A MARINA—Edición de la mafíana.-—Agosto 15 de 
.3 M ACEBAL 
(Fara «1 Di ARIO DE LA MARIN A) 
P q H (garlos. Ved anuí nn nomnre j 
qije duranle mpdio siglo lia veni !o sien, 
de pra-a los españoles evocación ¡s-m. 
grit-nta Je guerra civi l . V ^ U i ^ í nn 
iiom!)ro que, durante medh^fiigh), vaga | 
OQmo figura íegendaria poy ruiosíra [ 
h^totria. Ved aquí nn nombre qué lut 
dado nombre durante medio .-iglo á la 
idealidad y á la sentimentalidad tradi-
oionali-ta de España-
Don Carlos. \ » hay nombre alguno 
que contenga en .sí tanta In+ensidajl 
evocadora, tanta fuerza de varía y v i -
va recordación. Nosotros, los hombres 
de mi generación, vinimos á la viaa 
consciente oyendo, entre tumulto de 
guerra, ese nombre. SusonoriJad «iba. 
lleresca reiperCute en uuestra momoria 
oomo un eco lejano, sí, pero cuanto 
más lejano más restallante y poderoso. 
¡ Cuántas, cuantas mudanzas cuantos 
cambios hemos presenciado en nuestra 
patria desde aquellos d ías en que, ni-
ños, oíamos á las personas graves pro-
nunciar con un torvo acento de horror 
y de espanto ese nombre de Don Car-
los! Sólo este nombre con toda su sig-
nificación de esfuerzo y de violenta, 
•ha persistido firme, duro. inqv-.ebrarit;i-
•ble. corno si la espiritualitad de una 
memoria se hubiese fundirlo eo bronce. 
Porque es de advertir que "'as gene-
raciones que fueron llegando A la vida 
de t rás de nosotros, iban oyendo sucesi-
vamente la resonancia dw ese nombre Je 
Don Carlas, menos belicoso, pero no 
menos enérgica. Todavía hoy. hoy al 
cabo de tantos años, para los ni ikn que 
van á la escuela, tiene .aquel nombre el 
poder mágico que tuyp, y que tiene, 
para nosotros. 
Buscad, busead un nombre, desde 
cincruenta años atrás en la vida españo-
la, nombre de héroe, de artista ó de 
sabio, que de tal modo se enraice en la 
mentalidad de la raza, y no habéis de 
¡hallarle. Aun los nombres más resplan-
decientes de honor ó de gloria, llegan 
con cierta dificultad, premiosamente, á 
los rincones de las apartadas aldeas; 
suenan tardíos, ó tal vez nunca suenan, 
en oídos de gente rústica ; pero el nom-
¡bre de Don Carlas evoca en la memoria 
del labriego inculto, la misma, idéntica 
remembranza que en el más refinado 
ciudadano. 
Con todo esto es fáoil comprender 
qué profunda emoción se experimenta, 
y aún diré que sincero sentimiento se 
ilevanta, al cundir, r áp ida como el ra. 
yo, por toda España, la noticia de la 
muerte de Dov. Carlos. 
V lo -rineniar del caso es que para | 
todos—no ereu mentir con este todos 
—los e-pañolt-;. ha-ce .va unos cuantos 
añea. bastantes años, que Do» Carlos. 
estando vivo, y eataotfo -sano, estaba co-
mo eputado, ya que no entre los muer-
tofc entre los desaparecidos. Idealmcn-
te: el pretendiente tenaz al trono de 
España, vivo, y muy vivo estaba, en 
<u.ai:to él era la encamación de una 
idea. Para la realidad de las cosas, para 
la realidad de nuestra vida española, 
ya no era Don Carlos otra casa que un 
príncipe melancólico y legendario. Su 
muerle. sn verdadera muerte, el acaba-
miento material de la persona, ya ni 
quita ni pone nada al carlismo. 
Por eso el juicio que hoy se conden-
sa en España acerca de esta figura 
histórica que acaba de fallecer está i lu-
minado, y podríamos decir que embelle-
cido por aureola de serenidad admira-
ble. Y es que Dov Carlos, no ahora, 
hace años .va. que habla entrado en las 
serena-; regiones de la historia. La res-
tauración borbónica representada en 
A'lfonso X I I se impuso en España de 
un modo tan definitivo, con firmeza 
tan roqueña, que Don Carlos y f l car-
lismo, pasaron á ser cosas de la histo-
ria, sombras del pasado. Y ante lo que 
fué. y no es. el juicio se purifica, l im-
piase de pasión, y adquiere esa consis-
tencia de cosa secular que distingue á 
los juicios de la historia. Así es juzga-
do el viejo pretendiente, el antiguo 
guerrero que hoy baja el sepulcro. 
Obsérvase un fenómeno verdadera-
mente curioso y digno de ser anotado: 
los hombres que menos simpatías tienen 
por el carlismo no escatiman sus ala-
banzas á Don Carlos. Los mayores, y 
desde luego los más desapasionados elo-
gios al Pretendiente, salen de labios de 
sus adversarios. Y no es piedad, ni es 
por respeto ante la muerte: es que se 
reconoce el valor de la dignidad con 
que este Príncipe vencido y desterra-
do, mantuvo durante treinta años una 
actitud de quietismo, de a.bs>tención. de 
reserva, y para decirlo de una vez: de 
gr a n patriota. 
A raiz de la guerra—¡ naturalmente ! 
—el juicio hubiera sido bastante más 
adverso. Treinta años de prudencia y 
de templanza redimen de muchas cul-
pas. Y me parece, que ant^ el juicio de 
los españoVs. Don Cnrlos baja á la 
tumba, redimido. 
La guerra civil , aquella espantosa 
tragedia nacional que desangró y arrui-
nó á España - fué verdaderamente una 
inrmci-ón de Don Carlos? {fué l^on 
Carlos quién empujó á los cari i-tas á la 
guerra, ó fueron los carlistas los que 
empujaron á Don Carlos? Esta es la 
verdadera forma, la forma desapasio-
nada y justa con que la historia plan-
tea la famosa cuestión. Y los juicios 
más autorizados de los historiadores, se 
van inclinando á creer que el Preten-
diento vino á la guerra cuando ya el 
horror 3é ella era de todo punto inevi-
ta'oio. Hoy va pareciendo como eviden-
te qtíe .si ion (Jarlos d^ Horbón se hu-
blcse resistido á la guerra, y >c hu-
biese negado á darle su nombre, la 
guerra carlista no hubiera dejado por 
eso de ensangrentar el territorio espa-
ñol. Eran los carlistas, no era Don 
Carlos. Con él ó sin él, las provincias 
vascongadas, y Navarra, y gran parte 
de Cataluña, y una región valenciana, 
hubieran sostenido una lucha que es-
taba representada en la persona del 
pretendiente, pero que tenía la recia 
encarnadura de un ardiente ideal. 
Xo. no era la guerra por una perso-
na, era la guerra por una idea. La hon-
da escisióí] que años después sufrió el 
carlismo vino á hacerlo patente: la pu-
reza de. la idea era lo que movía á 
aquellos hombres qué lucharon con to-
da la arrogancia pero también con toda 
la cruel lad de los arrebatados fanatis-
mos: y cuando un día. á algunos de 
estos hombres, de los 'más inteligentes 
y preeminentes de ellos, les pareció que 
no se mantenía en toda su primitiva 
pureza aquella Idea, no vaciliron en 
desentenderse,de su Señor, en descono-
cer y negar su autoridad, para decla-
rarse k sí mismos puros mantenedores 
del tradicionalismo español. 
Cuéntese que estes no son juicios que 
yo formule arbitrariamente: es la gra-
ve hisl.tria la que va hablando, y po-
niendo en su lugar las casas, y las per-
sonas. Si yo aquí, como cronista, me 
dejara guiar por el ímpetu de mis sen-
timientos, sólo hallaría palabras de me-
dición para todos los que entonces se 
llamaban facciosos. Pero con ello sólo 
revelaría mi modo de sentir persona!; 
y lo que importa á mi? lectores no es 
esto, sino la mancr-a como ha sido senti-
da la. muerte de D, Carlos en España. Y 
es lo (derto que aquel, hombre, obiel.) 
carlista no se apagaron, ni trazas lle-
van de apagarse, ios ardores belitiOtoJS. 
Es el partido más dispuesto siempre á 
leVftntar partidas. Me parece que está 
fn lo (derto un escritor cuando afirma 
que si los republicanos de Ruiz Zorri-
lla hubiesen contado con los elementos 
con que contaba Don Carlos habríamos 
salido á motín por día y á barricada 
por noche. 
Tan dados á guerrear sou los cablis-
tas, tan amigos de buscar el triunfa ue 
su ideal á tiro limpio, que aun siendo 
tan fieles como son á SH Señor, y tan 
obedicn^es á sus órdenes, alguna vez 
desconocieron su autoridad para reali-
zar alguna oue otra loca intentona fu-
gat 
Era neco>ariii qüé Dmi Carlos i^cla-
rase enemigos de la musa á los levan-
tiscos que se obstinaban en defenderla 
con las armas en la mano. Duranu-
treinta, años no sólo fué Don Carlos ei 
mayor esemigo de una guerra caeiiste 
sino que fué también el más constariTc 
pr. pagandista entre sus leales de la 
paz. La presencia de una minoría car-
lista en el Parlamento, ava.so tuvo por 
objeto principal buscar f;sta deriva-
ción pacífica el espíri tu de ludia que 
inflamaba á los antiguos caha<:¿Uas. 
Acaso el parlamentarismo fué la mejor 
válvula de seguridad. Sin el desahogo 
oratorio ¡quién sabe si Don ('arlos hu-
biera podido contener y refrenar sus 
huestes sedientas de pelea, ávidas de 
batátia! Y ved esta minoría carlista co-
mo se 'ha mostrado siempre belicosa y 
auda", eu nuestras cortes. Es el ímpetu 
del carlismo que halia por esle medio 
fd desfogue de sus euergirs. 
Y entre tanto el Pretewdienteyél en-
carnizad.) enemigo del régimen parla-
mentario, rio só'lo ' fansigí?. sino que 
aprobaba, la intervención d^ Iris carlis-
tas en el Parlamento. Transo. í;i y ;ipro. 
baba parque esta intervo'ci oí era una 
garant ía de paz. Y él durante treinta 
años lo sacrificó todo, a'm la oopula-
nn d ía de todas las iras de un pueblo,; ridad entre las suyos, aun iquol alto 
ror.íbe al morir el homenaje de la he-
nevoleiKda por parte de los que se lla-
man sus adversarios. 
Para -esto hay dos razones muy fun-
damentales: una es la irresistible ac-
ción del tiempo; otra es la actitud puct-
fua rio Dtov\ Cario? durante más do 
treinta años. Ya lo dejo dir'.ho: ^ t a 
perseverant" actitud pacifista redime 
ante los e-pañoles la memoria del Prín-
cipe vencido. 
E l mérito mayor de esta prudente 
actitud está en qtíe para mant.me.da 
tuvo qim imponer en diversas ocasiones 
la fuerza jn-rnénsa de su autorida l con 
sus partidarios. Sabido es que ¿siga 
le impelían con frecuencia á ponerse 
al frente de un nuevo levantamif tr, 
carlista. Sabido es qué en o! partido 
prestigio de que. rey sin vorona. podía 
env8nev:erse. lo sacrificj to lo ¿ la polí-
tica de la paz. 
En dos señalados y criticas ocasiones 
especialmente, pudo sen, r el desterra-
do de Venecia acosos de ku t sc im . Pe-
ro ni aun entonces se d.j::.di > á montar 
sobro corcel de guerra, l-ns incitacio. 
nos. las suge-stiones las n*»labras le sus 
antiguos caudillos do ,sms leales más 
afectos, chocaban contra ta petrea vo-
luntad del Señor. Cuéntase que en 
cierta ocasión habló de e.-fta manera:— 
' 'Rechacé la guerra durauto la Re-
gencia, porqufe mi caballerosidad no me 
permitía levantar armas conira una da-
ma y un niño; la rechace de nuevo 
cuando el desastre colcuial porque mi 
patrioíi.-nio no me permitía aumentar 
la desgracia de España con una nueva 
contienda; y ahora la rechazo porque 
oreo que así contribuyo al renacimien-
to y A la prosperidad de E s p a ñ a . " 
Sin duda en aquella tarde inverniza, 
de Febrero del año 1876. en que ol 
Pretendiente abandonaba vencido 1̂ té-
rri torio español, nació en su espíritu el 
firme propósito de no volver á ensan-
grentar el territorio dv la patria. Des-
de aquel día. Don Carlas, sin someterse 
al régimen triunfante, se sometió á la 
realidad. Y la realidad era el renacer 
de una España nueva á merced de los 
beneficios de la paz. 
Hoy. en el juicio de las gentes, pe-
san más estos años de paz que los años 
sangrientos de la guerra. 
F R A N C I S C O ACEBAL. 
^PERFILES D£ MUJERES 
L A B A R O X E S A 
V O S S F T T X E R 
La dama cuyo nombre encabeza es-
tas líneas es, sin duda, una de 'as f i -
guras más excelsas entre las mujeres 
contemporáneas. 
Ha puesto toda la energía de su ca-
rácter inquebrantable^ todo el entu-
siasmo de su ardiente corazón, toda la 
fuerza de su talento y las primicias de 
su inteligencia, al servicio de una cau-
sa noble: la de la paz universal. 
Ha contribuido como el que más al 
movimiento humanitario que congrega 
á los ropresentantes de todas las na-
ciones para buscar, en concierto, una 
solución al problema magno de la ci-
vilización modgnia : la manera de abo-
l i r la guerra. 
Ef in terra par Iiominibus boned 
vélwtitátis. 
Gracias á la amabilidad de la señora 
de Figarola Caneda. co-directora de 
nuestra Biblioteca Nacional, compa-
triota y amiga de la Baronesa von Sut-
tner. quien me Im suministrado, epn 
exquisita cortesía, los datos necesarios, 
puedo decirles algo de esta personali-
dad tan intresante como distinguida. 
Es una de esas criaturas que lo tie-
nen todo en sil favor: simpatía extre-
ma que subyuga las voluntades, talen-
to que se desborda fomentado por una 
cultura vastísima, una erudición cnci-
clopcdica : las arles, las ciencias y Iff 
política la entusiasmaron por tumos. 
Se expresa con igual facilidad en 
cinco idiomas: escribe correctamente 
el inglés, el francés, el alemán y el 
italiano. 
Dicen que en su juventud gozó ¿Jé 
gran fama como belleza; hoy mismo, 
su biógrafo celebra su mirada, intcli-
gonf * y franca. la expresión simpáti-
ca de su semblante, su boca que respira 
la bondad, y su voz dulce 
que grave. vez 
Nació la Condesa Bertha von Ki 
ky en Praga de Bohemia, en I S ^ 
* En sus memorias, cuenta con gral-
chispeante su vida vertiginosa on j j 
torbellino social. Los primeros ¿g 
mundanos fueron dedicados g p , . ^ 
sienes frivolas." según confiesa v3| 
gran contrición, desde un punto Je vi-
ta, retrospectivo. 
En compañía de su madre 
afición al juego, contribuyó á la 
na de la familia, y de su tía 
cuya 
. ( m pre. 
tendía tener el don de clarividencia • 
dirigía según su inspiración las 
das. pasaron vanas temporadas tn 
JViesbaden y en Homburgo. 
Una inteligencia de tal calibro M 
nía que cansarse pronto do osa atmó» 
fera superficial y viciada. 
La joven condesa, que poseía Una 
voz de gran ¿¡tensión y bella, calidad 
decidió dedicarse al canto. Con toda 
su alma ŝ  lanzó al estudio. pe.ro T,)V<J 
que luchar con un enemigo forniida. 
ble: una timidez invencible. 
Tres veces reanudó su carrera aban-
donada por el terror que le inspiraba 
el público, hasta que tuvo que desig. 
t i r del empeño. 
Entonces, cambiando de objeto, di-
rigió todas sus energías á la literatu-
ra. Se engolfó en la 'lectura de los 
clásicos, devoró las obras científicas 
que encontraba, se apasionó por l ^ 
trabajos de etnografía y entró con 
ambos pies en el dominio de los filoso 
fos. 
Mientras ¡apto las "combinaciones'1 
do la condesa madre estaban on víai 
de acabar con la fortuna do lor, Kins-
ky. El tapete verde arrasó con todo 
Llegó el día en que la aristocrática 
joven hubo de ganarse el sustento. 
Ingresó como institutriz en una no-
ble casa austríaca, la de los von Sut 
tner. Allí conoció al hijo mayor, Ar 
thur. y los dos jóvenes no tardaron et 
inspirarse una mutua pasión. La opo-
sición violenta de la familia á seme-
jante unión fué causa de que la Con-
desa Kinsky renunciase á su puesto. 
Poco después la encontramos en Pa-
rís, donde desempeña el cargo de s*. 
cretaria particular del eminente hotfu 
ibre d/1 ciencia escandinavo, Alfredo 
Nobel, H inventor de la dinamita. 
Esta asociación con Nobel ejerció in-
fluencia sobre ambas vidas, como ye-
romos más adelante. 
El gran químico y su secretaria sos-
tuvieron durante un cuarto de siglo 
una correspondencia tan puntual co-
mo interesante. 
Pero el afecto del Barón von Sut-
tner y Bertha era todo poderoso. Se 
reunieron en Viona. dondo so casaron 
secrétamente. y fueron á pasar la lu-
R - V I T A 
L o s e n f e r m o s d e A n e m i a , l o s R a q u í t i c o s , l o s 
C o n v a l e s c i e n t e s , l o s q u e p a d e c e n C a n s a n c i o , l o s 
D é b i l e s d e N e r v i o s , l o s D e s g a s t a d o s a n t e s d e 
t i e m p o , l o s q u e h a n p e r d i d o l a M e m o r i a ; d e b e n t o m a r e s t a p r e p a r a c i ó n , 
d e s e a n r e a l m e n t e r e c u p e r a r l a S a l u d . s i 
" M E D A L L A D E ORO EN LA EXPOSICION FRANOO-INGLESA *' 19QS 
ANGLO-AMER. PHARMACEUTIGAL CO., LONDRES - NEW YGBK - PARIS - V I T A 
ROBERT'S SODA VIGHY 
kGUk DE MESA NATURAL GASEOSA 
E m b o t e l l a d a d i r e o t a m e n t e en ol 
M A N A N T I A L 
R O B E R T 
( F R A N G E ) 
> T E , Cuba 67, HABANA^ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
DE U HABANA á PARIS 
ó I v O X D R C S e n d o c e d í a » 
d e m a r , v í a X E W Y O R K . 
LINEAS DEWARD T BOLLAND-AHERICA 
E N C O M B I N A C I O N 
Precios muy ventajosos en primera 
rla?e de la Habana hasta París 6 Lon-
dres. 
Vapores palacios de 12,000 á 24,000 
toneladas. 
De más detalles, iaformar.'ln: D U P S A Q 
y C Í A . —Sucesores: D Ü S S A Q Y C O H I E R . — 
Oficios 18, Habana. 
Aff. 6 c 2S73 alt 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Cíipiía c T r a s a í l M c ? 
Nota.—E^ta Compacta tiene abierta tina 
pMI/.a flotante, api para esta linea como pa-
ra todas las rtemfts. bajo la cual pueden ase-
gurarse todo* los efectos que se embarquen 
en xus vapores. 
Llamamofi la atención de IOF refiores pasajo-
rod. hacía el artículo 11 del Kfframento d« 
pasajeros y d«l orden y rég imen Interior 
de les v íportB de esta Compaftía. el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros de.berfin escribir sobre to-
dos los bultos de su pqulpaje. su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
fiía no admitirá, bulto alpruno de equipajt> 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte A los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina Tos remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis. 
E l de segunda. 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kilo» 
Bi Sr. GonzAlez dará recibo del equipaje que 
se le entregue. • 
A F T O i n O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
Capitán FernAndex 
«aldrft pera 
C O R M A T SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondoncia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Inclir&o 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas l 
flete corrido y con conocimiento directo para 
^igo, frij^r.. Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedidos 
h&3ta las doce de! día de salida. 
L a s pól izas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite ea la 
Adminis trac ión de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la.clase M i $142-00 Cy. en atelants 
J a ffl-OO \ i 
.. 3a. Preíereníg „ 81-00 i l 
;. 3a. Oriiaaria „ 33-001!. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama* 
rotes de Injo. 
E L V A P O K ~ ' 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n A l d a m i s 
Saldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
eobre el día. 20 de Agosto llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las dies del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reauisito serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia de ia 
calida. 
Todosi los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare es» 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últi iúo, no «e ad-
mit irá en el vapor más equipaje que t\ de-
clarado por ol pasajero en el momento de 
.-¡acar su billete en la casa Conslgrnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A X t l K l . O T A D U T 
OKICSOS 28. H A B A N A . 
C. 2267 7S-1JI. 
r O M P A \T I A 
C o i i i M i i i s Oéüérak Trasa t lan ínL1 
w m m i m m 
ÜAJO C O K ' m A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
A partir del 21 de Septiembre pró-
ximo, los vapores correos de esta Com-
pañía, serán dotados de Telegrafía sin 
hilos. 
(Haitiürí Amencaii Lins) 
E l vapor correo a lemán 
A N T O N I N A 
saldrá directamente par* 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
e l d i a 1 7 d e A g o s t o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l í 31 
| 15 Para T A M P I C O y V E R A C R U Z * 37 
(en oro americano^ 
c2627 lt-13—3m-14 
E l vapor alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c p 
s o b r e e l 1 9 d e A g o s t o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l í 3> 
$15 Para V E R A C R U Z Y T A M P I C O %37 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
HEILBÜT k RASGA 
A P A R T A D O 729. 
lt-13 i mó-M 
SAN IGNACIO 54. 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
CaDitán L B L A N O H O N , 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, a ias 4 de la 
tarde. 
FEBCI03 DE PASAJE PARA ESPAÑA, 
Eu 1? clase desde $142.00 Cy, en adei. 
En 2? clase ,, 121.00 ,, 
En 3? Preferente 81.00 
En 3* Ordinaria 33.00 ,, 
Los señores pasajeros enoontrar;1n en 
la Machina laochas y remolcadores en-
cargarlos de conducir á. bordo á los pasa-
jeros y sus equipajes GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
Admite carga y pa«ajero« para aichos puer-
tos y carpa Bolamente para el resto de Bu-
ropa y ¡a Amér ica del Sur. 
LA carga re recibir* ún icamente los días 
I I y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabacos y picadura deberftn 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
m e s a Bf w m i 
m 
m m m m í m s m 
S. e n G . 
SALIDAS D E l A HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1909 
Vapor J Ü H i . 
Sábado 21 á h n 'i da Ti t a r l v 
P a r a Sant iagro d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d o M a c o r i » , 
P o u c e , M a y a j - ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a u d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r HABANA. 
L I N E A N E W - T O R K - H A V R E 
venden en eiita ofleina M U e t a *Ir »«-
»ajeB pntn los renombrndon y rApIdon tra-
•a t lán t l coa de la mimna Compafila L A P R O -
V K . V C E , L A S A V O I E , LORUAÜVK y T O U -
R A I X B . Salidas de New Y o r k todos los Jne-
VCB. T r a v e s í a del Océano en CüVCO días . 
De mAs pormenores Informar» su conslg-
natario. 
S M E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l to s . 
c. i r s i 
T e l é f o n o VUS, 
Sábado 21 á ias 5 de 1 a tari*». 
P a r a V u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a , C i u a n -
t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ; y S a n t i a g o d o 
C u b a . 
V a p o r MARIA H E R R E R A , 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a . M u y a r i . S a e t í a d e T á n a -
m o , B a r a c o a . G i i i i n t a n i o ( s ó l o á l a i d a ) 
y s a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todu.s los martes & las S de la tarde. 
Para Isabela de Snza y Caibarien 
recibiendo carga en combinación con el C a -
bra Central RallTrny, pa.ra Palmlrti. C n s n a . 
anas. Cmres, I.njas, Eaperansa, Saeta Clara 
y Rodas. 
tartas á les embarcadores que lo soliciten; 
r.o admit iéndose n l n ^ í n embarque con otroa 
conocimiTitos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar cor. toda, claridad y exactitud 
las marina, nAmcrt>s. nflmero de bnltoa, c la-
se do Inn mStmn», <*or tnnldn, país de* proifve-
H/SP. rvaldenrln del receptor, pesn brnto en 
kilos y valor de las mercanefast no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
anuellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectos**, "mcrranelns" 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores ombircadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, d^b^rán detallar en los co-
nocimientos la claso y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al pata de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pnla" ft "Ertranjero", las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
ba.": cualldadef. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no íerá. admitido n ingún bulto 
que, k lulcio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ír en ias bodegas del buque con la de-
má.p carga. 
K O T A . — Ertas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma qwe crea conveniente la 
Emnresa . 
Habana, Agosto \ de 1909. 
?o¿»rtno» de Herré-.»*. S. en C . 
C . 2269 T8-1J1. 
8. 
BAJíQUEROS. — M E R C A D E R E S 21 
Casa orlgrinRlinente establecido en 1844 
«.ílran letras á la vista sobre todos lo* 
Bancos Xacionale» de los Estados Unido» 
dan especial a t e n c i ó n . 
TRA^ÍSfERENCIAS POR E L C A B L f 
C. 2264 '.Í-Ul. 
I Y 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r o 6 o g u a y G a í b a r i e n 
Ce Habana A Sagua y viceTejrsa 
Pa.-a.;s en primera | 7.00 
Pasaje en tercera S.Bft 
Vlvores. ferretería y loza. , . . 0.80 
Mercaderías 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A Calbarién y vleeveraa 
Pasaje en primera |10.u0 
Pasaje en tercera B.SS 
Víveres , ferretería y loza . . 0.10 
Mercaderías . , 0.5f 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
V>f Calbarlén y Sagua A Habana, 25 cent»-
vos tercio (oro americano). 
E L CAR.BURO PA'JA COMO M E R C A N C I A 
Caraa cenerat A flete corrí «o 
Rara P&lmlra JO.82 
Id . Caguaguas ¿ o."57 
I d . Cruces y Lajas d.ix 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.78 
(ORO A M E R I C A N O ) 
WOTAS 
CARGA D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde daJ 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente «e reMbirA hasta la* B de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q I E S E X GUANTANAMOt 
Loa Vapores de loe días 3 , y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 1 0 y 24 al de C a i m a n e r a . 
¿VISOS 
Los cnnoctnalentos para los embarques se-
rAn dados en la Ca ía Armadora y Consigna-
E L N U E V 0 V A P O R 
A Ls A A 11 
C a p i t á n O r t u b e 
t a l d r á de e.ste naerco l o i mirSrc j l e» 4 
las c inc i ) dft l a ranif». p»r » 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A K M A L > O l t K S 
U t i m Ziljeta y ^ n \ i Cali m . ?! 
C. 2405 26-J1.22 
G I H O S M L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p 
l Ü b . A O L l A l t l ü * . Mi lUlUJi 
A A M A K < i ü l t A 
U a c e u p»vro4 t>i»i'el o vrjhí. f * j i L l i t ¡* 
c a r L a » - l o c r é i i c u y ^ i r ^ n leer *•» 
a c o r t a y ÍATÍ£A nASA 
• o,,,;» Nueva Yori^ Nueva OtieaiiS Tem-
cruz, Mljico, San Juan Ae Puerto pjoo. V m , 
dres. Parí». Burdeos. L.y"n. Bajroi.„ Hanr.-
burgo, Roma N'ftnole» Ü.i&n. G--'nov».. M«.r. 
•ella, Havre, Lella, Nr^itea. Saint gu tn t l» , 
1,1. une. Tolo'ise. Venecia, D'lor«iic'&. Turlai 
MaciUM. ote. así esmo sobre todaa ias CA* 
•lítales y provincias ds 
E S P ASIA E I S L A S CJÍ.HA.713 * % 
C. 2634 l5<;-UAg. 
(8. e n C ) . 
A M A R G U R A . N U M , 3 4 
Hacen pa^os por el c»"»le y firan 
A c o n a y lara» vista jobre Neir Tora 
Londres, PK/ÍB y sobre toda» las c*0^'"-
y pa¿bios da España A Islas Bal**!*» 1 
Canarla.'i. . nn-( 
Airante» de la Compafiía ¿» Seguroi 
tra ii]cend,An. 
C. 22(>6 16«-1J1^ 
r i ~ m E r Y T o i i p ' 
O B I S P O 19 Y 21 
Hae.e pagoa ñor e¡ caH*. faclll'* e*rt^,ti 
crédito y ¡fin. letras A corta y larr» T" i 
sobro las princlpaies plazas de esta 4,,. ,« 
/as drt Francia , Inglaterra, AlerasnJ* £X:.U 
Estados Unidos. Méjico, Argentina. PJfí 
Rico. Ch'na. Japfin. y sobre todf.» » 
dea y nuebloa *s EspafiA. Ulax JA^V 
C » " * ^ * " « 7UIJ1* 71-lJl. 
U« -Job ^ 
H i j o s de R . A r s ü s i l í í 
B A N Q U K K O S 
TelAfoa» aAjo. 7ft. C«MM. ^K-n*'»*"^. 
Depós i tos 7 «Juentas co-rieatas.— ^ ^ 
Míos de Talor^a. hadAndo»* «"^r*0tAr.«,e^ 
Oro y HemlslOn de d:-5d«->«»<:.ü 4 -Bt.er, ;ra 
Préstamos v F^gnoraclCc -•» vti::,re 1,:̂ b•.¡í0, 
tos.— Compra y "enta de "*Iore" et'*' 
* industriales — Compra y vent* , .« íio-
'•• cambios — Cobr.-> de letras. c*9°\ v'T\vtt-
r*e cuenta agena. — Giros sobre á\ 
pales plaza* y también sobre -o* . _1 Paí** 
Ef-paf.s, Islas Raiear*s y Canaca» 
por Cahi í s y CArtas ds CrAUltfc l5?.1Ab-
ZALDO Y 0U.UÍ'. a 
iiacen pagos por eJ caois f'1**!- 51É^* 
Kall ln etc. Co. . de Nuera ' v a l ^ V . 
lene* ^ar* la corapr» y venta ° ' jlc(i» cl^ 
acciones cotizables en i * Bois» " r cs-
flad cuyar cotlauclones sa ruupeu ^ 
oiariameate. T«'lJ1* 
C. 2:'63 
B A . N C O D E L A H A B A N * 
G i r a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a / . a s 
d e E u r o p a y d e los E s t a d o s L u i d o s y 
s o b r e t o d o s los p u e b l o s d e E s p a r t a . 
H a c e p a g o s p o r c a b l e e n l a I s l a d e 
C u b a , F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m i -
n i a , E s p a ñ a , y c u t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e los E s t a d o s U n i d o s . 
G A L L E D E C U B A , E S Q U g R I A A 
e 4021 alt ^25 
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ie miel á ori l las del M a r Negro. 
' ^ 7 r u p t u r a con su fami l i a p r i v o a l 
i ^ ^ toda r en t a ; mas los esposos 
U f a r o n la pobreza con .iúbilo en vis-
T í e su mmensa fel ic idad. E l vía. d i -
m ' n U ella músic-a y no les fa l ta ron 
I ^'^ones Fabricaron su n ido en t i l u -
Kr ' á donde h a b í a n ido á pasar unos 
Desde T i f l i s empezaron á mandar 
. ^nondene ia á los pe r iód icos , y 
nto marido y mujer , alcanzaron t a l 
f 0 a como escritores, que sus nombres 
Sanaban por toda la Eu ropa Cen-
^••XothiHO succeds like success." d i -
E los ingleses. Con la prc tópor idad 
. una reconc i l iac ión e s p o n t á n e a 
los von Sut tner y el ma t r imonio 
B r í o ^ Aus t r i a para establecerse de-
fnitivamente en el castillo solariego. 
Allí vivieron en la m á s absoluta co-
inión de e s p í r i t u hasta la muerte del 
L ó n en 1902. 
La Baronesa von Suttner, que era 
, temperamento demasiado intenso 
flgra v i v i r sin algo á que consagrarse, 
rw-o conocimiento por el a ñ o 1886 de 
[«Da sociedad en p ro de la paz, y desdo 
L e día, ab razó con fervor el movi -
mipnto. 
Ella nunca supo hacer las cosas a 
medias: se dedicó á la nueva causa con 
k abnegación de un após to l . 
Fundó un pe r iód ico mensual para 
propagar las ventajas de la paz u n i -
versal. Organ izó .sociedades, g a n ó pro-
«litos. Ard ien te ca tó l i ca e m p r e n d i ó 
jon entusiasmo lo que consideraba la 
yoluntad de Dios. 
Animada por el mismo e s p í r i t u , es-
(ribió el l ibro que ha cubierto su nom-
\\ste de gloria. " ¡ A b a j o las a rmas ! . " 
novela hermosa y vibrante , á favor de 
j i pacificación general, que le ha va-
lido un coro u n á n i m e de alabanzas por 
todos los pueblos de la t ie r ra . Escr i ta 
m alemán, ha sido t raducida á doce 
diferentes idiomas; el l ib ro ha alcan-
zado una popular idad inmensa, ha te-
nido una for tuna excepcional en las 
cinco partes del globo. 
Un t r ibuto h o n r o s í s i m o fué el qne 
je t r ibutó el min is t ro de hacienda del 
-Imperio Austriaeo en plena sesión de 
ja C á m a r a : " S e ñ o r e s , d i jo desde 
ra alto si t ial , al t e rmina r un discurso, 
"consagrad algunas horas á la lectu-
ra de " ' ¡Aha jo las a rmas ! " A quien 
quiera que después de esta lectura, 
pueda aun abogar por las armas, lo 
compadezco." 
Durante la cuarta conferencia de la 
paz. Frau von Suttner se e n c o n t r ó de 
nuevo con el profesor Nobel, y no per-
dió ti m i po en convert i r lo á la causa 
humanitaria que la absorb ía . E n las 
conversaciones que siguieron, s u r g i ó 
Uí ¡(Jea de fundar un premio para alen-
tar el raovimiento y recompensar gene-
rosamente á aquel que hubiera hecho 
más por la obra dr» la f r a t e r n i z a c i ó n de 
los pueblos, por la s u p r e s i ó n y la re-
ducción de los e j é r c i t o s permanentes, 
así como por la f o r m a c i ó n y la propa-
pamLi de los congresos de la paz. 
Después de la muerte del que h a b í a 
dado i los hombres ol t c rno le agente 
explosivo qne ha trastornado el arte 
de la guerra, la mayor parte de la 
gran fo r tuna del inventor se ded icó á 
premiar los esfuerzos en pro de la paz. 
el ar te y la ciencia. 
Nada era m á s na tu ra l que el Stor-
fhing stieco discerniese á la Baronesa 
von Sut tner , entre los primeros, el 
gran premio Nól>el. imo de los honores 
m á s codiciados de nuestros tiempos. 
A d e m á s del famoso l i b r o a r r iba 
mencionado, ha escrito una larga l is-
ta de obras interesantes, pues es t á do-
tada de notables facultades de observa-
ción y de un don de e x p r e s i ó n que i n -
funde el soplo de la v ida á sus cuentos. 
A u n m u y activa, es Presidenta de 
la Sociedad de la Paz y Vicepresiden-
ta de la Of ic ina In te rnac iona l de la 
Paz de Berna, y se r í e mucho del apo-
do que le han puesto algunos p e r i ó d i -
cos sa t í r i cos que la l l aman l a " F u r i a 
de la Paz . " 
B L A X C E I E Z. D E B A R A L T . 
"LA GANDOLA" 
U n amigo me e n v í a el memor ia l si-
guiente para que yo lo t r ami t e en las 
oficinas del Concejo. Pero como es de 
temer que este documento naufrague 
en el revuel to golfo m u n i c i p a l , s in que 
le valgan sus m é r i t o s n i sus razones, 
me ha parecido conveniente sacarlo á 
la luz p ú b l i c a , contando con que he de 
merecer la g r a t i t u d y el aplauso de mis 
conciudadanos. Dice a s í : 
" S e ñ o r Alcalde M a y o r : E l que sus-
cribe, excelente ciudadano por ser honj ' 
bre callado y buen pagador de toda 
clase de t r ibu tos , impuestos, soca l i ña s 
y gabelas y otros derechos feudales, y , 
por lo tanto, d igno de ser a tendido en 
lodo "lo que pidiere , por cuanto es i n -
capaz de ipedir el menor empleo en el 
gobierno n i nada que no es té dent ro de 
la mora l y de la jus t ic ia , á usted acu-
de, señor , montera en mano, á exponer-
le sus cuitas y á imiplorar para ellas al-
g ú n remedio. 
" E s el caso. E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r — y 
usted dispense el t ra tamien to porque 
no acabo de acostumbrarme á 'lo de 
" h o n o r a b l e , " " c o n n o t a d o " y d e m á s 
q u i n e n l l e r í a yankilera—es el caso, d i -
go, que h a r á unos quince d í a s oí que en 
la esquina, p r ó x i m a á m i casa los ven-
dedores de pe r iód i cos gr i taban desa-
f o r a d a m e n t e : — " ¡ E l suplemento de 
IJO, Gandola con la r end i c ión de t e l i -
l l a ! " Compro el t a l suplemento, lo 
leo, lo devoro, y . en seguida me ent ran 
unos esca lof r íos que me d u r a n toda la 
noche. A l d í a siguiente vue lvo á escu-
char las mismas voces que d e c í a n : — 
" / L o Gandola de hoy con el ex te rmin io 
de B a r c e l o n a ! " Corro á comprar L a 
Gandola, me sorbo el contenido, como 
quien sorbe veneno, y . . . se sigue para 
mí otra noche de ansias y desvelos. Do-
ce horas m á s ta rde noto que los men-
cionados i lustres vendedores de pe r ió -
dicos vuelven á alborotar toda la calle 
con estos a u l l i d o s : — " ¡ A ú l t i m a hora. 
L a Gandola con la fuga de Alfonso 
XTÍ I ! " ' . . . Excusdo decirle que la lec-
tura de esta ú l t i m a hoja me [taso tros 
ve coi pá l ido y t res veces l í v i d o . . . 
" Q u i s i e r a con t inuar . E x c e l e n t í s i m o 
S e ñ o r , enumerando mis fatigas y mis 
sobresaltos, mas no quiero agotar su pa-
ciencia, pues har to consumo de ella 
t e n d r á que hacer en s u . t r a t o con sus* 
c o m p a ñ e r o s de consistorio. B á s t e m e 
a ñ a d i r que por espacio de doce ó ca-
torce d í a s p r o s i g u i ó la rebumbia levan-
tada por L a Gandola, que me cos tó l a 
adqu i s i c ión de ese papel algunos p u ñ a -
dos de " k i l o s . " creyendo comprar con 
ellos la verdad, y que me gas t é , ade-
más , algunos a ñ o s de v i d a por la " c o n -
e u m i c i ó n " in t e rna que las tales no t i -
cias produjeron en mi á n i m o . 
" Y ahora. Excmo. S e ñ o r , ha l l e -
gado el momento de exponer mis agra-
vios y de sol ic i tar de usted la repara-
ción debida. Pagados ya aquellos d í a s 
de con fus ión y de espanto, base com-
probado hasta la evidencia que todas ó 
casi todas las noticias lanzadas á los 
vientos p o r . L a Gandola: const i tuyon 
todas y cada una de por sí UNT E N O R M E 
TIMO Y UNA INMENSA FALSEDAD, puesta 
ó l a venta en la plaza p ú b l i c a como 
m e r c a n c í a de buena l e y . el cual es u n 
hecho-tan pun ib le como la a d u l t e r a c i ó n 
de los alimentas corporales, pues es 
bien sabido que una noticia falsa ó i n -
fecta puede causar en la salud moral 
de la N a c i ó n horr ibles estragos. 
"Esas falsedades de L a Gandola me 
han ocasionado d a ñ o s in f in i tos en el 
orden mora l , y , po r consiguiente, acu-
so en vuestra venerable presencia a l 
mencionado pape l t i t u l ado L a Gandola 
de haber cansado á sabiendas d a ñ o s en 
mi bolsa y en m i corazón v e n d i é n d o m e 
á buen precio p a t r a ñ a s que han altera-
do la t r a n q u i l i d a d de m i alma y p o r lo 
cual solicito qi ie se condene á ese "con-
denado" p e r i ó d i c o al supl ic io que halle 
usted m á s en r e l ac ión con el de l i to . 
" N o quiero de te rminar punto por 
punto los desagravios que me son debi-
dos, porque ¿ q u i é n es capaz de med i r 
el dolor? Y . a d e m á s , ¿ q u é compensa-
ción moral y mater ia l pudiera ofrecer-
me L a Gandola si toda ella es un puro 
m o n t ó n de escorias y de miserias? Tam-
poco solicito que se apele á la mogi-
ganga de las rectifeaciones. Algunos 
autores a f i rman que el mal causada 
por un embuste de la prensa es t ransi -
torio, porque -vienen luego las r ec t i f i -
caciones k embalsamar la her ida . . . 
¡ P e c a d o r de m í ! ,i Acaso L a Gandola 
me paga con salvedades trasnochadas 
las horas mortales que he padecido con 
sus noticias espeluznan M - ? 
"Reclamo, pues, tan sólo, en nombre 
mío y en el de muchos de mis conciu-
dadanos, que se le qui te á ese papel 
la ocasión de burlarse nuevamente de 
la c redu l idad de l pueblo. Para esto creo 
que b a s t a r á " el establecimiento de un 
cuerpo de "Inspectores de N o t i c i a s " 
compuesto de hombres capaces de dis-
t i n g ú i r un canario de un m u r c i é l a g o y 
que sepan examinar y depura r las i n -
formaciones p e r i o d í s t i c a s , rechazando 
lo que huela á canawl \ dejando l ibre 
el paso á lo qne el gentwta c o m ú n pue-
da cal if icar de verdadero. 
" B i e n se me alcanza. E x c e l e n t í s i m o 
é I l u s t r í s i m o S e ñ o r , que si cada pe r ió -
dico fuese á publ icar t an sólo la ver-
dad se q u e d a r í a reducido á l a cen tés i -
ma parte de sus actuales proporciones, 
y aun así alguno t e n d r í a que sal i r en 
blanco por no verse en el apuro de con-
t r a r i a r sus inclinaciones; mas no creo 
pie con todo eso resultase para nadie 
el menor per juicio. L a hoja impresa se 
v e n d e r í a al mismo precio, con el ahorro 
de m u c h k i m o papel y el lector s a l d r í a 
favorecido con el ahorro de todo el 
t iempo que ahora malgasta en leer pa-
t r a ñ a s . Ttem m á s : los pe r iód icos bre-
g a r í a n entonces por la conquista de la 
verdad, mientras que ahora é&gtet i 
muchos que, sólo parece que luchen 
por la conquista de la ment i ra . 
"Quedo á sus ó r d e n e s , venerable Se-
ñor , con el may,,:- respeto. 
( 'áminio Palomo." 
Como v e r á el discreto lector, en dos 
cosas anduvo errado el anwgo Palomo. 
L a p r imera , po r haberse d i r i j i d o á un 
s e ñ o r Alcalde cuando pudo haberlo he-
cho con m h fundamento al Nuncio de 
Su Santidad, ya que se t r a t a de algo 
sobrehumano, como es el obtener l a 
v e r d a d ; y , la segunda, en ped i r que 
la prenda tome otro rumbo d i s t in to de l 
que ahora l leva. Palomo no sabe lo que 
5̂  pide, i V i v a l a prensa con sus embus-
tes y todo! porque, mi rada á su verda-
dera luz. la ment i ra , es la cosa m á s 
amena y entre tenida que hay en el 
mundo. 
M . A L V A R E Z M A R R Ó N . 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
a s e3. C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t n . 
LA VIDA PARISIENSE 
CGLEGCION MACABRA 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Et ienne Charles publ ica en " L e 
J o u r n a l " u n a r t í c u l o en el cua l anun-
cia que u n rieo cubano, Domingo y Do-
ra i iiguez, acaba de vender en S a n t ú i g o 
de Cuba por la agradable suma de qu i -
nientos m i l francos, Tina colección ma-
cabra, de doscientos t r e in t a y dos es-
queletos enteros, y ochocientas piezas 
sueltas de personas conocidas. Supon-
go que el periodista f r a n c é s ha tomado 
la no t ic ia al a l g ú n diar io norteamerica-
no, y que en Cuba nada saben de la 
venta, de muertos, pues me imagino 
que las leyes prohiben t ranspor tar los 
cementerios á las casas part iculares. 
N i los vampiros, n i los sepultureros 
c o n s e r v a r í a n en sus hogares t a l mon-
t a ñ a de huecos. Y dudo mucho que en 
nuestra raza se encuentren e x c é n t r i -
cos semejantes. A este respecto, y co-
mo para, apoyar la i nve ros imi l i t ud de 
su i n fo rmac ión . E t ienne Charles re-
cuerda la colección de l doctor Su l l ivan , 
aquel yank i que coleccionaba esquele-
tos de cr iminales famosos, condenados, 
y ejecutades. naturalmente, y que le 
llevaban de todas partes, i Pobre Mr. 
S u l l i v a n ! H a debido oeurr i r le lo de 
aquel Obispo de L ima , que of rec ió pa-
gar no sé c u á n t o p ó r cada diente de no 
sé cual persona que pensaba hacer ca-
nonizar, y á los pocos d í a s h a b í a reci-
bido catorce m i l dientes a u t é n t i c o s de 
la d icha persona. M r . Su l l ivan h a b í * 
numerado sus esqueletos, a c o m p a ñ á n -
dolos con su respectiva b i o g r a f í a ; y 
usaba sobre e l velador, una palmato-
r i a hecha s e g ú n él, con las manos de } 
una actriz francesa gui l lo t inada por 
haber envenenado á sru amante. 
T a m b i é n en Franc ia estuvieron muy 
de moda las cosas macabras, pero por 
c ier to e s p í r i t u l i t e r a r i o , en los tiempos 
de l romanticismo y de l a inf luencia de 
E d g a r d Poe. Teóf i lo Gaut ier usaba 
una tabaquera, 'hecha con huesos de 
muer to , y Petrus Bore l beb ía v ino en 
un c r á n e o . Las colecciones de p in turas 
y grabados que se r e f e r í a n á la muerte 
eran frecuentes en esa é p o c a ; la muy 
canalla f iguraba en todas las actitudes 
imaginables armada con la infame 
g u a d a ñ a . L a famosa colección de A n -
d r é s Ducoin c o m p r e n d í a a d e m á s , bron-
ces, y. una biblioteca de m á s de cien 
v o l ú m e n e s , todos sobre la muerte . 
Aque l lo d e b í a ser delicioso á media no-
che. H o y p o d r í a ser m á s perfecto con 
el c i n e m a t ó g r a f o , el f o n ó g r a f o y los 
progresos de la luz e l éc t r i ca . E n L y ó n 
un notario coleccionaba cuchillas de 
gu i l lo t ina . E l gobierno hab í a dado una 
ley decretando una sola g u i l l o t i n a pa-
ra Franc ia , y como antes cada ciudad 
pose í a l a suya, el buen notar io pudo 
comprar alsrunas cuchillas. E n L y ó n 
el museo de c r i m i n a l o g í a de l profesor 
Lacassagne contiene objetos curiosos, 
cuerdas de ahorcados, venenos, y la piel 
del asesino D u m o l l a r d . 
E n P a r í s en algunos museos de an-
t r o p o l o g í a no fa l tan c r á n e o s ó esquele-
tos de cr iminales cé lebres . Si mal no 
recuerdo, en el museo del J a r d í n de 
Plantas se hal la el esqueleto de Soli-
m á n , el asesino d e l general K l e b e r ; en 
Carnavalet hay u n l i b r o for rado con 
p i e l humana. 
Al l í e s t á n en su s i t io esas cosas: ¿, pe-
ro cerca de m i l mnertos en un hogar? 
Eso debe de ser u n " c a n a r d " y a n k i . 
H a y en Cuba tantas rosas, mariposas y 
claveles que coleccionar, que se r í a inex-
plicable, aun v e n d i é n d o l a , una colec-
c ión macabra. 
P E D R O C E S A R D O M I N I C I . 
P a r í s : 1909. 
V A H I D O S 
Cuando no se d ig ie re propiamente 
lo que se come y se bebe, la n u t r i c i ó n 
es i m p r o p i a y desigual, siendo por lo 
general las ext remidades del cuerpo 
las que menos se a l imentan , y por 
consiguiente las que p r imero y m á s 
se d e b i l i t a n . Este es e l m o t i v o por el 
cual muchas persontas padecen ma-
reos, desvanecimientos y v a h í d o s . Y á 
medida que la i n d i g e s t i ó n se p ro longa 
y se hace c r ó n i c a , e s to§ v a h í d o s se 
a c e n t ú a n , se ag ravan y acaban p o r 
convert i rse en ataques de v é r t i g o s , 
en víM'd:-;deros accidentes que, s in asu-
m i r mayor gravedad ellos en sí, po 
nen l a v ida del paciente en constante 
pe l igro , e x p o n i é n d o l e á caer a l suelo 
y ser a t ropel lado en cua lqu ie r l u g a r 
por carros, carretas ó trenes. ¡ Y pen 
.sar que una dosis de 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S 
e l iminan hastia la m á s remota pos ib i l i 
dad de tan infausta cont ingenc ia ! 
P é t a l a s M País 
D E L X A T U R A L 
— C ó m o es tás . Guar icandi l la? 
— ¡ A y , Majare ta ! . . E n la ¡ fuácata, ' 
Desde que en A g r i c u l t u r a 
me dieron la gran raspada, 
se acabó el c a r b ó n . . . Por eso, 
•'ni el fogón se enciende en casa. 
¡ A s í tengo á la f a m i l i a ! 
M i mujer e s t á t an flaca. 
que se puede hacer seis trajes 
con la colcha de la cama ¡ 
los chicos t ienen pegado 
e l e s tómago á la espalda 
y e s t á n c h u p á n d o s e el dedo 
mientras llega la manfuanga. 
Y o , me paso el santo d ía 
con ca fé con sube y baja 
y subo y bajo etscahwas 
pidiendo sin esperanza 
¡ Y pensar que hay c&locados 
tantos ñames con corbata 
que n i saben dar un golpe 
n i , como yo, hicieron patr ia! 
E l pa í s es tá perdido, 
la s i t u a c i ó n es muy mala ; 
y si así siguen las cosas, 
la R e p ú b l i c a se acaba. 
— G u a r i c a n d i l l a : exajeras. 
M u y duras son tus palabras. 
j Q u e á t í te va malamente? 
A otros les v á b i e n . . . y pata. 
M í r a m e á m í : yo soy Jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n de cuarta; 
doscientos cincuenta pesos 
de sueldo, por no hacer nada ; 
tengo seis de m i fami l i a 
que á mis ó r d e n e s t r a b a j a n ; 
caballo, coche y cochero 
rae da el estado de guagua, 
para que vayan mis n i ñ o s 
á donde les d é la gana; 
se me presentan negocios 
que dejan buenas ganancias 
y nadie me pide cuentas 
y á nadie tengo que d á r s e l a s . 
Cuba es un p a í s m u y r i c o ; 
su a d m i n i s t r a c i ó n honrada : 
los que se quejan por gusto, 
que vayan á tumbar c a ñ a . 
-—¿Ya acabaste. Majarete? 
— Y a a c a b é : las cosas claras. 
— ¿ P u e s sabes lo que te digo? 
— N i lo sé. n i me hace fal ta . 
—Que donde medran los necios 
cual t ú de medrar te jactas, 
n i hay seriedad, n i prest igio, 
n i s indé res i s , n i nada; 
que es un p a í s desdichado 
que se lo l leva la t rampa, 
por e r ig i r monumentos 
a l triunfo de la ignorancia. 
— ¡ S i g u e con los papelillos! 
— ¡ A d i ó , ! ¡(JIK !r vaya en bamba! 
Por la copia, 
J U A N B . U B A G O . 
El 
E n lo m á s hermoso, fresco y sano 
de J e s ú s d e l M e ó t e , Calzada 418, ha 
establecido .nuevamente el s e ñ o r L u i s 
B . Corrales este an t iguo colegio de n i -
ñ o s . A l mismo local ha t ras ladado s u 
acredi tada Academia Comercia l y ad-
mi te en ambos planteles pupi los y ex-
ternos. T e l é f o n o 6020. 
- A L Í 8 W E W T O P R E O i G E R B O O - R E C E T A D O P O R L O S • 
- • • S E f i O R E S I W E D I G O S P U R A W T E 2 0 A S O S • - -
R E S U L T A D O P R O B A D O 
A . I S r E 3 1 ^ ^ : i ^ T I S I S , I 3 E 3 B I I l i X I 3 j a ^ I 3 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S g D R O G U E R I A S A E E A » i 2 7 * 
C. 2540 1 A » . 
4 AEOGADO Y N O T A R I O 
Abogado tíe ia Empresa U i a n o <U 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
MCTOR M. MARTINEZ AVALOíT 
«Uhai^- CIRt'.TANO. Maloja 25. altos, Con-
lo» i , , , , r'af"- dc 12 & 2- Gratis ft los pobres, 
lftR,.es- l e l « o n o 1573. 
. 26 -15AG. 
Retí, n S DK PORCKLANA. Imitación per-
^Huifid uras P0»tizas perfectamente di-
^ lL«( ivS/ 4 Precios muy módicos. Doctor 
i Sin T.: denUst-a. Aguiar 76, entre O'Reilly 
10459 de r>l0s-
26-llAgr. 
^ d o c t o ^ s o ü z a T 
*fto dltnu deJ Ho8Pital Núme ro 1 y Ciru-
r0n.,' "O 'Pltal de Emergencias. 
«200 de 12 & 2- 8an L-ftzaro 226. 
78-20Jn. 
D R S A L V A D O R D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 ft. 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 & 5 de la tarde, en Reina 115. esquina á 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
" d r T j u a n p a b I o T a r c T a 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — V'as Urina-
rias. — ClruJIa en general —Cotisultaa do 12 
6 2. — San Lázaro 246. — Telélono \Zi%. 
GrotlH * loe pobre*. 
C. 2487 lAg. 
O C U L I S T %. 
Consultas y elección de lentes, de 12 * 3. 
ACTILA 96 — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
Espec ia l i s ta en las vias u r i n a r i a s I 1 3 2 7 , ! I \ r X X ! 0 L ^ 5 5 2 S ' « 
D O C T O R 
Consulta.! Lux l i dr 12 A l . 
C. 2460 1Ag 
J f t . GUSTAVO &. D Ü P L E S 8 I S 
*e la Asocloclfin Cannrla 
CIRUJIA GENERAL 
g, Con»uItas diarlas de 1 a s 
c 2 *.col4s número 3. Teléfono uat . 
" ~-——— 1 Ag 
•l«rio Lrolór.co del Dr. Vliao.oi . 
iui»jco. D O S pasos . 
DR, G A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en siniis. herrlas. Impoten-
%}Vr-oV!rnidad- ~" Hat>ana número 49. 
c- 2635 lAg . 
S. (Jaiicio Bello y Arango 
• B O U A U I X H A B A N A 72 
TELEFONO 7 03 
C. 2475 
t TRUJA N O - D E N T I S T A . 
3 E a r « l 3 ¿ a , T i . a , : r t - n o 
: N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Pasco número 1. De 8 
fl. 10 y de 2 á 5. _ _ 
10311 26"7 
IA». 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9401 ^6-j iL 
Dr. K. Chomat. DR. ENRIQUE PERDONO 
Tratamiento 
medades especial de Stftlis y enfer-nedades venéreas. —Curación rápida.—Con-
ultas de 12 A 3. — Telefono 854 
EGIOO SrÜiL 2 (altoa) 
lAg . C. 2455 
Vías urinaria?, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hldrocele. Teléfono 287. De 
12 & 3. Jesús María número 3S. 
C. 2453 lAg. 
M T m í g M r w w s c i r I J E S U S m a ¿ i a b a r r a q u e 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 






F E D M J I M E Ñ E Z l r o i O 
^ I c i l í ^ l ^ a l 1*2. - TelWono m « 
1.374 " ' ^ del Nort« 22"° TeVéf^ 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U I 
Mfdico de la CUHM d* 
UtneflcenclH y Maternidad. 
Especialista en les enfermedades de loe 
nifios, médicas y quliúrglcas. 
Connultas de 12 & 2. 
^ G » í ^ R 108V4. TELEFONO 3 24. 
C- 2<«1 I A R . 
. 
C- !477 
R U N I C A G U I R I l 
I A S . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
I°*en,*ro «le Caminos. Cannles y Pnertos. 
5Jrr*ce sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento dc vías, acueductos, canallsacio-
J1*"- aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
iinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
enado, alcantarillad•<« etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informaran Luz 97, Ha-
bana. 
A . Mz. 28 
l,n^?«e para operación.» es de los ojos 
elante. Man-
y San José. Te. 
p " " p - — Í A » -
0 n c a r o o L u i á n 
OU., „ ABOGADO 
^ 7 ' ^ « o S n ? ? 
B2-lAg. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
- Médico de Nlfioa 
consultas de 12 á S — Chacón 31. esquina 
4 Aguacate. — Teléfono 910. 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATOBIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 41. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lunes y 
miéi CMPS . 
C. 24?il 1 Ag. 
D r e s . I g n a c i o H a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clm. no del Hoapitnl ntkm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
I'art<.s. y Ci'uita en general C'msu'tas na 
l A 3. Empedrado 50. Teltfono 295. 
C. 2480 lAg. 
Pelayo &arcia y Safitiaio Notario i í m \ 
N a i o S á m a y O r ^ ; F e r r a r i a a r t a l i 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á ia altura de sus similares qu« 
existen en los naices rnáp adelantados y tra-
bajos garantUados con los inaterlale« de 
los reputados fabricantes S. S. "Whlte Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
I'reeloa de los Trnbajoa 
Aplicación di.- cauterios- . . S O.liO 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " 1 - 5 0 
Un diente espiga " 3-00 
Orificaciones desde ? 1 . ¿ 0 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 Ids. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una Id. de 4 á 6 Id . . . . " 6 - 0 0 
Una i d . de 7 á 10 i d . . . . " 8-00 
Una id . de 11 á 14 Id . . . . "12.00 
Lo» puentes en Oro & ra^6n de 4.2i por 
plexa. 
Esra cssa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche a \r¡ perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. 
de 12 & 3 y de 6 y media ft 8 y media. 
C. 2478 IA». 
DOCTOR ALBAUDEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultan de 12 A «. 
Pobres gratis. 
Te l e fono « 2 8 . Composte la l O l . 
C. 2484 lAg . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlaas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre ¡San Rafael y San José. 
C. 2529 lAg. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfcrmedade* del CstfonaBo 
é Intestinos exelnslvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 ft 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74. altos. — Teléfono 874. 
C." 2464 lAg . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méd.co Cirujand de la Facultad de Parí». 
Especialista en enfermedades del estfl-
mafco é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Winter 
de París por el aníilisis del jugo gástrico. 
CONSm/TAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 2471 lAg. 
CUBA 50. 
De ^ ft i : &. m. y dc 
2472 
Teléfono S153, 
i 6 p. m. 
lAg. 
A . 
„ D R . J O S E A . F R E S N O 
HA1"»'0? por oposición dt la Faculta 
•Medicina—Cirujano del Hospital 
O A T T A ^ 1—Consultas de 1 ft S. 
Í : o'.ce 0 50- TELEFONO 1 1 3 » 
BE. HERNANDO SEBÜI 
CATEDRATICO D I t»A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOM 
Neptuno IOS -ic 12 ft 2 todos los díao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el JIospitai Merced^, ¡unes, miércoles y 
viernes S. las : de la tnaiiana. 
C. 2458 iAg. 
G L I N I G A D E O J Q S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O I 
- Y -
E D U A R D O F O X T A X I L L S ¡ 
Consultas d iar ias de 1 á 3, 
•Bernaza 40, bajos. 
9^3 26-18 Jl. 
DIARREA Y EXTRESIMIEXTO 
Dr. M. META, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es- i 
tfin-.ago. intestinos é Impotencia. No visita 
Cada consulta. Un peso. Obrapía 57, de 2 & 3 I 
S876 26-29J1 • 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
•C 2449 26-lAg. 
I R . GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades de! cerebro y de loa nervios 
Consultas en BeUscoaín 105\fc próximo 
á Reina de 12 ft 2. — Teléfono 1830. 
C. 24fiS , 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
Medic ina general. Consult as de 18 á 3 
3 L J Í X J 2 5 1 9 . 
C. 2473 1AS-
I d o c t o r T j u a n T n t i g a -
ETecialista en la Terapéutica Homeopática, 
Consultas de 1 ft 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 1Ag 
D r . C . E - F i n l a v 
Espeolallatn en enfermedade» de los ojos 
v de los oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 130?. 
Consultas de 1 ft 4. 
C. 2456 1Ag-._ 
LnWoratorio BaeterioldsSco de la CrOalca 
Uédicu-^nlrfiruirn de La Babaaa 
Funon^o en 1S87 
Se 7» «•'•etican Aliáis de urina, MpviMfc 
oansrr*. lecke, vina, etc., etc. Prado 1ML 
_ C 2539 lAg . 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE L A M A R I N A , 
IA». 
C. 2469 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
p n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; agua» 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 92S. 
C- 2485 lAff. 
PÜ1S Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
San leri/aclo 46, prai. Tel. 889. de 1 ft 4. C. 2476 lAg . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
CIRUJANO-DENTIfaTA 
r a lila 78. esquina & San Rafael, alíoi 
' TELEFONO 1838 
C. 2465 1Ag-
S A N A T O R I O " C U B A " 
Ca^a de Salud. — Infanta 87. Teléfono «02J 
HABANA 
Habitacioiica confortables y dietas al ni-
vel de todaa las tortucas. 
C- 2íSi JAif. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIST A 
Concultas para pobres $1 al mes la SUJ-
cripciCin. Horas de 12 á. 2. Consultas parti-
culares de 2 y media ft 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y ?an José. Telé-
fono 1334. 
C. 2462 lAg. 
PISL — SIFILIS — SANCRB 
Curaciones r&pid&j per sistemas moderní-
simos. 
.IrnO* Marte 5L !>• U á t 
C. 2454 lAg . 
X > 3 F t . . X j ^ n V E O T H E 
DE LA ESCUELA DE PAPJS. 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oídos, 
Consulta diaria, de 1 á 4. Virtudes 41. 
9712 2C-25J1. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones Consultas de 12 & 
2, Campanario 75. 
9475 26-20J1. 
d e . a h w m i m \ % ~ 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOF 
Cdnsnltai de 1 a 3. Consulado 114 
c- l A g i . 
El precio de las cosas 
y de las personas 
SUMARIO: Dificultad de saber cuán-
to vale uíla mercancía.—Valor ines-
table de los objetos.—La necesidad, 
el costo y el surtido determinan el 
valor.—Precio del aire, del oro y 
del hierro.—El oro puede no valer 
nada.—Fórmula para hallar el pre-
cio relativo.—Los víveres en una 
plaza sitiada.—Lo que vale una mu-
jer según los ca-sos.—Todo está su-
jeto á la ley de los números. 
Los más célebres economistas decla-
ran que no se ha podido hallar una de-
finición concreta y exacta del valor 
ec-nnóniico de las cosas y de las perso-
nas.'En absoluto, no es posible fijarlo. 
Así como no puede ser concebido el 
movimiento sino de nna manera rela-
tiva, tampoco puede señalarse el va-
lor de mi objeto, sino en comparación 
con otros, y sólo en un momento lia-
do. 
Se define el valor económico dicien-
do que es una relación entre varios 
términos, los cuales pueden reducirse 
á tres muy esenciales: 
Primero: la utilidad, -es decir, la ne-
cesidad, la conveniencia, el deseo ó el 
caprioho que tenemos de adquirir 
una cosa. A eso llama el •comercio 
"demanda" de una mercancía. 
Segundo: d trabajo ó esfuerzo que 
nos cuesta obtener lo qne deseamos ó 
necesitamos. A eso le llamaremos el 
"eosto." 
Tercero: la facilidad ó dificultad de 
conseguir el objeto por su abundancia 
ó escasez en el momento presente. 
Lo más necesario á nuestra vida es 
el aire que respiramos. Xo podríamos 
susbsistir veinte minutos sin aire; por 
lo cual este alimento de los pulmones 
es lo que más valor representa; pero 
como lo adouirimos sin esfuerzo y sin 
costo, resulta que el aire en la A-ida 
corriente no tiene valor alguno. A la 
abundancia ó escasez de un artículo 
útil le llamaromos. como se dice co-
mereialmente. "existencia." 
De modo que un objeto aumenta de 
valor según sea más útil ó tenga más 
"demanda"; y también según sea el 
"costo" ó esfuerzo que cuesta con-
seguirlo, y también se^ún sea más ra-
ra v menos abundante su "existen-
eiia." 
Pero, como esos tres términos ó fae-
tore; del valor no siempre concurren 
por igual en una misma cosa y en un 
mismo lugar ó momento; de aguí que 
ŝ a imposible fijar en absoluto su va-
lor económico. 
E l aire, como hemos dicho, es lo que 
más necesitamos: pero no vale natía 
porque tenemos de él inagotable sur-
tido. 
E l hierro es más útil quívjd nro • pe-
ro el oro vale más. porque es más es-
caso en la Naturaleza. 
/.Cómo fijaremos, pues, el valor ra-
cional de las cosas, ya que en absolu-
to es imposible determinarlo? ¿Hay 
algún medio de calcular por deduc-
ción el precio relativo de una mercan-
eía, conociendo aproximadamente su 
demanda, su costo y sus existencias? 
Probaremos de conseguirlo con los 
números. Pensando en ellos, he dis-
currido una fórmula sencillísima que 
permite hacer un cálculo aproximado, 
conociendo ¡los tres factores del cos-
to, demanda y existencia. 
En Mecánica, por ejemnlo. para cal-
cular la. fuerza desarrollada por un 
objeto móvil, se multiplica su peso en 
kilogramos por la distancia recorrida 
tn metros; y el producto se divide por 
el tiempo, en segundos, que duró el 
movimiento. 
Pues bien : me parece admisible una 
'órmula análoga para deducir el va-
lor de las mercancías, multiplicando 
la cifra del costo por la de la deman-
da, y dividiendo el producto por el 
número de las existencias. E l resulta-
do de la fórmula dará aproximada-
mente el precio. 
Pero antes fijemos los tinos de los 
tres factores económicos. E l costo se 
determinará en pesos por unidad de 
masa ó de trabajo. L a demanda signi-
fica el número de mercancías que ne-
cesita el mercado en plaza ó el núme-
ro de selieitantes: y la existencia será 
la cantidad de objetos de que se dispo-
ne en la localidad por el momento, ó 
la estimación prudencial comparativa 
de lo que se supone que existe. 
Consignemos los tres factores por 
sus letras iniciales. 
E l coffto será C 
La demanda D 
L a existencia E 
E l valor que se busca. . Y 
T como la fórmula es multiplicar el 
Costo por la Demanda y dividir el 
producto por la Existencia, planteare-
mos la fórmula. 
r v n 
= Y 
Yeamos de hacer ahora 'las prue-
bas; y para más comodidad pondre-
mos el signo aritmético de dividir con 
dos puntos : para no complicar el tra-
bajo del tipógrafo linotipista. 
Calculemos el valor del aire atmos-
férico. Para el costo pongamos un es-
fuerzo mínimo, el trabajo de abrir los 
pulmones, y lo representaremos por la 
eant'dad cifra 1. La demanda, cero; 
porque nadie solicita aire-, y la exis-
tencia es una cantidad infinita, pon-
íamos 100.000 kilógramos ó metros 
cúbicos de aire, el resultado es el mis-
rao que si pusiéramos mil millones. 
Así tendremos los tres datos repre-
sentados por esos números: 
C = 1 
D = 0 
E - 100,000 
1 X 0 : 100,000 = 0 
E l aire no tiene, pues, valor nin-
8?uno. 
Calculemos el valor de un kilogra-
mo de hierro, 
C - 2 
D - 5,000 
E = 40,000 
2 X 5,000 : 40,000 =0'25 
Un kilógramo de hierro vale, pues, 
25 centavos de peso. 
Veamos el precio del oro. 
C - 15,000 
D = 4 
E = 17 
15.000 X 4 : 17 = 3529 
Efectivamente: un kilogramo de 
oro vale cerca de $3,500 pesos. Hemos 
supuesto aquí una demanda muy infe-
rior á la del hierro, porque realmente 
en los mercados se solicita el hierro 
en mucha mayor cantidad que el oro, 
y que este metal precioso cuesta mu-
cho más trabajo encontrarlo. 
Xo obstante, el oro puede en ciertos 
casos tener un valor mínimo. Supon-
gamos que en una isla desierta un 
hombre allí perdido é incomunicado 
con el resto del mundo encuentra una 
pepita de oro que pesa de diez kiló-
gramos. Pues: 
C = 1 
D = 0 
E = 10 
1 X 0 : 10 = 0 
Xo vale nada allí aquel pedazo de 
oro. E l oro puro es muy blando y sir-
ve menos que una piedra para hacer 
de él un objeto útil. 
Pero supongamos que él hombre de 
la isla desierta encuentra un pedazo 
de hierro que pesa cuatro kilógramos: 
C = 1 
D = 1000 
E = 4 
1 X 1000 : 4 = 250 
Aquel pedazo de hierro vale allí 
250 pesos, porque con él puede fabri-
carse un martillo, un hacha ó un cu-
chillo para construir una vivienda ó 
para defenderse. 
Un comerciante almacenista, hom-
bre de conciencia, en una ciudad si-
tiada, supongamos quiere vender unos 
víveres conforme á la justa ley de la 
oferta y la demanda. Tiene en su po-
der 600 libras de tasajo que le cuestan 
á 20 centavos la libra, ó sea ^120. Sa-
be que existen en plaza 12,800 libras 
de dicha mercancía, habiendo 40,500 
personas que 'la demandan. ¿Cuál es 
en aquel momento histórico el precio 
justo de una libra de tasajo? 
C = 120 • 
D = 40.500 
E = 12.800 
40.500 X 120 : 12,800 = 370 
Las 600 libras de tasajo valen, pues, 
en aquellas circunstancias $370, que 
resultan á 63 centavos la libra. Se ga-
na honradamente el 200 por 100 en 
el negocio. En el blooueo de la isla 
hubo quien ganó el 1,000 por 100. 
E l valor ó precio de las gentes tam-
bién puede calcularse por dicha fór-
mula. 
Un sabio que reside en un país ilus-
trado, puede valuarse en esta forma : 
C ^ 100, sus estudios 
D -= 40 
E = 1 
100 X 40 : 1 = 4000 
Cuatro mil pesos vale el sabio. 
El mismo S)abio en un país de igno-
rantes : 
C = 100 
D - 0 
fe - 1 
100 X 0 : 1 " 0 
Xada vale el sabio, en donde no se 
estima su saber. 
E n una isla donde hay desterrados 
100 hombres aparece una mujer, que 
es en el acto solicitada por todos ellos. 
¿Cuánto vale esta mujer? Aquí hay 
que consignar c'l costo y la demanda 
en cifras iguales. 
C = 100 
D r 100 
E - 1 
100 X 100 : 1 = $10.000 
La m;sma ranjer solicitada por 1.000 
individuos valdría un millón de pesos. 
Solicitada por 20 hombres sólo vale 
200 pesos. 
Si al entrar en la isla encuentra un 
hombre solo, entonces la mujer vale 
un peso, que es mínimum de los valo-
res relativos, porque tanto necesita él 
de ella como ella de él. Las tres cifras 
de la fórmula representan uno cada 
una. 
Pero supongamos en nuestra socie-
dad una mujer que se }p mete por los 
ojos á un hombre, cuando él no la so-
licita. Pues: 
C = 0 
D = 0 
E - 1 
0 X 0 : 1 = 0 
Resulta que dicha mujer en aquel 
momento crítico, no vale nada. 
L a ciencia moderna ha sometido al j 
cálculo matemático una gran parte . 
de los fenómenos del universo mate- i 
rial; y tal vez no está lejano el día en ¡ 
que puedan reducirse á números los 
hcehos psicológicos, y medir el grado 
de las pasiones, de la felicidad y del 
cariño. ¡Quién sabe! Shakespeare ha 
dicho: "Hasta el furor dé las tor-
mentas se sujeta á número y me-
dida." 
P. G I R A L T . 
A L Q U I L E R E S 
CENTRO ASTURIANO 
Conferencias de González Blanco 
Hoy domingo por la noche, el señor 
González Blanco seguirá dando sus! 
conferencias sobre el viaje de Alta-
mira á Cuba: muy interesantes. 
Empezará á las ocho y media. 
V E D A D O : Casa Blanca, la que reúne me-
jores fond l t i ímes para el verano: tiene es-
pléndidas habitaciones, con jardín, indepen-
rlicnies, muy buena comida y & un.V cua-l'-a 
di: JÍH Paño», se sirven comidas & domicilio. 
T- léfono número 9322, 
__10629 8-15 
SAN" R A F A E L 99, se alquilan estos her-
mosos bajos de fabricación moderna y muy 
baratos. Valen 20 centenes y se dan en 
16; la llave en los altos Su dueño T e l é f o -
no_6382. 10623 4-15 
M E R C E D 94, se alquila ía casa compues-
ta de sala, comedor. 3 cuartos mosaicos y 
deni.'is servicios. L a llave en la casa de em-
peño. Informarán Obispo 113, Camisería . 
10615 10-15 
P R I N e t t > É ~ A L F O Ñ s b 413 se alqñí 1 anTlos 
altos compuestos, sala, saleta, recibidor, 6 
cuartos, sa lón de comer, toda mosaicos, baflo 
é inodoros y d^más servicios. L a llave abajo. 
Informarán Obispo 113, camisera. Alquiler 
12 centenes. 
10614 _ 10-15 
V E D A D O : Se alquila ía muy fresca casa 
calle B. esquina íl 15 número 141. (acabada 
de pintar y arreglar toda) con sala. 4 habi-
taciones, comedor, cocina. d«-spe;isa, baño, 
ducha. Inodoro, f-uartos é Inodoro. para 
crifido<=. Informarán Reina 21. L a Viña. 
10612 4-15 
EN EL MATADERO 
Anoche se celebró un mitin en el 
antiguo Rastro de ganado .Mayor si-
tuado en la calle del Matadero, orga-
nizado por los obreros é industriales 
del mismo, para protestar de la orden 
dada por la Secretaría de Sanidad, de 
clausurar dicho Rastro, por no encon-
trarse en condiciones higiénicas. 
Varios oradores hicieron uso de la 
palabra concretándose á protestar so-
bre dicha orden, é indicando que to-
dos los obreros é industriales de aquel 
Rastro debían reunirse y en manifes-
tación pacífica dirigirse á las autori-
dades, para pedir que el Rastro no se 
clausurara, porque libran el sustento 
en él gran número de familias, mani-
festando al mismo tiempo que si aquel 
no reunía las condiciones higiénicas 
que exigen las leyes sanitarias, se in-
dicara por el Departamento de Sani-
dad cuáles eran las reformas que se 
debían hacerse, para llevarlas á ca-
bo, pero nunca transigir con que se 
efectuara la clausura. 
Algunos de los oradores atacaron 
duramente á los encomenderos que 
forman el "trust" del nuevo mata-
dero. 
E l Dr. Julián Betancourt. que se 
encontraba en el mitin, antes de dar-
se por terminado aquél, escaló la tri-
buna para manifestar en nombre del 
doctor Duque, que por el Departamen-
to de Sanidad, no se había dado, ni 
se daría la orden de clausura del an-
tiguo Rastro de ganado mayor. 
Las manifestaciones hechas por el 
doctor Betancourt fueron recibidas 
con una. salva de aplausos. 
E l lunes se reunirán nuevamente 
los obreros é industriales del Rastro 
en la sociedad del Pilar, 
Durante el mitin, que. terminó á las 
diez y media, reinó el mayor orden. 
P A R T I f l i l E Í T I C O r 
Comisión Organizadora 
del Partido Liberal. 
De orden del señor Presidente de 
la Comisión Organizadora del Parti-
do Liberal se cita á los delegados y 
suplenlcs para que concurran á la 
sesión que habrá de celebrarse en los 
salones del Senado el próximo lunes 
16 á las ocho de la noche. 
José M. Carbonell. 
Secrcario. 
V E D A D O 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 10 y 12. 
número 43. á una cuadra de la línea. Infor-
man en el chalet de al lado. 
10618_ 8-12 
8 E A L Q U I L A la casa calle San Miguel 111 
entre Lealtad y Encobar. Informan en el 
número 109, donde está, la llave. 
_J0514 8-12 
S E A L Q U I L A N 
Dos preciosas casas acabadas de 
fabricar, de lo más moderno y me-
jor que hay en la Habana, en la calle 
de Cárdenas números 63 y 65. 
Informes en las mismas. 
I 10.530 15-12__ 
; S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
i Amargura 10. ft prueba de fuego, entrada ae 
• mámol é independiente: muy espaciosos y 
1 con todos los requiFifos para familia de gus-
i to 6 para oflclnes. Llaves é informes en la 
i esouina Mercaderes 27. 
í 10503 - _ 
| B E A L Q U I L A N , separados, por estar inde-
' pendientes, el segundo y tercer piso de Glo-
ria Oí. modernos, entrada de mármol, alum-
brftda y aseada por cuenta del propietario, 
E léc tr icos por la puerta. Llaves número 91, 
Inforínes Mercaderes 27, 
10302 S-1-
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a q u e se le D i e s e e l H e r p i -
c i d e » \ v b r o . 
De algún tiempo á tsta parte está, en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
prosuntan lo qué sisrnifica. aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una expl icació . i de una 
casa buena, varaos á decirles que el Herpe-
cide sígnifiCi "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microb o que 
el Herpicide Newhro destruye sin tardünza. 
cumplido lo cual el cabello vuelve 4 crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
£>os tama&os, t>0 cta. y Si en monea» am»-
ritvva», 
"La Reunión." Vd«. i« Jo«é Sarr t ^ Hljo^ 
Manuel Jahasoc Obispo 53 y 6fc, AffvnteN 
japectalaa. 
Se alquila la hermosa casa acabada 86 
reedificar en la calle C número 6. Tiene seis 
masrnlficos cuartos, baño, cocina, mamparas 
y d e m á s detalles uvidernos. Además dos pa-
tios y servicio sanitario. L a llave e s tá en 
Calzada ésquljna C, establecimiento de v í v e -
res. Para tratar de su innuilinato solamente 
en Acruila 105. esquina á San Miguel. 
__10601 4-15 
S E A L Q U I L A N las casas Falgrueras 6A y 
6B. en $20 y $18 plata respectivamente, be 
solicita una cocinera. Informes Soledad S. 
_ 10602 ^ 4-15 
A T k K C I O X r .Se l i iqü lian esp íénd idas y e 1 ê  
gantes habitaciones en casa de familia de 
moralidad, con y sin muebles y toda asis-
tencia, desde dos centenes. Informan Galiano 
número 38. 10603 15-15 
E N 1« C E N T E N E S 
Se alquilan los bonitos bajos ríe la Avenid* 
del Golfo número 40, entre Aguila y Cres-
po, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cocina con 
elevador, cuarto de baño, patio, s í t a n o s 
muy ventilados para criados y dos Inodoros. 
L a llave en los bajos del lado. Informan en 
Campanario 164, bajos. 
10609 4-15 
S E ALQÜTLAN 
E N * 1 5 C E N T E N E S 
Los bajos de la casa nueva, muy fresca. 
Monserrate 13A. esquina P e ñ a Pobre, frente 
al parque de las Palmas, vista al de la Pun-
ta y Mar, y en 7 centenes la casa de Habana 
36. Llave é informes Teniente Rey 44. á tw-
das horas. 10587 6t-14-6m-14 
Dos casas modernas, de esquina, una muy 
espaciosa, con cochera, se alquilan. 
_10574 8-14 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
bajos Lealtad 42. con sala, saleta, comedor. 
4 cuartos grandes y 1 de c riados. L a llave en 
el 57 bajos. Informes Obispo 121, 
10165 8-6 
E N CASA DE^MÓRALTDAI^se lilquYla una 
habita< ifln á hombres solos ó á matrimonio 
sin niños en Rayo 58, 
10592 4.14 
S E A L Q U I L A N 
Juntos A separados, cuatro espléndido* a i -
tos con todas las comodidades y muy fres-
cos, en Belascoaln 7 y medio. Informes en 
Dragones 42. 10532 8"J.2__ 
S E ^ L Q Ü Í L A N los modernos y ventilados 
altos de la P e l e t e r í a " L a Lucha" compuestos 
de sala, saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cocina, ducha é inodoro. Informes y l la-
ve en la peleter ía . Aguila y Estrel la . 
10498 S-12 
S E A L Q U I L A la casa Carmen 23 entre 
Monte y Tenerife, sala, dos ventanas, come-
dor. 7 cuartos, todos los pisos mosaico, ser-
vicios modernos: la llave en la bodega Q«» 
Carmen y Monte. 
10528 ' 4-12 
V I B O R A : Se alquila la casa Benito Lague-
ruela. esquina á Tercera, lo más alto, sano 
y fresco que se puede desear; la llave en los 
bajos por Tercera. Informan Reina 39. Casa 
de Baños . 10529 4-12 
GALIANO 56 Se alquilan estos hermosos altos, en 20 centenes. 10492 6-12 
D E S O C U P A D O S los altos de Cuba IOS. se 
alquilan: tienen todas las comodidades para 
una familia de gusto, tiene agua caliente 
y lavabos, en todas las habitaciones. Infor-
mes en los bajos. 10497 8-12 
9 E A L Q U I L A N para personas de morali-
dad, los altos de Bernaza 19. compuestos 
de sala, comedor, 3 habitaciones, lavabos con 
agua corriente. 
10593 4-14 
S E AI.Qt H,A N 
Los bajos de Escobar número 168 con 8 
hermosas habitaciones y la de San Miguel 
número 94, con 4 habitaciones. E n el 92 
de San Miguel e s tá la llave, 
10579 - 4-14 
S E A L Q U I L A 
L a esplendida casa de alto y bajo de Agui-
la número 112. con 8 habitaciones, sala, sa-
leta y comedor, igual abajo. E n la misma 
impondrán. 10580 4-14 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos baios 
de Industria 34 (esquina CoKSn) compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, comedor, baño, 
dos Inodoros, cocina y patio: la llave é in-
formes al lado número 36. 
10583 8-14 
C A R M E A O O 
Alquila una casa con todas las comodi-
dades, en $15.90 al mes. H y Calzada, Ve-
dado. 
C. 2631 15-14Ag. 
E N E L V E D A D O 
E n la calle 12 entre Línea y Calzada, se 
alquilan, unas hermosas y 'rescas casas. I n -
forman en Calzada 131. esquina k 17; 
10594 4-14 
SAN rONACIO r.o 
Se alquila un cuarto para hombre solo en 
J5.00. Se vende un filbury Babcock. de 4 
asientos. 10597 4-14 
P A I LA 78. 
E s t a espaciosa casa de azotea, con sala, co-
medor. 4 habitaciones bajas, dos ultas y de-
más servicios, se alquila, dándose razrtn en 
Aguiar 81, Secretar ía de la Cámara de Co-
mercio, de 1 á 5, 
10536 8-12 
I n m e d i a t o s á l a 
L o n j a de C o m e r c i o 
Se alquilan dos espaciosos y ventilados 
departamentos para oficinas en los altos de 
Lampari l la número 4, Ferreter ía . Casteleiro 
y Vizoso, S. en C. Se puede ver durante todo 
el día. 10474 8-11 
S E A L Q U I L A á una corta familia 6 ma-
trimonio que ofrezca amplias referencias y 
quiera vivir con un matrimonio que puede 
ceder dos 6 tres habitaciones bajas, magni-
ficas con toda asistencia si se conviene. 
Lealtad 143 próximo á Salud y Reina, Te l é -
fono 1591.' 10475 6-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria 95. 
reducidos, pero nfodernos. Los carros por la 
puerta. Llaves Gloria 91. Informes Merca-
deres 27, 10501 8-12 
N E P T U N O 2 t í 7 
Se alquilan los altos con sala, saleta, cua-
tro cuartos y comedor. L a llave en los ba-
jos. Informarán Trocadero 35. 
10473 8-11 
S E A L Q U I L A N 
E n diez centenes los altos de la casa. P a -
seo de Carlos Ti l 205. con sala, saletn, cinco 
cuítrtcs, cocina, baño y dos inodoros. V l.->s 
f.ai( s de la misma ron iguales comodidad"?, 
en nreve centenes. En la bodega de al lado 
iT-fprhícr&n. 10454 ! 0 - i l 
Q M X T A 01S R E C A B O 
Se alquila una en Marlanao con grandes 
comodidades y se da casi regalada. Infor-
man Obrapía 37. de 1 á 5. Te lé fono 12, 
10598 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos y entresuelos, se-
parados, de Animas 68 con todas las comodi-
dades, para una familia. L a s llaves en la 
Bodega, Informes Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapía. 
104«7 8-11 
S E A L Q U I L A N para primero de mes los 
amplios y ventilados bajos del número 106 
de la ralle de San Rafael, Informes en Suá-
rez número 7. Te lé fono 1,463. 
10404 8-10 
C R E S P O 13 (altos) una habi tac ión con 
balcón á la calle: se prefiere matrimonio so-
lo. En la misma s»- hacen cargo de costuras 
en general y bordados. 
105D9 4-14 
COGI m 51 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N 5 E E 0 . — S I F I I J S Y H E K N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Coas'iltífc de 11 Á 2 y <?e 3 á 5. 
49 H ABAN i . 49 
S E A L Q U I L A en Amargura 16 el bajo, pa-
ra a lmacén y escritorio y en e L entresue-
lo, 3 habitaciones y una salelica, tiene coci-
na, agua, vertedero, entrada independiente. 
Informes en los altos. 10600 4-14 
8B A L Q U I L A N los JtltM de Cfcrce| lüfim7-
ro 21. sala, comedor, cuatro cuartos y cuar-
to de criado en la azotea, dos haftos con dos 
sevicios. L a llave cu Ancha del Norte nú-
mero 17. 10538 10-13 
SE^ALQIJTLA Ia" casa AnchaTd¿rNorte 41. 
compuesta de sala, zaguán, recibidor, co-
medor. 4 habitaciones bajas y 2 altas, la l la-
ve al lado, informes en Suárez 92. 
10541 8-13 
S E A L Q U I L A un departamento alto com-
puesto de tres habitaciones, cocina, inodoro 
y servicio de a g r á . Merced 81: casa par-
ticular. 10544 6-13 
HABITACION~ÁLTA. con balcTrnTía cal~¿ 
muy fresca, se alquila en tres lulses y otra 
interior en $10 plata. Industria 62A y en 
'.onsii'ado 55. unn fi la calle en 3 centenes 
y 2 «nterlores á centén . 
10571 í -13 
sin 
• se 
C. 2554 l A r 
S E A L Q U I L A N habitaciones cor. 
muebles, punto muy céntrico, hay bañ 
da ilavln. Monte 3. 
_105fi2_ 4- '» 
OJO: S E Á LOÍ;iLA"—faTcasa Neptuno 237: 
tiene 20 habitaciones interiores. 4 accesorias 
precio arreglado á la s i tuac ión . Informarán 
Muralla 123, su dueño, 
1056.; 4-13 
V E N T I L A D O R E S , P A R A R R A Y O S 
= F O N f l S R Á r O S DE E I M 
= D I S C O S — 
PIDAN CATALOGOS T U T V 
- E ISTFOF-MES A - j ¡\\j L O O E U P O B T E 
A P A R T A D O 6 4 7 . O R E I L L Y 8 5 . T E L E F O X O 8 8 6 . 
c 2450 alt 5-1 
N d e c a s t e l l s 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O D O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
"^ura l a debilldod en general , e s c r ó f u l a j raquit ismo de los n i ñ o s . 
C. 2487 l A r 
M E R C A D E R E S 40 
^ Se alquila esta casa: altos y bajos. Para 
verla «nríjanse á lop altos. Para tratar del 
aloii'ler. á Compostela 19. de dos á cuatr-». 
10567 ^ 4-13 
S E A L Q U I L A la casa LÚTanrt-7'8~en $34 
con sala, saleta y tres cuartos, baño. Inodoro 
patio y traspatio. La llave é Informes en 
el 6SB. 10558 8-13 
E N 17 t ' E N T E X B 8 ios boñ i toe altOB Malv^ 
pón 5, con púrti'-o. sala, cinco cuartos,^olro 
de criados, saleta de comer. hb.f>>>. ole. L a 
llave é informes en Malecón 6, alto?. 
10551 4-1:1 
V E D A DO: E n la calle Sépt ima esqu i ñ a~á 
F . níimero 63. se alquilan 2 habitaciones y 
un r-u^rto de Manzana junto f> separado, rsto 
ú't imo todo cercado y muy adecuado para 
depósi to de mocitas ya de flores ya de ár-
boles frutales, etc. E n la misma informarán. 
__10554 8-13 
S E A L Q U I L A N " i ^ ' d o ^ ^ l s ^ s altos de lá 
espaciosa casa O ReJUy 85. Con todas las co-
modidades y adelantos modernos. Propia 
para dos familias O caga de huéspedes . In-
formarán Obispo 75. altos. Sr. Recio, 
10550 4.13 
E S T A B L O , — SI mejor de la HabanaT'Sc 
aUiuila Estre l la 154 y medio, mide S00 me-
tros, manipostería . p!so cemento, abrevade-
ros, duchas, inodoros, la llave Carlos El), 
1S9 altos. Precio, Obrapía 94, ,;. M. Mantecón. 
10626 s-12 
S E A L Q Ü I L A ^ a r l o s ílI,"r9T dcTíTlto" v bajo 
juntos 6 separados, acabados de construir 
con todos los adelantos, á la brisa, con ven-
tanas g-randes al fondo. L a llave en «1 189, 
altos, precio, Obrapía 94. J . M. Mantecón 
10627 8-12 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
San Láxaro nfimeo 31. compuesta de za-
Kuán. srran sala y 5 habitaciones. Informes 
San Lázaro ntlmero 33. de 6 á 8 y media a m. 
y de 6 á. I y media p. m. 
10619 4-12 
GRAM CASA DE F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y 15 
Luz e léctrica, espléndidas duchas, lujosos 
salones, ventiladores, servicio de comedor, 
en mesitas separadas, sin horas fijas, abo-
nos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra-
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e léc tr icos para toda 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
Incluso, de $1 á $3 segfln habitac ión. 
Hay barbarla. 10407 8-10 
S E A L Q U I L A N unos altos muy ventilados, 
con sala y comedor, de mármol, tres cuartos, 
de mosaico, y demás comodidades. San Lá-
zaro 95A. E n el 95 informarán, 
10376 s-io 
Se alquila la casa calle Quinta número 21 
entre H y G con frente al mar y próxima á, 
tfrminarse su construcción, se alquila tam-
bién la situada en el número 19 y medio. 
L a llave en los altos del 19 donde in f i rma-
rán. , 10423 20-10Agr. 
f E.I A DI L L r T s entre" CU ha ^ Afful^r se MT-
quilan los altos con sala, recibidor, gran 
salón de comer. 6 habitaciones, cocina, ba-
i'<>. inodoro: la llave ó informes en ¡or; ba-
jos de la misma. 10380 8-10 
S E A L Q U I L A N dos hermosas y elpcrntitp* 
hahitaclones alta*:, juntps 6 separadr.s. con 
\¡Ma ft la calle, propias para un matrimonio 
de gusto, á p?rsonar de toda moralidad. Sun 
Lázaro 95. 10377 8-10 
S E A L Q U I L A N los grandes altos de Salud 
número 30, con todas las i^mod'dades mo-
dernaa para una familia mim«ropai!: son p é s -
eos y e s tán re^i'-n pintados. En los bajos la 
llave y su dueño San Lázaro número 294. 
por Malecón, Izquierda. 
10383 j - í - i o 
.ÍESUS D B L MOJATE .al co«>.ta40, de ía~casa 
del Presidente de la República, calle Cocos 
se alquila una hermosa casa acabada de fa-
brirar. en 9 centenes. L a llave Correa 27, 
In 'ormes Es tre l la 127. 
10400 8-10 
A T E N C I O N : Se alquilan acabados de . . -
trutr en Monte 15 y Corrales 2. espacioso? 
pisos, cófl todas las comodidades necesu "ia'-. 
Informan GonzSler y Benitez, Mont» n ú -
mero 15. 10399 10-10 
Los cómodos y eleira„, c1' 
a Acosta 111, H Aator„ ? baio. . 
10395 Astorqui. 0 ^ * 6 
GANGA: E n veinte co í l—- 'i 
linda casa San Lázaro loi ^ « ^ T ^ - i ' 
Le. llave c , el ITS. Intorñ?* a'to^ñT I n f o r m é l 10341 
S E A L Q U I L A N l o B ~ a ¡ ' - 7 ^ - ~ - ^ 15 
P i a r l o 126. compuestos 
cinco cuartos, Q? s a i a ^ ^'"yucstOs H-y cinco cuartos, con todas i ' 
in formarán en los baios as 1 0346 
ST: A L Q P I L A N los f r T ^ T ^ " ^ ^ 
tos d- Escobar 18 y 9 v ' ^ J . ^ o ^ . 
ves .MI la - mismas. InformrPrJ<)uft 21 
Telefono 1901. 103??! an * i 
'' '•fa' iniormorfin L v* en 
fonso^03 altos, Teléfornfion6^VPr^á| 
1 1 X T K P a r a r e ^ ^ r r ^ 
que deseen vivir en ca«a les f í 
punto, mucha tranquildad u famila 
y moral idad, y buena comida V1.1"91»/' 
60, a l f . s . antes de decir en otJSlten. 
ños no se admiten. ra Pan 
10328 
SÉ ALQUILAN^muxr b a T ^ Í T r ^ i — 
nltos de Salud número 19 r h,rrr^ 
n ú m e r o 16. Su d u e ñ o Cor-coníu H*^ ^ 
no 1852. 10302 r-cordla 2: 
S E ALQUILAN 
Los prcíio.sos y ventilados alt 
Sol íl, con cincíi cuartos, éstos r 
ta al mar. sala, saleta, y todnj 
vicio sanitario. Informarán 
misma torcer piso ó en San p/11 ' 
10287 -aQ^eroi() 
eos pasos de la Calzada, se alaui?a0 ^ 
dorno rhulet . muy cómodo en m¿< ^ « i 
L l a v e , é i n fo rmfs en la Farmacia*0 ^ 
en !a esquina de la eal;.ada v A N ^ 
10299 J •^'enidi' 
S E A L Q U I L A 
T.a bonita y cómoda casa númern 1, I 
calle de J e s ú s María, dividida €1,Tu ' 
jos independientes, á la moderna . 
dose el arriendo por el todo ó señar, 
te: tiene completo servicio hiíriénw 
mc^ en San Pedro número 6 
10320 
Slc ~ 4 ¿ Q U I L A Ñ ^ T o ^ 
altos de San Miguel 157 y 159 entre fL-
y Belascoaln. con sala, recibidor s* 
des cuartos, saleta de cornal- con'tnrt 
adelantos sanitarios, orecio 13 cent 
llave 0 informes San Miguel 163 
10246 
S E A L Q U I L A N 
Zanja 108 altos San Rafa"! 161 bi 
Oquendo 10SC. Informarán en Amarirn 
y 79 y Marqués González IA, bajos I 
es tán las llaves. 
10264 
S E A L Q U I L A para comercio la c» 
planta baja. Monte, esquina á Cárdena 
formes en la misma. 
10290 jj. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Snn Luis número 10, entre Qn 
A-a y Remedios en Jesús del Monte H 
sala, saleta y tres liabitaciones, pisos t 
Se dá en cuatro centenes. Verla que et 
Pí-nica. Informes-»^n la bodesa. esqulfi 
Qv'rc,g;\. y su dueño en Baratillo núm 
Teléfono 170. 10179 
S E A L Q U I L A 
En Jesús del Monte fi una cuadra a* 
Calzada y 39 metros de altura sobre el 
vel del m?ir. una casa con seis habitado: 
sala, saleta, cocina, servicio sanitario* 
pleto: ag-ua de Vento cañería para ali 
do, cuarto de baño separado de la a 
patio todo enlosado, hipar para jardín 
alprunas plantas, dos departamentos 
palomar y gallinero, una extensión de 
no de más de cuatro mil doscientas vil 
todo cercado, noventa vara.' de frenfi 
brisa. Informarán en el almacén de 1 
naria Calle Cuba n í m e r o 60, Habana, 
10220 
MARIANAO: Se alquila una hermosa n 
raile Pluma número S, con sátano, « 
electricidad, caballerizas y cochera. U 
ir.crá el Sr. Carlos MarUn, en Marlanao.; 
Ofleios número 18. altos, m la Habaii 
C. 2549 
" " E N L A ^ C A L L E 17, entre E y P. » 
y en el mejor punto de la loma (tranvH 
ra la Habana ^ruza frente ft la cajal. 
lldad cerca de los baños de mar se alquil 
nuevos apartamentos Indeoendlcntes & I 
millas ñ hombres solos, con toia ^afí j 
comodidades, baños, inodoro, etr. asiste* 
incluyendo buenos EÜmentns y k moiier* 
precios: mis barato que ninjfrtn hotel enl 
eiudad. nies;j. encólente y trato d* 
Dirigirse H . G. Vidsl, calle IT. entríEI^ 
"Villa Vidal", Vedado, Habana, 
C. 2557 .A» 
' SE^ALQTJTLA una hermosa casa de 
portería en el caserío de Bacurans". ejr, 1 
dos su? enseres de bodepa, tnmbiín it im 
da oe repa: con su horno de pan. ««n-
cei-ac.a de maposterla con varias n» 
ciones dentro, todo en muy buena? con 
nes. Su dueña en Corral Falso núme 
Viuda de Zoboran. 
30028 
P a r a b u f e t e s , c o m i s i o n é 
6 matimonlos sin niños. Obispe. númíWj 
frente íl Rambla y Boim, - ^ 1 » " 
altos, muy frescos, elegantemente ae-j 
Servicio de limpieza, luz elécfnca. " 
de—'s namantc. Entrada á todas ^ .,̂ 1 
9398 ^ 
Til KX NEGOCIO 
Se alquila un local de esquina c o n . -
tes y todos los enseres de una B0Qe» 
informes Real ,".9, Puentes GTVa ,14 
9936 
O F i n o s T 
Se aloulla esta bien situada c a w j | 
para fonda, c.-f.'' ó posada. Inioru. j 
Amargura 77 y 79. i-** 
9939 —— 
~ EÑ Rf'. 'X.'Tl-i se Vbiullan 
bitaeionos frascas y buenos ^"^¿a 1 
muebles, con todo servicio; enw 
ho^a-!. Lo mismo en Reina »• 
9824 ^ru, 
EN~LA"~GR'A N C ASA M 0 " f l * 
quilan espaciosas babitaclon--^ 
ventiladas, v esmerado trato, 
y sin ella, de $1,2 ¡5 $20 m. a- jt| 
P R A O O 117 
E 
SE AlOOiU FiL 
C H A L E CUTO D E ALTO Y i d i -
lio U csr.uina á G. ¡í ^ CZnt'^ 
línea. L a llave calle H ^ 
*r. Arias. Más pormenores 
Spn'José 23, altos. 
c. 2 5 2 4 . v. f 1 1 •• 
S E A L Q U I L A la casa M^»ntt»*? l 
v bajo, Ks propia P 3 " ""Lf. l ' » ^ 
"XT- X í ? X > A . X > O 
Se alquila una casa moderna y capaz para 
; numerosa familia, m uy fresca, ñires puros. 
I Calle 3 entre I y 1. L a llave é Informes <>n 
1 la Inmediata. 10394 8-10 " s é T l q ü í u n " 
Los maffnlflcos y espaciosos altos de Nep-
! tuno 2B, esquina ft. Prado, frente al Parque 
O n t r a l . propios para una Socicda 6 familia 
particular. Llaves é informes «n los bajos 
Café "Centro AlemAn". Y también se a l -
quilan los espaciosos, frescos y ventilados 
altos de Zulucta 3fiF. informes v llaves en 
iSs b±Í2.8- 10391 8-10 
— S E 7 \ L Q U I L A en Ualiano 84, a l tos^íe l Baivl 
eo Nacional, un inagrnífico departamento con 
vista # la calle, no se admiten niños. 
10324 S-S 
ío y para 
i i i l i a ó nlnia.^r. de ts,"a ,onat 
b.ul. t:a, esmiina * r-e}n~'--'ono 
Hüratillo n úmero 1. ^ e . 
9642 
E n los bajos de esta 
alquilpn habitaciones. 
C. 2519 
S E A L Q U I L A la casa calle Luyanfl número 
104 B. compuesta de sala, saleta y siete 
cuartos, bafto, jardín y demás comodidade» 
10608 S-12 
C A M P A N A R I O 145, casi esquina á. Reina. 
Se aluilan los bajos, acabados de fabricar, 
con capacidad para regrular familia. L a llave 
al lado. 6 informan en Mercaderes 27 fe-
rreter ía 10349 8-S 
CÍÍR4C/0W CIEKTA en DOS * 
Aácptaáo tn ¡g 
DEPÓSITO : l ? - ^ ! 
V i g e s t i o n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l t f * 1 
E L I X I R S I P E P S I N A 
D I G E S T I O N £ S*P ;;. C l i L d e í a i 
i A B - L A C T O - F E R M E O T ¿ 8 
Far t i iac ia del D ' Mia lhe . S. n w F n v a r i 
1 p a f i s 
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U N O T A B S L D I A 
ha Habana está en Cayo Cristo 
Cavo Cristo en la Habana 
t ' mar se hâ ce el viaje, 
Liando aqní á la Plaza de Armas. 
T as chemas y las guabinas 
pntran cuando la carnada, 
huena. mas las picúas 
^tran con hnena y con mala. 
L s mosquitos pican, pican. 
J T e l CAIOT nos achicharra 
• ,,0-n calor y con lluvias 
1. pasan l.xlos y charcas, 
^ i s ^ G-ardas y otros 
^ pantalones o Zayas. 
pero mientras no escuchemos 
Jos cañonazos, no hay nada, 
* • en Ĉ ayo Cristo frondoso 
\ en el arrecife Habana. 
por lo demás, todo sigue 
«in novedad, las farmacias. " 
las patentes, los teléfonos, 
psto y lo otro, qne en casa 
hay Para t"-'os ln,s ^u*tos 
v para todas las a n s i a s . 
fra Habana está en Cayo Cristo 
Cayo Cristo en la Habana 
por mar se hace el viaje, 
ndo allí á a-a: 




! 161 bajo, 
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D E L A _ V I M 
E l engaño de la tristeza. 
Enriqueta es una nena que no ha 
mplido ios veinte años. A su ado-
rable juventud hay que añadir los 
ínrimores de ffu rostro, y el halago de 
su sonrisa traviesa. 
[ Josefina es mayor que Enriqueta, 
K j bella cara tiene soberbios rasgos 
de atractiva delicadeza. 
Ambas amigas charlan, y tiene sn 
íonversación ese encanto ingénuo 
los vivaces comentarios femeniles. 
| kos diáfanos y seductores ojoŝ  de 
Josefina, sonríen expresivos, mien-
tras los dulces ojos de Enriqueta pa-
recen que piensan melaucólicos. 
; Escuchemos lo que hablan las gen-
tiles chiquillas: 
: Josefina:—/.Qué te pasa, chica, 
nue Siempre te veo tristona? Tienes 
W temperamento de sensitiva que te 
hará sufrir mucho. No hay que to-
mar la vida tan en serio. Aprende 
de mí que siempre estoy alegre y 
contenta. 
Enriqueta:—(Con tristeza reflexi-
va. Xo sé lo que tengo. Me cansa y 
me aburre todo. ¡Ya m los libros me 
entretienen como antes! Honda y 
torturadora melancolía llena mi es-
píritu y me obliga á pensar en los 
recuerdos felices. ¡Cuánto envidio 
la bullidora alegría tuya, tu buen hu-
mor, esa despreocupación hermosa 
de tu envidiable carácter! 
líosefina:—Pues no creas que todo 
es alborozo. Yo tengo también mis 
recónditos pesares. Anhelo y sufro, 
pero qué quieres ¿vale estar siempre 
triste ante la inconsciencia de los que 
se solazan encrañándose? Ocultemos 
los puros sentimientos en la aparente 
jovialidad de nuestra risa, j Es tan 
amargo el desenennto. cuando se tie-
Jiie el alma Ueiv tic amadas ilusionas! 
Enriqueta:—E«toy asombrada. ¡Y 
[To que te crefa una criatura feliz, li-
bre de preocupaciones sentimentales! 
Josefina:—Cuando tengas máls 
Í8, y la vida te muestre su claro-
aro amararo. coninrenderás mi ri-
Apenas si lloran al nacer. 
No parece sino que tienen miedo de 
molestar con esos gritos y lágrimas 
tan naturales. 
Durante el período de lactancia es-
tán á merced de la criandera que les 
toca en suerte. Y son de los que ja-
más hacen uso de las mandíbulas, co-
mo otros niños mal intencionados que 
se complacen en apretar más de lo 
debido. 
Un poco mayores, se asustan, de las 
visitas, del carbonero, del de la sa-
nidad, del repartidor de periódicos 
y hasta del policía de posta. 
No tienen afición al estudio, y es-
tudian; no son amigos de trabajar, y 
trabajan; son buenos chicos, los que 
dan el ejemplo por juiciosos, forma-
les y callados; los únicos que asisten 
á clase cuando sus compañeros se f u -
t i v a n ; los que van más limpios, más 
flamantes, más n u e v o s . . . Y , sin em-
bargo, son peores que los peores y ha-
rían mucho más, que todos si el mie-
do, ese horrible miedo, no les tuviera 
á raya. 
Son los que se quedan sin comer 
la mayor parte de las veces; los que 
responden cuando les preguntan: 
— i Pero tú no has comido, niño ? 
—Xo, mamá. 
—¿Y por qu^? 
—Porque no rae serviste. 
—¡ Haberlo pedido, hijo, por Dios! 
—Como estabas muy ocupada, tuve 
m i e d o de molestarte v. . . 
* * 
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TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
-s 
(La histórica villa de Guanabacoa,' 
ŝte boy de gala. 
Celebra las tradicionales fiestas en 
Pjonor de su patrona Nuestra Señora 
íd« la Asunción. 
Con ese motivo las sociedades 4'El 
"ogreso" y " E l Porvenir" darán 
«^tuosns bailes esta noche. 
El Progreso," como en años ante-
v é s , obsequiará hoy á la juventud 
nabanera con una elegante "mati-
xa^ra 61 Pr6ximo domingo organi-
f"1 los entusiastas jóvenes que forman 
» Agrupación titulada "Club Sport 
r " 1 - una espléndida ''matinéc." la 
^1 se llevará á efecto en los salo-
« de la sociedad " E l Progreso." en 
uu<mabacoa. 
.Para esta tiesta, se ha dado cita la 
ueDa sociedad habanera. 
«irá*?* e}e^antÍ8ima "matinée." ten-
£ o r e 7 n 0 ? ^ 5 de SePtiembre. 
«pacioso parque "Palatino." 
Llegan á ser hombres, y al cabo del 
día repiten sus quinientas veces: 
Usted perdone." ' 'Dispénseme." 
" L e ruego. . ." " L e sunl ico . . ." 
"Sentiría. . . " 
Se pasan la vida disculpándose con 
todo el mundo. Son pobres gentes 
que viven en un " ¡ a y ! " continuado, 
creyendo haber ofendido á todos, te-
miendo que alguno le exija una re-
paración. 
Su misma timidez les hace desgra-
ciados. Son los que siempre pagan los 
vidrios rotos, los que siempre llegan 
en la peor ocasión, los que recogen los 
insultos y las galletas que se pierden. 
¿Que se trata de un espectáculo pú-
blico donde todos pueden entrar sin 
dificultad alguna.. . ? Pues el tímido 
es el que se queda trabado con el por-
tero. 
—¡ Xo pasa nadie más! 
—Pero, señor, ¡si continúan entran-
do! 
—¡He dicho que no se puede pasar! 
—¡ Está bien, señor mío. no se in-
comode ! i Usted dispense! 
¿ Que se arma un molote y la policía 
comienza á repartir leña k diestro y 
siniestro? Pues al primero oue le to-
ca la china es al tímido infeliz, 
—¡Queda usted detenido! 
—¡ Señor don guardia, le juro á us-
ted que yo nada hice! 
—j Silencio! Usted pagará por to-
dos. 
— E s que. . . 
—No me replique. 
—¡Usted perdone! ¡Estoy á la dis-
posición de usted! 
Tímidos conozco que por no moles-
taros con una queja, son capaces de 
soportar un pisotón en un callo por 
espacio de una hora. 
Son pobres almas que cuando se 
enamoran de una mujer, lloran de 
ocultis lágrimas como puños, y ni en 
broma se atreven á pintar su pasión 
aunque el ser amado les dé más pie 
que un elefante. 
Xo invitéis á comer á ningún tími-
do. Le^ haréis pasar un mal rato, no 
probará apenas nada y lo que pruebe 
le hará daño, de seguro. 
Por lo general todos los tímidos 
mueren jóvenes y de tisis, después de 
haber vivido mendigando un lugar en 
el mundo y pidiéndoos perdón por 
ocuparlo. 
Afortunadamente en el siglo que co-
rremos apenas si quedan dos ó tres 
ejemplares de estos infelices seres 
tan buenos como desgraciados y tan 
desgraciados como inofensivos. 
E . M O R A L E S D E A C E Y E D O . 
E U C E S O H E i Y E I 
Una vez allí, la niña de seis años, 
nombrada Amelia Sierra, al ser colo-
cada en la mesa de operaciones, ya 
era cadáver. 
E l doctor Barroso, que la recono-
ció, certificó que presentaba fractu-
rado el parietal, con grandes hemo-
rragias por los oidos. 
L a madre, doña Amelia Soler, ve-
cina de Lealtad número 102 y la otra 
niña, por fortuna no sufrieron lesio-
nes de importancia. 
E l "chauffeur" causante de esta 
desgracia, se nombra Florencio Fa-
jardo, natural de Puerto Rico, de 21 
años de edad, -siendo el automóvil 
propiedad de la señora viuda de Bor-
ges. 
Según nuestros informes, no es es-i 
te el único aeeidente que por su im- \ 
prudencia ha cometido el exprésa lo, 
"chauffeur," pues hace pocos meses 
que en la calle de San Rafael esqui-
na á Gervasio, tuvo otro choque con 
un tranvía, y del incidente 
sultaron lesionadas tres personas y 
desbaratado el automóvil. 
E n el accidente de ayer iban en el 
automóvil los señores Guillermo Mi-
lanés y Juan José Cleytan. 
E l Juez del distrito Ldo. Pina, al 
tener conocimiento de este hecho, se 
personó en el Centro de Socorros, 
acompañado del Secretario Judicial 
señor Chaple. 
E l teniente Bombalier y el sargen-
to Forcade, que estaban levantando 
el atestado de lo ocurrido, hicieron 
entrega del mismo al señor Juez del 
distrito. 
Más tarde los testigos de este he-
cho se trasladaron á las oficinas del 
Juzgado para prestar declaración. 
E l "chauffeur" después de decla-
rar, se le remitió al Vivac por todo el 
tiempo que dispone la ley. 
E l cadáver de la infortunada niña, 
fué remitido al Necrocomio. 
B A S E - B A L L ~ 
L O S C U B A N O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Chicago, 111., Agosto 7 de 1909. 
Sr. Cronista del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Esta semana no hemos tenido llu-
via que haya interrumpido nuestva 
labor, y pudimos celebrar los ocho 
"matches" de costumbre, ganando ó 
y perdiendo 3. E l jueves fué el 
"match" benéfico para el "Provi-
dent Hospital." gran institución be-
néfica para enfermos de la raza de 
color. Dicho "match" fué un gran 
éxito, pues las entradas ascendieron 
á cerca de $3.000. 
Los periódicos de aquí hablan de 
un gran número de "clubs" ameri-
canos que irán á jugar á Cuba duran-
te Noviembre v Diciembre, entre 
otro, el "New York ," el "Detroit."! 
y dos novenas ó "picked teams" que' 
también anda reelutando por aquí; 
•mi tocayo Mr. Bancrof. el que vino 
con el tan cacareado "Cincinnatti" 
el año pasado. Como ya falta poco 
tiempo, pronto saldremos de dudas 
en este asunto. 
Hemos tenido enfermes á Parpetti. 
•Govantes y Villa, pero todos están 
ya bien, pues no fué la cosa de cui-
dado, sino accidentes naturales del 
"base ball." 
E l 7 del próximo Septiembre ter-
minamos nuestro contrato en Chica-
go, y emprenderemos viaje camino 
del Sur de los Estados Unidos hasta 
New Orleans. donde permaneceremos 
hasta saber de una manera fija lo 
que haya de particular en la Haba-
na, pues si no acceden á nuestras pre-
tensiones respecto á las novenas 
americanas, desde New Orleans nos 
embarcaremos dlirectamr-nte para 
Méjico, para no volver á Cuba hasta 
el principio del Campeonato. 
A-quí s& espera con verdadera an-
siedad la slrie "New York" "Chica-
go." pu-es ella resolverá de una ma-
nera definitiva las aspiraciones al 
•Campeonato de los dos únicos y gran-
des rivales del "Pittsburg." 
A G O S T O 1. — D o m i n g o a. m. 
C . H : E . 
C u b a n S t a r s : . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 4 2 
A r t l s a n s : . . . 0 0 0 0 0 0 2 0 0—2 4 0 
B a t e r í a s : P a r e d a y G a r c í a ; M c G i l y L a n -
non. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C u b a n S t a r s : . . 0 0 0 0 0 1 1 4 0 — 6 
L e l a n d G i a n t s : . 2 0 1 0 0 0 0 0 0 — 3 
S U M A R I O 
S t r u o k out: por M é n d e z , fi: por J o h n s o n , 1; 
por N o r m a n 1; 
B a s e s on b a l l s : de M é n d e z , 1; de S l o a n 2: 
JOnn^on, 2. 
U m p l r e : G r l f f e n . 
A G O S T O 6. — V i e r n e s . 
K . G I A N T S 
R. I. P. A. E. 
P e t t l s . c . . . 
Mo Adoo, I b . 
J o h n s o n . 2b. 
S l o a n . c f . . 
J . N' inan. r,b. 
S t e r m a n . r r , 
W i U i c i m s . s s . 









T o t a l e s . . . . 
r i B A X S T A R S 
18 27 17 1 
R. fl. P. A. E. 
M u ñ o z . I b o 
Hernf lndez , 3b . 
G a r c í a , c . . . 
p g . i P a d r ó n , r f . . . 
M a g r r i ñ a t . l f . 
M é n d e z . 2b. . . 
S a n t a C r u z . c f . 
p . , ¡ s i a m a n t e , s s . 
P a r e d ¿ti p i 
S e l e c c i ó n de R o b í n H o o d , D e k o v e n . 
P a r a d a /lo las Moinintt, B e r n i e r . 
C a p r i c h o \,n P a p i l l o t e , G r u e n w a l d . 
T w o s tep F l o r o d o r » , Moret . 
D a n z ó n S i m A n * l E n í e r r a d o r , R o m e u . 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda del Cuartel General en 
la retreta de esta noche, de ocho á diez 
y media, en el Malecón: 
M a r c h a M i l i t a r R o m a n o n e » , N ie to . 
S in f o n í a de l a z a r z u e l a K l A n i l l o de H i e r r o 
M. M a r c i u é s . 
T w o s tep W h e n h e a r t a a r e g a y . M a r í n V a -
r o n a . 
F a n t a s í a de l a ó p e r a C a r m e n , R u v i e r e . 
Sexte to de l a ó p e r a I . n o c l a , D o n i z e t t l . 
G a v o t a F n r e w e l l D e a r C o u n t r y , W . O ' K e c -
fe. 
D a n z 6 n ( i n n r l n a , F . R o j a s . 
T w o s tep I-OHÍ a n d W o n , G . A . C a r i . 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal de Guanaba-
coa, en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza del Recreo: 
P a s o d o b l e M n s e í t a , L u n a . 
O b e r t u r a Carneo , L a u r e n d e a u . 
T e r c e t o de l a s c i g a r r e r a s en l a z a r z u e l a 
D e M n d r l d fl Pnrt'», C h u e c a . 
Danr .a de lan R a c a n t e n , G o u n o d . 
T a n d a de v a l s e s I-a» O r i l l a » de l T u r l a , A r -
b ó s . 
T w o s tep M l n n o l i a h a , L o s e y . 
D a n z ó n E l E n t e r r a d o r , Coba'. los. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l 19 de es te m e s s e r á n los c u l t o s d » 
S a n J o s é , A l a s 8 l a m i s a c a n t a d a y & c o n -
t i n u a c i ó n el e j e r c i c i o . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á s u s devotos y 
coni r i b u y e n t e s . 
10611 3t-14-3d-15 
T o t a l e s . . . 1 5 27 15 4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
FCansng C i t y G t s . : 1 0 0 0 1 1 3 0 2 9 
C u b a n S t a r s : . . 0 0 0 0 0 0 0 0 1 —1 
S U M A R I O 
'i :<•> bases h i t s : P a r e d a . 
T h r o o bnse h i t s : P e t t i s , W i l l i a m s . J N o r -
m a n . 
D o u b l e p l a y : T a v l o r . J o h n s o n , M c A d o o . 
S t r u c k out: por T a y l o r . 4; por P a r e d a 4. 
B a s e s on b a l l s : de P a r e d a . 2. 
H i t p i t c h e r s : por T a y l o r . G a r c í a ( 2 ) , P a r e -
da. 
U i n p i r e : S c h w a r t s . 
A G O S T O 7. — S á b a d o . 
C U B A N S T A R S 
8. H. P. A. E . 
H e r n á n d e z , 3b 0 0 3 1 0 
M u ñ o z , p 0 0 0 3 1 
G a r c í a , c 0 1 5 1 0 
P a d r ó n , r f 1 2 0 1 1 
M a g r i ñ a t . l f 1 0 0 0 0 
B u s t a m a n t e . s s . . . . . . 0 1 5 3 1 
Mcndez , c f 0 0 3 0 0 
G o v a n t e s , 2b 0 2 2 5 1 
T o t a l e s . . 4 7 27 14 4 
K . G I A N T S 
% e, p. A. E. 
F e t t i s . c f . . 
MoAdoo, I b . 
T e n n e y , c . 
.To lü i son , 2b . 
N o r n a n , . 3b . 
S t e r m a n . r f . 
P.ohinson. s s . 
T a y l o r , ss . 
V'flliams, l f . 
S k i n n t r , p . , 
W a g h ' l o n , p . 0 
27 13 T o t a l e s . .3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C u b a n S t a r s : . . 0 0 0 3 0 0 0 1 0—4 
K a i . s a s C i t y G t s . : 2 0 0 1 0 0 0 0 0—3 
S U M A R I O 
T w o brises h i t s : P a d r ó n . 
T h r e e b a s e s h i t s : N o r m a n . 
P n a b l é p l a y s : N o r m a n , M c A d o o : Me.Adoo . 
K o b i n s o n . 
S t n . c k out : por M u ñ o z 3: por S k i n n e r 2; 
por W a s b i n p t o n 2. 
P a s e s on b a l l s : de M u ñ o z 1; de S k i n n e r 6 
U i " p i r é : "Doc" P e t e r s . 
R E C O R D 
J u e g o s granados. ., 
I d . p e r d i d o s . . . . 
I d . e m p a t a d o s . . . 
G s k u n k s d a d o s . . 
I d . id. r e c i b i d o s . . 
prepara para ^ noeho dfl 5 del próximo Septiem-
K MaV„elada e° Aonor ^ la seño-
^ onTrtrhte'nÍd0 ésta el P ^ r pre-
c i a nLeifmenrR M e a d o s en la 




055 ve^adera satisfacción 
esta noticia, que 
se interesa esta 
al 
prueba. 
^ 0 cunn+,. T ^ " c:,ttt socledad. por 
^ o T l ^ y Ütil sp Heva á Pro de la enseñanza haba-
Tarrilii' 1 
fe? ^ d a d r H 0 K D P L 2 5 ' C E L E B L ^ Á 
S ^ d o si, r a bon,ta fiosta. Si. 
^ o t:*aKl™al costumbre, ten-
^ "tulado --Hojas de Otoño." 
^ ^ a f n n 0 t i 0 i a Para la ^ena so-uupgupra. 
' H ] * h * a t ^ d * >' ^ l ' a <lama. seño-
d f . r a t - - - - en. 
¿ a ''Per cí'n06 ^ ^ deli-
V S se ^ practicó en esta capi-
A G U S T I X B R r x o 
A G O S T O 1. — D o m i n g o a. m. 
C . H : E . 
C u b a n S t a r s : . . 0 0 0 6 2 0 0 0 0—8 i i 1 
K a n . C i t y G t s . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0—1 5 4 
B a t e r í a s : M é n d e z y G a r c í a ; S k i n n e r y T e n 
n i s . 
A G O S T O 2.— L u n e s 
C . H : E . 
C u b a n S t a r s : . . 1 1 0 0 0 1 1 1 0—5 11 2 
K a n s a s C i t y G t s : 0 0 0 0 1 0 0 1 0—2 fi 1 
B a t e r í a s : P a d r ó n y G a r c í a : N o r m a n y S e -
ney . 
A G O S T O 3. 
0 0 1 0 2 0 
M U E R T E DE UNA NIÑA 
POR ÜN AUTOMOVIL 
Ayer tarde, poco después de las 
dos, al pasar de una acera á otra por 
la calle del Prado esquina á Virtudes, 
una pobre señora acompañada de dos 
hijos, uno de 2 años que llevaba en los 
brazos, y otra de seis que conducía 1 r n b a n f^a 
de la mano, fué arrollada por un a a i ^ S S ^ S l ^ i t 6 y GaVV:2 
tomovil que á toda velocidad iba en | Pettus. 
dirección al Parque Central. A G O S T O 4 — M i é r c o l e s 
'La madre y la niña que llevaba en! 
brazos, fueron arrojadas sobre el | 
césped del Paseo de Martí; la de seis! 
años fué muerta violentamente al ser| 
'cogida entre el conten de la acejra 
del mencionado Paseo, y las rued.-'.s 
del lado izquierdo del automóvil. 
Este hecho, según han declarado j 
públicamente algunos policías y! 






B A N C R O P T . 
M a r t e s . 
C . H : E . 
0 0 1—4 5 3 
3 6 4 
T a y l o r y 
C . H : E . 
K a n s a s C l t . G t s . 4 0 O 0 2 6 O O 0—12 17 B 
C u b a n S t a r s : . 3 3 1 3 0 0 0 0 0—10 10 i 
B a t e r í a s : M a g r i ñ a t . M u ñ o z y G a r c í a : S k i -
nner , W a s h i g t o n . T a y l o r y P e t t u s . 
A G O S T O 5. — J u e v e s . 
C l ÉA \ S T A R S 
I!. H. P. A, E . 
H e r n á n d e z . 3b . . 
G o v a n t e s . 2b. r f . 
P a r e d a . r f . 
bido á imprudencia del "chauffeur'j G a r c í a 
^ V , , • - P a d r ó n , r f . 2b 2 'lúe por mas que se le h i z o senas para i p a r p e t t i . i b i 
' Magr i f ta t . lf 1 
B u g t a m a n t e . s s 0 
M é n d e z i 
S. C r u z , r f 1 
que parase no obedeció, pues su afán 
era el pasar á un carro y á un coche 
que iban delante de él. y para lograr 
su objeto, desvió su automóvil hacia 
el sitio que en aquellos moraentoe 
ocupaba la desgraciada madre v sus 
hijas. 
E l "chauffeur" trató de huir, pe-
ro el .público y la policía lo persiguie-
ron losrando "detenerlo. 
En el mismo automóvil el capitán 
de Policía señor Infieata, testigo pre-
sencial del hecho, recogió á la madre 
y sus hijos, llevándolos al Centro 
bocorro del primer distrito 
T o t a l e s . . 
1-.. G I A N T S 
R. R. P. A. E . 
T a l h e r t . 3b. 
H a r r i s . 2 b . 
H U I / c f . . . 
Moore . I b . . 
W r l g h t . s s . 
G r e e n . l f . . 
B a l l . r f . . 
S t r o t h e r s , c . 
S l o a n . p . 
J o h n s o n , p . 
N o r m a n , p 0 
T o t a l e s . . . 3 
d . U U B I N 
CLONICA RELIGIOSA 
IGLESIA DE S A N T 4 T E R E S A 
E l d í a 15 de l a c t u a l a l a s S a. m. se c e l e -
b r a r á como de c o s t u m b r e l a fiesta & l a 
A s u n c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . E l s e r m ó n 
e s t á á c a r g o de l R d o . P . R o d r i g o C . D . 
10543 3t-12-4d-13 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a e n l a 
p a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e 
E l D o m i n g o p r ó x i m o , d í a 15 de l m e s a c -
t u a l , á l a s 8 y m e d i a de l a m a ñ a n a , c e l e b r a 
e s t a A r c h i c o f r a d í a l a fiesta r e g l a m e n t a r i a 
del D o m i n g o T e r c e r o , con m i s a c a n d a d a p o r 
t r e s m i n i s t r o s , s e r m ó n á, c a r g o de un i l u s -
t r a d o o r a d o r s a g r a d o t e r m i n a n d o d i c h a f e s -
t i v i d a d con l a s o l e m n e p r o c e s i ó n y r e s e r v a . 
L o que se h a c e s a b e r por es te medio á l o » 
c o f r a d e s y d e m á s fieles. 
H a b a n a . A g o s t o 12 de 1909. 
E l R e c t o r . E l S e c r e t a r l o , 
.IrnfiH Oliva. A. l i . Perelra. 
C . 2620 l t - 1 3 - 3 d - 1 3 
M n y J l i i s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
Se r e c u e r d a á los fieles, e s p e c i a l m e n t e & 
los h e r m a n o s de a m b o s s e x o s de e s t a C o r p o -
r a c i ó n que de a c u e r d o con lo p r e v e n i d o e n 
n u e s t r o s E s t a t u t o s , el p r ó x i m o d í a 15 d e l 
p r e s e n t e mes se c e l e b r a r á , con l a s o l e m n i d a d 
de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d de l D o m i n g o 
T e r c e r o con m i s a de c o m u n i ó n á l a s 7 de l a 
m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a ft l a s 8 y s e r m ó n & 
c a r g o de un e locuente o r a d o r s a p r a d o : d u -
r a n t e l a m i s a e s t a r á de mani f i e s to S. D . M . 
y d e s p u é s se h a r á l a p r o c e s i ó n .por el I n t e -
r i o r de l T e m p l o , c o n c l u y e n d o con l a r e s e r v a . 
E l R e c t o r . E l M a y o r d o m o . 
F r n n o l ' -o G a r r i d o . J u a n F e r n a n d e z A r a e d o 
10505 \ 4-12 
Los teatros.— 
Nacional.—La matinée. de hoy se ve-
rá, como siempre, favorecida por nu-
meroso púhlico. 
Consta de dos partes, exhihiéndose 
en cada una de ellas seis magníficas 
películas y además trabajan la simpá-
tica Sagrario y Miss May de Laverg-
ne. 
P-or la noche, tres tandas llenas de 
novedades. 
Payrct.—Ofrece hoy una gran mati-
née y en la cual se rifarán, entre los 
niño?, trescientos juguetes. 
E l programa está combinado con el 
precioso entremés Moros y Cristianos, 
bailes por la bella Carmela y magní-
ficas vistas cinematográficas. 
Los señores Costa.; Gómez y Misa, 
nos avisan que por causas ajenas á la 
voluntad de la empresa, se transfiere 
para el domingo 22 de Agosto, el gran 
regalo extraordinario, consistente en el 
precioso hreak con su chivo "Pipo,' 
arreos, etc., recibiendo ese día cada ni-
ño tres números más que le dan op-
ción á dicho regalo. ' 
Las tres tandas de anoche se cubren 
con los graciosísimos entremeses titula-
dos E l Disloque, Moros y Cristianos y 
Chfliloninnía, y además, se exhibirán 
magníficas películas. 
Albisn.—^En la matinée se pondrán 
en escena las aplaudidas zarzuelas Los 
Chicos de la Escuela, Los Hombres 
Alegres y La Camarona. 
Tres obras qué llenarán el siempre 
favorecido coliseo de público. 
Por la noche, en tanda, Los hom-
bres Alegres, entrenada el viernes con 
gran éxito, y después, en función co-
rrida, la lindísima zarzuela Marina, 
por ta simpátiea tiple Aurelia Vehi. 
Arfualidadcs.—Con magnífici.s vis-
t&B rin.'Miiatngráficas y los aplaudidos 
trabajas de Lordika. la Salerito y F a -
tima Harnem, está combinado el pro-
grama para la matinée de hoy. 
E n la función nocturna también 
trabaja esas notables artistas, y se ex-
hiben nuevas y recreativas vistas ci-
nemtográficas. lo cual quiere decir 
que habrá cuatro llenos esta noche. 
Aihambm.—En la segunda tanda de 
hoy va la graciosa zarzuela Huyendo Q 
leí Ma);(eerl, obra que siempre da bue-
nas entradas. 
A primera hora va una zarzuela de 




Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda .Municipal en la retreta 
efe "ita tarde, de cinco á siete en cl 
Malecón: 
D I A 15 D E AGOSTO 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo An-
crpl 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
La Asunción ó Tránsito de Nuestra 
Señora.—Santas Alipio y Arnulfo. 
confesores; Napoleón y Tarsicio, már-
tires; santas Matilde, virgen, y Vale-
ria, virgen y mártir. 
Hoy es el día del triunfo de la San-
tísima Virgen, y al mismo tiempo lo es 
también el de sus liberalísimas gracias. 
Entremos en todos los efectos de la Je-
rusalén celestial en este día tan glorio-
so para la Madre de Dios. Colocada en 
el trono más elevado del reino de su 
Hijo, ¡con qué aclamaciones fué de-
clarada por Reina! Cuantos moftivos da 
á nuestra esperanza y á nuestra ale-
gría esta elevación de la Virgen Santí-
sima, puesto que este mismo poder nos 
asegura su protección. ¡Oh que consue-
lo para los que profesan una tierna de-
voción á la Madre de Dios! 
E? así. oh Virgen Santísima, que en 
medio de vuestra gloria no nos tenéis 
olvidadas, ni jamás nos olvidaréis; y 
desde el trono en que estáis sentada os 
dignareis de volver hacia nosotros 
vuestros benignísimos ojos. Cuanto más 
cerca est-ais de la fuente de las gracias, 
cen mayor abundancia las hacéis correr 
hasta nosotros. Con esta confianza ñas 
pastramos á vuestras piés. y os rendi-
mos nuestros humildísimos cultas. Dirr-
naos recibirnos en este día de vuestra 
triunfante asunción en el número de 
vuestros siervos y de vuestros hijos. 
D I A 16 
Santos Roque y Jacinto, confesores; 
Tito y Diómedes. mártires; santas Se-
rena, mártir, y Eufemia, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 15.—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
E l día 16 corresponde vhitar á 
Nuestra Señora del Carmen en San Fe-
lipe y Santa Teresa. 
PARROQUIA DE M O N S E R R A T E 
E l s á b a d o 7 de l c o r r i e n t e e m p e z a r á l a n o -
v e n a del G l o r i o s o S a n R o q u e con m i s a r e -
z a d a y d e s p u é s el rezo . 
E l 16 l a s o l e m n e fiesta á l a s 8 y m e d i a . 
A p o s t o 6 de 1909. 
mor. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l d o m i n g o p r ó x i m o c e l e b r a l a C o n g r e g a -
c i ó n del P a t r i a r c a S a n J o s é los c u l t o s a c o s -
t u m b r a d o s en honor de s u e x c e l s o P a t r o n o . 
A l a s 7 se expone Su D i v i n a M a j e s t a d , X 
l a s 7 y m e d i a m e d i t a c i ó n y preces , y á l a s 8 
m i s a , p l á t i c a y c o m u n i ó n g-eneral. t e r m i n a n -
do con l a b e n d i c ' ^ n y r e s e r v a del S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . L o s a s •••lirios y los que de n u e -
vo se i n s c r i b a n , g a n a n i n d u l g e n c i a p l e n a -
r i a . c o n f e s a n d o y c o m u l g a n d o . ^ 
A . - M . D . G . 
10495 4-13 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e G ü a ü a b a c o a 
S o l e m n c n fleníai» que l a V i l l a d e d i c a fi nn P a -
t r o n a y T u t e l a r . 
D I A 14: 
A l a s 7 P . M. L a S a g r a d a I m a g e n de l a 
V i r g e n s e r á t r a s l a d a d a desde l a c a s a de l a 
S r a . C a m a r e r a á l a I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
S e g u i d a m e n t e se c a n t a r á u n a s o l e m n e S a l -
v e con l a s L e t a n í a s . 
D I A 15: 
A l a s 7 y m e d i a a. m. T e n d r á l u g a r l a 
M i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s 9. e m p e z a r á l a fiesta s o l e m n e c o n 
M i s a c a n t a d a , con a s i s t e n c i a de l I l t m o . S e -
ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o , of iciando los R R . P P . 
E s c o l a p i o s , y e s t a n d o el S e r m ó n á c a r g o d e l 
D r . A l b e r t o M é n d e z . S e c r e t a r l o de C á m a r a y 
G o b i e r n o de este Obi spado . 
A l a n o c h e c e r s a l d r á en p r o c e s i ó n l a S a n -
t í s i m a V i r g e n por l a s c a l l e s de c o s t u m b r e . 
10534 4-12 
P A R R O Q U I A D E a ^ J A D A I . Ü P E 
E l j u e v e s p r ó x i m o , como t e r c e r o de mes . 
se d i r á l a m i s a á N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a -
do C o r a z ó n , á l a s ocho y m e d i a con p l á t i c a 
é i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s p o r e l R e c t o r de 
los E s c o l a p i o s . J o s é C a l o n g e . Se s u p l i c a l a 
a s i s t e n c i a á todos s u s devotos . — L a C a m a -
r e r a . 10618 l t - 1 6 - 3 d - 1 5 
I g l e s i a d e l a Y . 0 , T . d e 8 . F r a n c i s c o 
E l d í a I B del a c t u a l t e n d r á efecto l a fiesta 
a n u a l que l a O b r a p í a de A r a m b u r u d e d i c a 
á N u e s t r a S e ñ o r a de A r á n z a z u . A l a s 9 a . 
m . serft l a M i s a s o l e m n e en l a que p r e d i c a -
r á un P a d r e F r a n c i s c a n o . — E l P a t r o n o . 
10499 4-12 
Monasterio de Santa Clara 
E n l a i g l e s i a de este M o n a s t e r i o se c e l e -
b r a r á n . D i o s m e d i a n t e , l a s s i g u i e n t e s fiestas 
d u r a n t e e l c o r r i e n t e m e s : 
K n i ionor de M u e s t r a M a d r e S n n t n C l a r a 
E l d í a 11 á l a s 5 p . m . V í s p e r a s C a n t a d a s . 
I d . id. Id . Id . id. 7 p . m . S o l e m n e S a l v e . 
E l d í a 12 á l a s 9 a . m . F i e s t a s o l e m n e c o a 
s e r m ó n A c a r p o de l M . R . P . C o m i s a r l o P r o -
v i n c i a l . F r . N i c o l á s V i c u ñ a . 
E n h o n o r de N u e s t r o P a d r e S a n F r a n H a c » 
E l d í a 12 á l a s 7 p . ta. S a l v e so l emne . 
E l d í a 13 á l a s 9 a. m. M i s a s o l e m n e t o n 
s e r m ó n á c a r g o de l R . P . F r . B e r n a r d o M a -
r í a L o p á t e g u l . 
E n h o n o r de l a A s u n c i ó n de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
D í a 14 á l a s 7 p . m . S a l v e so lemne . 
D í a 15 á l a s 9 a . m . M i s a s o l e m n e c o n 
s e r m ó n á c a r g o de l R . P . F r . M a r i a n o I b a -
ñer.. 
E n h o n o r de l a T r a « l a o ! « n del C u e r p o de 
X t r a . M a d r e ^ a n t a C l o r a . 
K l d í a 15 á l a s 7 p . m . S a l v e . 
E l d í a 16 á las 8 y m e d i a a . m . M i s a cot 
s e r m ó n á c a r g o de l R . P. V i c a r i o F r . A n t o n l ' 
R e c o n d o . 
L a M . R . M. A b a d e s a . R e l i g i o s a s y S í n d i c » 
del M o n a s t e r i o i n v i t a n c o r d l a l m c n t e á t c d o i 
los fieles p a r a que con s u p i a d o s a a s i s t e n -
c i a den m a y o r e s p l e n d o r á esos cu l tos . 
10300 10-7 
E L 9 8 o /o B E L O S E N F E R M O S S E L 
E I N T E S T I N O S 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , por c r ó n i c a s y rebeldes 
que s e a n s u s dolencias , con el famoso 
L i l i ESIOIIC 
SAIZ DE 
5 27 14 4 
P a s o d o b l e T r e e L a n c e , S o u s a . 
O b e r t u r a SI yo f u e r a R e y , A d a i 
E n t r e acto . \ e k a y a l i . 
B c T i  n 
G r u e n w a l i 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acedías, agUÜS de 
boca, el tíolor y ardor de estómago, ios oómitos, oórtlso 
estomacal, dispepsia, indigestión, dilatación y üícera del 
estómago, tiiperciorhidrla, neurastenia gástrica, ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatuiencias, 
etc. suprime los cóiicos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de las deposiciones, el malestar y ios gases y «B 
antiséptico. CURA las diarreas de iOS niñOS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
ia vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el es-
tómago é intestinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Ss remite folleto por corroo i quien lo pida 
D« TCDIS : Serrano. 30, Madrid y principales farmacias del mundo 
U n i c o r c p r t s o n t i u i t e d e ! D i i i a m ó f f o n o , P a h n o - f o s f o l , U e a m a t o l y P u r -
e n t i n a . J . K a f e c a s , O b r a p i a 1 9 . D e p ó s i t o s g e n e r a l e s . D r o g u e r í a s d e S a r ^ á 
de Johnflou. Habana. 
C . 2Ú22 
I 
1 0 
Vsrr*tn 15 <3c i n o n D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n In m a ñ a n a 
A L J A Z M Í N 
Yo te mi ro . Jazmín , subir airoso. 
Para beber del astro esplendoroso 
Los pr imeros fulgores. 
Y guarda en t u cá l iz el rocío , 
Dulce l l an to de amores. 
Que derrama la aurora sonriente, 
A l l lenar con sus rayos el vacio 
De las espesas nieblas, desde oriente. 
.-.Adónde, dime. subes 
Tan blanco, cual si fueras de querubes 
El c a s t í s i m o nido? 
¿ A d ó n d e . d i . te lanzas 
Rebosante de amor y de esperanzas? 
Ho3¿ eres pompa del vergel ameno: 
Kn torno tuyo vuela 
V e r s á t i l mar iposa: 
Y la abeja industr iosa. 
Por robar tu l icor , la aurora vela. 
T por saquear tu cál iz de humor lleno. 
Tus olorosos p é t a l o s asuela. 
¡Oh! c u á n profundamente t u b lancura 
Hiere m i a lma pura! 
¿ H a de fa l ta r te , flor, a l g ú n imp ío . 
Que moviendo tu ramo. 
Te pr ive de esas gotas de roc ío . 
Y. cediendo á d iabó l i co reclamo. 
Manci l le l a b lancura de t u seno 
Con asqueroso cieno? 
¡ r u á l s e r á tu destino! 
¿ P r e s t a r l e t u l impieza y tus olores 
A un pecho l ibe r t ino . 
Donde mora la Diosa Citerea. 
Do la carne al e s p í r i t u asaetea? 
¿ S e r á prestar le gracia 
Al pecho candoroso é inflamado 
En el fuego de amor t ierno y sagrado. 
Que. venido del cielo. 
Anima este r u i n suelo. • 
Para dar á la v i rgen vergonzosa. 
De mej i l las m á s bellas que la rosa. 
Los l impios resplandores de inocencia, 
La noble g a l l a r d í a 
Con que te meces al nacer el d í a ? 
¿ S e r á s la m á s preciada 
Flor , que pone la esposa desolada. 
Sobe la tumba f r ía . 
Donde e s t á n de su amado los despojos. 
Empapada en el l l an to de sus ojos? 
O. cual voto del pecho, en los altares, 
Do der rama sus penas á mil lares , 
s e r á s para a l g ú n santo. 
Exvoto de amarguras y de l lanto? 
¿De un a lma agradecida monumento. 
Test imonio de ignoto sentimiento? 
¿Dfl b ú c a r o g e n t i l s e r á s la gala 
Oue á su dama el g a l á n rendido ofrec», 
Pucha de amor sobre la cual se mece 
iciv crispados brazos del deseo 
j - ' l f3\ í n t u sucio de \smodeo. 
El casto que á Susana protegiera? 
;A qué s i rven tus hojas. 
Si £< i beso de los cierzos te deshojas? 
; Q u é valen tus colores 
Y tus v á r l o s olores. 
K¡ de t u l imp io seno la blancura, 
Si a u o r n a r á s la t r i s t e sepultura. 
Y del humano pecho s e r á s gala, 
l i l j c! que ufano v ive y se regala 
Asi ei á n g e l bendito de pureza 
Cerno el genio temido 
Del odio, del rencor y la impureza? 
¡ Infe l iz has nacido! 
Tu sino es v a r i o ; Tu con t ra r ia suerte 
To comete á las leyes de la vida. 
Para oue seas adorno de la m u e r f ; : 
IK- contrar ios amores fementida. 
Sino maldi to , prenda. 
Qut> en ardiente p a s i ó n el pecho enciend;'.! 
¡Oh! de m i v ida ejemplo, 
ÍCíl j a z m í n , g l o r i a del pensil oliente!, 
Con doiorosa envidia te contemplo 
Fresco, humoroso, Cándido, luciente: 
A t í el hombre te marca t u destino, 
Yo soy jugue te de m i crudo sino! 
L u c a s del C b f n r r a l . 
C R I S I S D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
A cuantos sufren de reumatismo 
apido con sus dolores tan crueles on 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombres, y á 
veces en los ríñones ó en las costillas, 
les aconsejamos siempre que tomen el 
Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
á 3 pildoras- basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos, aun 
ios más crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido á otros icmedios. 
Asimismo cura las neuralgia? más dolo-
rosas, cualquiera que sea su asiento : 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrhnientoa 
tan penosos de ios ataques de gota. 
AMES DESPUÉS 
fiTECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos descu-
brimientos de la ciencia, el Omagil no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta* en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es, además, 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio prodúcese ya 
«I primer día, y el tratamiento cura, 
á pesar de que sdlo cuesta unos 30 
c é n t i m o s por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo prror, ce/tfltesc de 
exigir m la etiqueta la palabra Omagil 
y las señas del Deposito qeneraí Maiton 
L.FRERE. 19, rué Jacoh, Paris. 2 
Colegio de Belén 
F l d ía 9 de Septiembre c o m e n z a r á n las 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Los 
alumnos internos deben ingresar en el Cole-
gio el dfa S á las 8 p. m. ; los semi- internos 
y externos v e n d r á n el dfa 9 á las siete y 
media a. m. Las famil ias que quieran colo-
car sus hi jos en el Colegio. f> r e t i r a r los que 
tienen se s e r v i r á n manifes tar lo cuanto an-
tes. 
E l dfa 1 de Septiembre se a b r i r á n las c la-
ses regentadas por los I I . H . de la D o c t r i n a 
Cris t iana en Be lén . E s t á n divididas en cua 
t ro secciones: en la Primera/ se d a r á la en-
s e ñ a n z a p r i m a r i a elemental : en la Segunda 
y Tercera 1& p r i m a r i a superior con nociones 
de i n g l é s : y en la Cuarta las as ignaturas 
de comercio. Contabi l idad y T e n e d u r í a de 
l ibros. I n g l é s . Nociones de E c o n o m í a p o l í t i -
ca etc. etc. Por la Pr imera se a b o n a r á men-
sualmente 52 p la ta ; por la Segunda y Ter-
cera $3 p la ta ; y por la de Comercio $4 plata . 
Los pagos se h a r á n en Be lén . Para m á s 
detalles d i r ig i r se al Rector f> Prefecto de 
disc ipl ina del Colegio de Be lén . ' 
A. M . D. G. 
10442 l t - 1 0 - 7 d - l l 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i r i g i d o por las Religiosas del Aposta la-
do del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Plaza de D i agones esquina á Escobar. 
E l d ía 1 de Septiembre c o m e n z a r á el curso 
¡ de 1909 á 1910. 
Se reciben internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se dan clases de ing lés , piano, dibujo y 
p i n t u r á . Especialidad en toda clase de la-
bores. 
A . M . D . G. 
10279 ló -TAg. 
Colegio de las Escuelas Pías 
DE GUANABACOA 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabacoa. 
cuya mis ión c ivi l izar lora tantos beneficios 
repor ta a l pueblo cubano, por la esmerada 
i n s t r u c c i ó n y só l ida educsK-ión que dan á los 
n iños , ponen en oonocimlento del p ú b l i c o que 
el d í a 14 de Septiembre inauguran el curso 
de 1909 á 1910, reanndanclo sus clases de 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a y Carrera 
Comccial. 
En dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos. Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 26-15Ag. 
PROFESOR D E INGLES: A. AUGUSTUS 
FvOBERTS. autor del Método Nov í s imo , para 
aprender I n g l é s , da clases en su academia y 
á domici l io . Amlc tad 68. por San Miguel . 
¿ D e s e a usted aprender prpnto y bien el id io -
ma i n g l é s ? •"•(•mipre u«ted el M é t u d o N o v I -
Bimo. 10624 13-15Ag 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
P r e p a r a c i ó n de la» materias qu*- comprar.-
det; la Pr imera y Segu iu ía E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a Morcan tíi y T e n e d u r í a de Libros . 
Inirr^fO en las carreras espec ía les y en el 
Hr."» P'i'-terlO ; 
i i nb i én se dan clases !::d;vlduft.le^ y co-
lectivas: para cinco ainmnos er. ÍÑ-ptuno 69 
•scuiua á San Nicolás , altos ñ o r San Nlco-
l i s . 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i r i g i d o por las Religiosas del A postolado 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Real 140. Ma-
rianao. 
E l d í a 1 de Sentiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1909 á 1910. 
Se reciben internas, medio pensionistas 
y externas. 
Se dan clases de i n g l é s , piano, dibujo y 
p in tu ra . Especialidad en toda clase de l a -
bores. 
A . M . D . G . 
10280 15-7Ag. 
C O L E G I O D E N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E 1 N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el • 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se f ac i l i t an prospectos. Duran te el versno 
e n v í e s e la correspondencia á Highlands . N . 
C. tJ. S. A. I n f o r m a n en !a Habana en Mon-
te S7. 8657 7S-1Í1. 
A R T E S ¥ 0FI 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dtcaao Electr ic is ta , c j n s t r j c -
for é i n ^ t i l a d o r c e b a r a - r a y o s slptem?. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su {nst.alaclón 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I r . s t a l a c lón de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
i c ú c t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se g a r a n t i r á n todos los t r a -
bajos. — Cal le jón de Espada n ú m , 12 
C. 2486 l A g . 
s í e s ? M i l 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje á precios muy m ó d i c o s en "La 
For tuna" . 50 W . 105 St. E s c r í b a n o s y lo es-
peraremos á bordo. 
9871 2S-29J1. 
Colmo de la Seíleza: ün Daen cutis. 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADOR MÁGICO DEL 
DR. T. FELIX OOURAUD 
Hice c'enap» 
recerla tostadu 
TAd*l sol, barrdi, 




f iel. No déla rns-ros de haberse 
empleado. 
Ha resistida 
CCKBOS de pruel a 
y ff. tan mofea-
aira que la sabo-
reamos para ver 
• i osta becba 
cono es debida. 
Rechácense las 
Imitaciones. 
El Dr. L. A. 
Sayre dl.to i una eefior* olesante, cliente suya: "Puesto 
2u9 ustedes baa de usar afeites, lo recumiendn la RWU GOtRU D como la tná« benifleiosa para la piel." 
De venta en todas la» boticas y perfuroerlM. 
FERD. T. ÜOPKINS. propietario. 37 Úreat Jonss St., New York 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Tohuson, Obispo 53, y José Sa r rá , Teniente 
Rey 41 , Habana. 
2544 lAg. 
COMPRAS: SÜ COMPRA UNA CASITA 
que valga $2.000; OTRA de $2.500. en la H a -
bana; t ra to con sus d u e ñ o s . Escriba á Santa 
L u c í a 16, Marianao, Vda. de Pepe P é r e z . 
10607 4-15 
D E S E O U X S O L A R 
De esquina á la entrada del Vedado cerca 
<Se Ja l ínea, ó una casa ya fabricada si tuada 
en los mismos lugares que el solar a r r i b a 
mencionado. Ju l io B. Porcade, Bolsa Pr ivada 
10536 8-12 
A LOS GANADEROS 
En la v a q u e r í a de Lorenzo M u n g u í a , s i ta 
en la calle J esquina á Novena, en el Vedado, 
Te l é fono 936S, se compran vacas de p r i m e r a 
clase, p a g á n d o l a s de 30 centenes en ade-
lante. 10440 8-11 
COMPRA 
Se desea comprar una l í n e a f é r r e a , de 5 
á 6 k i l ó m e t r o s , ancha 6 estrecha en buen 
estado, prefiriendo la ú l t i m a , con ma te r i a l 
rodante. In foma C . F e r n á n d e z , Paseo 23, 
Vedado, de 4 á S p. m. y en Reina 5 7, bajos, 
de 1 á 4 p. m . 
10420 8-10 
J . Schmidt: SE COMPRA COBRE. BRON-
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, r a í l e s , t u b e r í a s de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinar ia usada. 
Es t re l la n ú m e r o 187 esquina & Santiago* 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6563 156-19My. 
S O L I C I T U D E S . 
NECESITO AGENTES E N TODA L A I S L A 
para la venta de mecheros de p e t r ó l e o incau 
d e s é e n t e con camiseta: 10 veces m á s luz. A l -
berto B. Morrees, C h a c ó n n ú m e r o 36, a l t o » . 
_I0613 4-15 
SE NECESITA UNA C R I A D A D E MANOS 
tres centenes y ropa l impia . Calzada de Je-
s ú s del Mon ta CD8A-
10601 - 4-15 
T 0 T ) K P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pob^-s y de peauefic capital . 
6 que tengvn medios de vKIa pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. Apar ta -
do 1014 de correos, 1 .abana — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien ca rexc» 
de capi ta l y sea moral . — ¿ducha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
pt.ra los í n t i m o s famil iares y ami -
go*: 10518 8-12 
DESEA COLOCARSE U N SOBRESTANTE 
de Obras P ú b l i c a s , de secretario pa r t i cu la r 
de Ingeniero, mayordomo de Ingenio. l is tero 
escribiente mecanograflsta y cualquier o t ro 
trabajo que convenga. G a r a n t í a s y referen-
cias las que se deseen. D i r i g i r s e por escrito 
á Monserrate 103. rastro. 
1060S • • 4-15 
SE DESEA COMPRAR UNA FINCA D E 
campo de 1 y media á 2 c a b a l l e r í a s , que ten-
ga Su frente á la calzada, buena t i e r r a de. 
siembra y aguada y que no eBté á m á s de 
S k i l ó m e t r o s de la Habana. D i r ig i r s e á N i -
canor López, Habana 89. 
10619 4 ^ 5 
DESEA COLOCARSE ÜN COCHERO B L A N -
CO qqe sabe bien su o b l i g a c i ó n y e s t á bien 
recomendado de la casa que ha salido. San 
Rafael n ú m e r o 15, Las T u l l e r í a c 
_10634 " 4 - 1 5 _ 
U N A COCINERA B L A N C A D E L - P A I S , 
desea colocarse en una ''asa que le admi tan 
su n iña de tres a ñ o s : sabe cocinar á la c r io -
l l a y e s p a ñ o l a y tiene referencias. Vi l legas 
n ú m e r o S4. 10635 4-15 
T ^ t s E / T - C ^ 6 7 5 A R ' S E ~ Ü Ñ A ^ X ^ L E N T E 
c r í a r d o r a acl imatada en el pa í s con buena 
y ehúuñítTite leche. Tiene . (u ien ' la g a r a n t i -
ce. No hay inconveniente en i r al campo ó 
a- ex(ran. ero. I n fo rman on Morro 24 
^0632 4.15 
DESEA COLOCARSE y N A P E N I N S U L A R 
para criada de cuartos ó manejadora de un 
n iño que camine. Sueldo S centenes. I n f o r -
maran Cristo 26 10633 4-15 
S O L I C I T A 
Una cocinera peninsular que tenga refe-
rencias. Calle N entre 19 v 21: Vedado 
_1062$ / "4-10 
SE POLH'ITA UNA C'OOINEKA PENTN-
sular de mediana edad paa corta f a m i l i a : 
ha de ayudar á los quehaceres de la casa. 
I n f o r m a r á n en la calle de Santa Ana. esqui-
na á Luco, p regun ta r por Mateo G a r c í a 
10626 4-15 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, él de criado de manos y o l la de 
cocinera, ó lo que fuese, en casa de cor ta 
fami l ia . Buenos informes. Animas (entre 
Oquendo y Soledad. C a r b o n e r í a . ) 
10625 4-13 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de cr iada de manos ó manejadora. Tiene 
buenos informes. Campanario n ú m e r o 180, 
bajos. 105 60 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ESPA-
ño la para cocinera ó criada de manos, con 
fami l i a de moral idad. Someruelos n ú m e r o 5, 
altos, por Corrales F. 
10556 4-13 
I>OS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse en casa par t icu lar , una de 
criada de manos y o t ra de manejadora: las 
dos saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen informes de su conducta. Calle Indus-
t r i a n ú m e r o 129, cuar to n ú m e r o 11. 
10547 4-13 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iandera: tiene buena y abundante leche 
de 3 meses y se puede ver su n iño . I n fo rman 
calle 11 n ú m e r o 103. Vedado. 
10548 4-13 
C R I A D A P E N I N S U L A R L I M P I A Y QUE 
s^pa su o b l i g a c i ó n se sol ic i ta para un ma-
t r i m o n i o : ha de t raer buenos informes. T r o -
cadero 42. 10537 4-13 
~ m * 7 \ ~ P E N l Ñ S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera ó criada de manos, para corta 
f ami l i a : no duermo en la co locac ión . Cuba 
n ú m e r o 103. 10517 . 4-12 
L N A C R I A D A D E M A N O S 
Con buenas referencias, se sol ic i ta en el 
Vedado, calle 15 n ú m e r o 19, esquina á H . 
10472 M ? 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano ó manejadora: 
sab»- cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por ella. In fo rman Tejadi l lo 52. 
10504 4-12 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos ó de manejadora una muchacha pe-
ninsular , en Galiano 6S. d a r á n los mejores 
informes. Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . 
10510 4-12 
R E C E N T E 
Fal ta uno para una Farmac ia de esta ca-
p i t a l . Para informes. S e c r e t a r í a del Centro 
Bslear. Prado 115, altos. 
10512 4-12 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó para manejar un n i -
ño. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
recomendaciones. Informes Fernandina n ú -
mero 48. 10511 4-12 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada de mano, Animas 131. 
10516 4-12 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Antonio R o d r í g u e z Labelle. D i r i j a n i n f o r -
mes á Soledad 44, su hermano R a m ó n . 
10622 . . . . . 4-15 
TENEDOR D E L I B R O S : J O V E N BSPA" 
ñol . que posee el i n g l é s y p r á c t i c a de 7 a ñ o s 
en la "Par t ida doble", se h a r í a cargo de los 
l ibros de cualquier casa ó A l m a c é n a l por 
mayor, por todo ó parte del día . Esc r ib i r 
á A. P. Egido 10. altos. 
10621 S-15 
DESEA COLOCARSE U N A SSÍA. B L A N C S , 
de mediana edad para cocinera y una h i ja 
de 14 años , para manejadora 6 para el ser-
vicio, en la misma casa. Infomes en M o n -
te 483. cuarto n ú m e r o 4. 
10620 . . . 4-15 
U N C A B A L L E R O A M E R I C A N O DESEA 
encontrar un joven cubano 6 e spaño l , para 
tomar juntos una de las m á s frescas ha-
bitaciones de la Habana. Se dan y exigen 
referencias. R. G. L . A g u l a r 76, a l to . 
10639 •; ;> • • • 4-15 
SE S O L I C I T A N - e n " N e p t u n o 105 (Titos) 
una criada y un criado, e spaño le s , t rabaja-
dores, serios, finos y con referencias. 
10605 l t - l 4 -3d-15 
M A N E J A D O R A 
Para un n i ñ o de pocos meses, se sol ici ta 
una joven do buena presencia, muy asea-
da y c a r i ñ o s a con los n iños , blanca 6 de 
color, que tenga recomendaciones. Si no 
r e ú n e esas condiciones que no se presente. 
Vedado, calle 17 n ú m e r o 9. esquina M. Se pa-
ga buen sueldo y ropa l impia . 
10578 4-14 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R CON B U E N A 
y abundante leche de un mes, desea colocar-
se de cr iandera á media leche ó leche en-
tera. I n f o r m a n Amis tad n ú m e r o 15, cuarto 
n ú m e r o 7. 10576 4-14 
SE SOLICITA UNA MUCHACHTTA D E 13 
á 14 a'"iOs. esjvañola. para ayudar á la l i m -
pieza. Sueldo 7 pesos y ropa l impia . Df-mtr.-
guer. 3A. Cerro. 10585 4-14 
U N F A R M A C E U T I C O DESEA H A C E R S E 
cargo de la d i r ecc ión f acu l t a t i va de una fa r -
macia acreditada, en esta Capital ó sus con-
tornos. D i r i g i r s e á L a m p a r i l l a n ú m e r o 74, 
Farmscta de Amador. 
10572 4-14 
C E S A N T E S . 
E X C E D E N T E S 
Y S O L I C I T A N T E S 
de dist inos se les d i r ige é ins t ruye en la Ley 
del Servicio C i v i l . Acudan cesantes que 
dicha Ley les da ciertos derechos que por 
desconocerse pudieran prescribir . B e l a s c o a í n 
50 í a l t o s ) . De 1 á 4. 
1058S 4-14 
AGENTES D E AMBOS SEXOS SE SOLICI -
tan en Te jad i l lo 45 .para un negocio p r á c -
t ico y de fáci l r e p r e s e n t a c i ó n , siendo de 
gran u t i l idad para las clases obreras. Se les 
garant iza buen sueldo. 
_10573 15-14Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E ' R A 
reden llegada de E s p a ñ a , l leva tres meses 
en la Habana y t iene quien la garantice. 
I n f o r m a r á n Cerro n ú m e r o 602. 
10586 4-14 
DESEA COLOCARSE UÑA C R I A N D E R A 
peninsular, á media leche ó á leche entera, 
de dos meses y medio :tiene g a r a n t í a de m é -
dicos; no tiene Inconveniente en i r al campo. 
La n i ñ a se puede ver en Corrales 46. 
10581 4-14 
SOCIO: SE DESEA CON 3.000 pesos para 
engrandecer una indus t r i a que produce 
grandes ganancias. Informes: Empedrado 75, 
cuarto 21, de 12 á 2. 
_ 10589 4-1_4_ 
"DESEA COLOCARSE U N A BUENA COCI-
nera e s p a ñ o l a , acl imatada en el p a í s : cocina 
bien á la c r i o l l a 6 e s p a ñ o l a y no tiene incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
casa: cuenta con buenas referencias. Cam-
panarlo 28. 10590 4^14 
D E S E 7 \ " C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mediana edad dentro ó fuera de la ciudad, 
es cumpl idor de su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias de donde ha servido. I n f o r m a r á n 
en Consulado 77, t ren de lavado. Te lé fono 
n ú m e r o f'i3. 
10 5 9 5 • 4^14 
ÜN E X C E L E N T E C O C Í Ñ E R O D E CO-
lor desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de 
comercio. Cocina á la francesa, c r io l l a y es-
p a ñ o l a . Es buen repostero. Salud n ú m e r o 6, 
bcd.' ga. 
10596 4-14 
DESEA COLOCAÍISE U N JOVEN D E CA-
narias. de cr iado ó cochero, sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; para informes Cuba 101, por 
escrito 6 personalmente, J o s é G a r c í a . 
10542 4-13 
PARA COCINERA Y E N T E N D E R E N TO-
dos los asuntos de una casa se ofrece una 
peninsular apta en gobierno d o m é s ' I c o y 
que no es salcochadora; pero desea casa se-
r ia y buena r e t r i b u c i ó n : tiene referencias. 
F iguras n ú m e r o 98. 
10546 • 4-13 
U N JOVEN DE COLOR DE^lK.r~COLO^ 
carse de cocinero, en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento: no tiene f a m i l i a n i pretensiones 
y cuenta con referencias: L a m p a r i l l a 63, 
h a b i t a c i ó n 31. 10539 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una s e ñ o r a del pa í s , de cocinera: no duer-
me en la co locac ión . Amis tad 71. 
_ 10568 4-13 
UNA SRITA. R E C I E N i ^ E G T b X D E CA^ 
narias. sol ici ta colocarse en casa de f a m i l i a 
decente y bien a c o m p a ñ a d a . Sabe coser, bor-
dar muy bien y no tiene inconveniente en 
ayudar á las s e ñ o r a s dentro de la casa á 
los quehaceres propios de su sexo. I m p o n -
d r á n y c a m b i a r á n referencias, J e s ú s del 
Monte 113. 10569 • 4-13 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de un mes. desea colocarse: no tiene incon-
veniente en i r a l campo. Tiene recomenda-
ciones é informes O'Rei l ly 66, bodega. 
10515 4-12 
UNA C O C Í Ñ É R A PENINSULAR" D E S S A 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento, entiende de r e p o s t e r í a y no se co-
loca por poco sueldo: tiene buenas referen-
cias de donde ha trabajado, en la misma un 
muchacho de 12 a ñ o s . In fo rman Santo T o m j » 
45, cuar to n ú m e r o 2. Cerro, y por escrito á 
J. F. López . 10506 4-12 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D É S E X COLO-
carse de cocinera en casa de moral idad, coci-
na á la espafiola. inglesa, francesa y á la 
c r io l la . Santa Clara 17, altos. Informan. 
1 04 86 4-1 2 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos en una casa de 
formal idad, sabe coser á mapo y á m á q u i n a 
y tiene quien responda, por ella, I n f o m a r á n 
en Salud 31. 
__10488 4 -12 
DESEA O O L O C A R S E ^ Ü Ñ A J O V E N PEÑ1N» 
sular de criada de manos ó manejadora: 
t iene quien responda por su conducta. I n f o r -
m a r á n Mor ro 5S, cuarto n ú m e r o 11. 
10489 4-12 
C R I A N D E R A : C U A N D O N O P U E D A C R I A R 
su n iño ó no encuentro criandera, e n c o n t r a r á 
lo que necesita en Neptuno C5, bajos, 
10470 10-11 
S E S O L I C I T A 
Una criada que duerma en el acomodo. 
Reina. 108, 10411 6-10 
AGENTES 
Se sol ic i tan on toda la Isla. SI usted es 
act ivo se g a n a r á de $5 á $10 diartos vendien-
do los a r t í c u l o s que ofrecemos. H á g a s e I n -
dependiente y g a n a r á m á s que siendo em-
pleado. E s c r í b a s e pidiendo detalles y c a t á -
logos. Colomblan Supply Co. P . O. Box 25, 
B r o o k l y n , New Y o r k . 
10397 8-10 
q u i e r e t e n e r c a s a 
p r o p i a , " L A U R B A -
N A E m p e d r a d o 4 3 , 
s e l a f a b r i c a . N o 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n A g e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
10305 10-7 
O ; £ > © : E - j a d . o r 
de cine, m e c á n i c o electr icis ta , con aparato 
propio, ú l t i m o modelo do P a t h é . nuevo, ofre-
CÜ sus servicios, mód ico precio. J u l i á n P. 
Guerra, Colón 1S, Cienfuegos. 
1C:'01 . 8-7 
SUSPIRO n ú m e r o 16: U N A C R I A N D É R A 
penin?;'i!ar. acl imatada en el pa ís , desea co-
locarse á l^che entera: tiene quien respott-
ua por L.U conducta. Se puede ver á tod.ia 
horns con su n iño muy hermoso. 
1 0 2 § 3 8-7 
T E N E D O I I D E E I B K O S 
Se ofrece para toda clase de contabi l idad 
en Castellano ó I n g l é s . Buenas referencias. 
El Sol dé Cuba, Habana 101. 
10258_ 15-6Ag. 
A—DON A N T O X I Ó ^ V I D A L T ROSELLO. 
na tu ra l de San Fe l iú de Guixols. sol ic i ta don 
Benito Arxer . D i r i g i r s e al Banco Nacional , 
n ú m e r o 407. para in fo rmar lo de un asunto 
para a q u é l de suma importancia . 
10014 • 15-31J1. 
T E J E D O R O E L I 3 R 0 S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. L leva l ibros etf horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nico lás . 
Dinero é Hipotecas 
H I P O T E C A : 2.000 PESOS A L 7 POR 100 
los doy en p r imera hipoteca sohro una casa 
de la Habana, sin corredores. Escriba á San-
ta L u c í a 16, Marianao, Vda. de Pepe P é r e z . 
10606 4-15 
i ¡ IÑERO EN HIPOTECA : LO-DOY-SOBRE 
casas en esta ciudad, bien situadas, del 7 
al 8 por 100. por J e s ú s del Monte. Cerro y 
Vedado, del 9 al 12 y para el campo. P r o v i n -
cia de la Habana ó Matanzas, del 1 al 1 y 
medio por 100. F igaro la . Empedrado 38. de 
1 á 4. 10522 - 4-12 
~ 2 ? 0 0 0 ~ P E S 0 S 
Doy en hipoteca al 8 por 100. sobre una 
casa dentro de la Habana. D i r ig i r s e á Saenz 
de Calahorra. Progreso 26. 
10387 8-10 
E N LUYANO 86. QUINTA "CAMPO A L E -
GRE", se necesita tina manejadora que ayu-
de en la l impieza do habitaciones. Debe t raer 
recomendaciones. Sueldo tres centenes y r o -
pa l impia . 10570 4-13 
DESEA C O L O S A R Í B E UNA B U E N A "COCD 
ñ e r a peninsular en «-asa pa r t i cu l a r ó de co-
mercio: sabe cumpl i r con su deber, á la c r io -
l l a y e s p a ñ o l a . In foman M u r a l l a n ú m e r o 1 
Bodega. 10564 4-1 
DES EA COLOCA RSE UNA JOVE Ñ ~ P E -
n insu lar de criada de manos ó manejadora: i 
sabe bien su o b l i g a c i ó n y preflere el Vedado . 
ó J e s ú s del Monte. Galiano 99, entrada por | 
San José , i n fo rman . 
10565 4-13 
D E S E A N COLOCARSE E N CASA^DB CO-
merclo ex t ranjera 6 nacional, dos j ó v e n e s 
cubanos, uno de 17 a ñ o s y otro de 15. sa-
ben Inglés , t ienen quien los garantice, son 
muy honrados, prefieren un destino en New 
Y o r k , de donde araban de llegar. Informes 
Manr ique 141. 10552 4-13 
M A N U E L O R B O N 
F-inero en p a g a r é s , en hipotecas, en la 
Habana y barr ios ex t ramuros y en los pue-
blos m á s importantes de la Is'.a. en fincas 
rustican, en todas las provincias, sobre bo-
degas, ca f é s v hoteles. CUBA 32. Oficinas. 
.0^37 ] 5 - 8 A g . 
D I X E R O E X H Í P O T E Í XS 
70 m i l pesos al 7. S y 9 por 100 y en can t i -
dades hasta de $5UU. r a r a el campo prov inc ia 
de la Habana > Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desdo $2.000 hasta 
$60.000. Compro c r é d i t o s hipotecarlos. Espe-
jo. Habana 77 de 2 á 5. 
10259 S-6 
H A G O H I P O T E C A S 
7>oy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana. Ceiro . Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evc l io M a r t í n e z . 
Empedrado 40 de 12 á 4 
10017 2 6 - l A g ^ 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
«•asas, solares yermos, --iudadelas; etc. O'J pa-
sa á domici l io . F. del Río , P e l e t e r í a , L a Es-
peranza. Monte 43. De 10 á 12 
100^ 2«-lAff 
CUATRO CAMINOS. MUY I N M E D I A T O á 
OHt»i tugar vendo un magní f i co terreno con 
f á b r i c a s , ar r imos, pozos, renta 27 contene.. 
Fig.nrcJa, Empedrado 38. de 1 á 4. ¡ U r g e su 
ve i ' t a : • 10631 4-ig__ 
S E V E N D E N C A S A S 
Se vende una casa de ladr i l los y cemento, 
d" 2 pisos, parto a l ta del Cerro. El solar 
tiene 20 por 40 metros. Precio $9.000 O . 
Otra en el Vedado parte a l t a de la calle B. 
el «o la r tiene 26 v medio metros frente por 
50 do fondo. T a m b i é n en la misma un chalet 
de madera y tejas, de 6 cuartos. Acera de ce-
mento, agua y gas. Precio $6.500 Cy. Mr ' 
Beers. Real Estate Deparlament , Banco ae 
Nova Escocia. 
C . 2632 ' 4 -14^ 
" KN TRES M I E PEPOS ORO CADA UNA 
se venden 3 casas, pasado Holascoaln, juntas 
ó separadas y las 3 casas y una esulna. j u n -
tas, en $15.000; cada casa tiene 110 metros 
cuadros y el t o t a l 444. In fo rman San L á z a r o 
n ú m e r o 246. L 0 5 - l 8-14 . 
"sedería y ropa 
En punto c é n t r l r o y en inmejorables con-
diciones se vende barata, con ó sin mercan-
c ías , por tener el d u e ñ o otro g i ro . Ic quedan 
6 a ñ o s de contrato ante notario, paga < 
pesos de a lqui le r y lo puede sal i r l ibre al 
que compre. I n f o r m a n : A m a r g u r a 15, Alma-
cén de tejidos y Egido 2, Seder í a . 
10561 S-l.> 
¡ L e a esto, p u e d e c o n v e n i r l e ! 
Se vende un elegante y bien montado café 
con res taurant y kiosko de cigarros. ISstá 
en una de las mejores y transitadas calles 
de la Habana: hace un buen diar io . Tiene 
contra to por varios a ñ o s con a lqui ler módi -
co. Para uno ó dos socios es un gran nego-
cio. No se t r a t a r á con corredores. Su d u e ñ o 
tiene que ausentarse. E s c r í b a m e si Vd. vfvc 
fuera de la Habana. I n fo rma Alber to Horne-
ro. Reina n ú m e r o 4>. 10549 17-13 
^IÑ~lÑfERVEN~CIC)N de CORREDOR SE 
vende la casa ant igua, n ú m e r o 55. de la ca-
lle do San Rafael, entre Manrique y Campa-
nario. R a z ó n en la misma, de 11 á 12. 
10557 friia 
B A R R I O D E SAN LEOPOLDO: VENDO 1 
casa moderna; sala. 2 ventanas, saleta. 4 
cuartos bajos. 1 alto, toda de azotea: $7.500: 
otra inmedia ta á Monte; sala, comedor, 614, 
$4.500. 7 y medio por 36 metros; F igaro la , 
Empedrado 38. de 1 á 4. 
10523 4-12 
P A R Q U E D E SAN J U A N D E DTOS. Inme-
dia ta á él. vendo 1 casa con z a g u á n , 2 ven-
tanas. 6|4 bajos, 8 altos; o t ra en Sol, a n t i -
gua, con establecimiento 11x2S metros, altos 
al fondo: renta $116; $11,000, F igaro la . E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 
10524 4-12 
ESQUINA: V E N D O 1 CON E S T A B L E C I -
micnto . de al to y bajo, renta $79.50 oro: 
ú l t i m o precio $7.500, á 3 cuadras de Monte: 
en .1. del Monte, o t ra bien situada, moder-
na, salp. saleta. 4]4. azotea, renta $37: $3.600. 
F igaro la , Empedrado 38, de 1 á 4. 
10525 4-12 
VENDO ó A R R I E N D O 9 c a b a l l e r í a m a g n í -
ficos terrenos, potreros, aguadas, frutales, 
palmar, casas, p r ó x i m o á Hoyo Colorado. 
E l é c t r i c o y Calzada. Especial para Tabaco y 
p iña . Su d u e ñ a . Quin ta n ú m e r o 56, Vedado. 
10520 S-12 
GANGA: En la P R I M E R A M A N Z A N A Y 
en el mejor punto de la calle de Lus: (Ví -
nora » so venden muy baratos cuatro solare.?, 
do.-; i3'-- ellos de esquina. Tra to directo. Lam-
p a r i l l a n ú m e r o 78. 10483 4-13 
Se vende la hermosa casa nueva, calle G 
esquina á 19. I n f o r m a r á n en la misma. 
10533 8-12 
IEN NEGOCIO 
Se vende una magn í f i ca casa de h u é s p e d e s 
de esquina, fundada hace 3 años , punto c é n -
t r ico . t l »ne cont ra to por 5 y medio años . I n -
formes Habana 55, altos. 
10491 4-12 
B U E N NEGOCIO: PROPIO P A R A UNO_DEL 
comercio, se vende una esquina con bodega, 
j u n t o ó separado, de un a ñ o de construida, 
en el bar r io del Cerro, á tres cuadras de la 
Iglesia ó se cambia por o t ra aunque no sea 
de esquina en J e s ú s del Monte. I n f o r m a n Sa-
bino R o d r í g u e z , Reina 46, 
10496 4-12 
SOLA R~ESQUINA, 1 0x2 0 —TTENE~A R R D 
mos por los dos lados, lo mejor de la V íbo ra , 
propio para establecimientos, ganga $500, 
vale $1,000. E. R. Reina 43, 
10484 8-11 
B I E . V A O P O R T l M D A D 
Se vende muy en p r o p o r c i ó n la casa y so-
lar anexo de la calle de Hosp i t a l n ú m e r o 
50, entre Zanja y San J o s é . Todo tiene una 
superficie de 572 metros. I n fo rman en Ber-
naza 19. 10430 2 6 - l l A g 
S E ~ V E Ñ D E N O C A M B I A N DOS CASAS 
hermosas en el L u y a n ó . cerca do Toyo. I n -
f o r m a r á su d u e ñ o on Consulado 59, sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredor. 
10425 10-10Ag. 
V E N D O 
Un solar en .1. del Monte, de 500 metros, 
en $1.000 oro e spaño l , para informes Oswal -
do M a r t í n e z , Habana 70. 
10322 8-8 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
én todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Esc r i to r io ; OBISPO 56. 
D e e a q a i u n y de c e n t r o , l i b r e s de grnvSt-
menen , n l tuadoa en los l u g a r e n m&m neleeto.i 
dpi V e d a d o . I n f o r m a AV. H . R e d d l n g , e n 
A j r u i n r 100. 
9407 26-17J1. 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Mylo rd , 
Vis-avls , Fami l ia r , F a e t ó n , T í l b u r y , Dog-
Cart, Jardinera. Cabriolot. Traps, etc. etc. 
Unica casa que recibe los afamados carrua-
jes del fabr icante "Br.bcok" E s p l é n d i d o sur-
t ido y precios arreglados. T a l l e r de carrua-
jes de Federico Domínguez , Manrique 138, 
entro Salud y Reina, 
10591 8-14 
S e v e n d e e l m á s l i n d o de l a H a b a n a . 
Chiba 37, D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 5. 
IO4;ÍI a i t . 4 -n 
SE y ¿ Ñ D E U N F A M I L I A R 0 b N p A B A -
11o y arreos ó ambas cosas, solas. I n f o r m a 
r á n en Oq"-endo 2, F á b r i c a de mosaicos. 
10450 8-11 
S E V E X D P : 
Un magn í f i co carro de caja cuadrada; es 
negocio para el que le convenga. I n f a n t a 
n ú m e r o 136. 10392 S-JO 
SE V E N D E U N CARRO NUEVO. D E PA-
reja. s irve para a l m a c é n ó para otro t raba-
jo cualquiera, se pusde ver en I n f a n t a 47, 
ta l le r de carros. 
10274 15-6Ag. 
D 18^ 0 i 
M U Í : B L E S 
B U E N A OCASION P A R A COMPRAR 
Un escaparate perfectamente concluido, de 
nogal y cedro, con m a g n í f i c a s lunas visela-
das. Un canast i l lero de nogal, forma muy 
elegante y una cama camera muy hermosa. 
Todos estos muebles casi nuevos y se dan 
muy en p r o p o c i ó n por ausentarse su due-
ño para Europa. Vi r tudes n ú m e r o 86, esqui-
na á Campanario. 
10627 4-15 
YsfitofistocasyeMficMeiíos 
E N B U E N PUNTO SE V E N D E U N A CA^ 
sa que produce ciento t r e in ta y siete pesos 
y con cuato cientos setenta y siete metros 
cuadrados de terreno. R a z ó n Vi l l egas 111 
10610 4-15 
B U E N NEC.OCIO: VENDO DOS CARRF> 
tones y cuatro mulos con todos sus amenes 
y utensil ios. A l que compre, le cedo el t r a -
bajo de una m a g n í f i c a casa: l.'no de lo» 
carros es de cuat ro ruedas. Cast i l lo 1. l e t ra 
E. por E s t é v e z , i n f o m a r á n . 
10616 4-11 
La Nueva Reoiiogton. 
Pídanse catálag 8 
i 
F P / N H G . 
R O B I N S f t C o » 
O b i s p o 6 9 y 7 1 , H a b a n a . 
Representantet generales p a r » 1A Bfip ' i -
b l ica da Oaba. 
ü t u u A K i i ^ : S E V i . - v i . , , 
• n buen catado. Infor», ^ bnc 
'afé . Marianao. niuT^n ^ Dp 
POR A U S B N T A R ^ K ~ r r i < 4 ¿ * l 
oí extranjero so v e n d e d 
a'-tc 'odos . r . , c .vosear0 ' 
'spoculadoro^ r-a^5 a«>0BiS 
10545 ^ " « M 
de una casa acabada ri, 1 :0(3 
bles de 
ta con e  
de 12 á 5 
vende una máquina H 
i ior n ú m e r o 4" ,iP ^ 
1055 
Se 
Prem e mi or  1  doT,,"'^ ^CMK, 
n ú m e o 89. u . , ^ > 
S E V E N ü í P 
Una l á m p a r a de c r i s tn ^ 
A g u i l a 24 B. de 12 á 3 • 1 de 
V E X D E S A L A S PIXXoS v , „ -
M A M : S , K K A \ c r . s j ; * v 0 V j 
10509 ^ A t ^ 
" SE V E N D E U N l ^ N o ^ r j - r T T , -
do l-leyol do palo de rosa , M J : R ' ^ 
Lmi.edrado 50. a- ^ f o ^ H 
10^41 
Nuevos, do Ir,s afamados f ^ T ^ 5 » • 
selot, de Marsella, Lenoir P. ' ' ' 
ton, de caoba macisa, olí.o-ant;.er< 
moniosas voces, se vender a? 
plazos. Pianos de a l o u l w U V 
lame. So afinan y a r r l g l a ^ H ' í 
Pianos. Vda. ó hijos de Carro "da * 
Ó:,. Telefono 691. ^"-eras. A-
9498 
S E V E N D E 
En p r o p o r c i ó n un caballo ala,* 
m^dia cuartas alzada, maestro rlr ," ^ 
duquesa do uso en Drasone^; lo » roT 
10531 ' - ••s a: 
S E ^ ' l ^ D Í n ; J ~ C A B A L L O S~T l í r rTr"-> 
sueltos y varias parejas, pronla. , ' 
. . , , ¡ 1 . . i . - ,1 . I j . K« wpiQI i lor j •demás trabajos; casi r e ^ i ^ 1 " s C.irr.eado, á todas horas. ado,• 
C . Í^JO 
Porros sabuesos. Cuarenta pesoj ,] 
ya crecidos. Expreso pagado á la Ht' 
Referencias en todos los Estados Un 
Cuba. D i r í j a n s e en inglés á John B 
son, Boonevil le , Miss. U . S A 
99M 
B A X T E R 
M á q u i n a s do vapor de 10 y 15 caballoil 
sus ehimonoas. se venden dos en muy-] 
estado en la calle de la Zanja esquli 
Leal tad . 
C 262j A| 
MAQUINA DE VAPOR 
Francesa, do .• 0 caballos de fuerza yi 
caldera ho r i zon t íd inglesa de 40 caballoij 
su chimenea, todo en buen estado, se va 
en San Nico l á s 124, 
C. 2625 
B O M B A S de V A P I 
3 1 . T . D A V I D S O X 
Las m á s sencillas, las más eficaces j 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar Calder>!{ 
neradoras de Vapor y para todos los uso»~ 
dustriales y Agr íco las , En uso en la bit 
Cuba hace m á s de t ie inta años. En »a 
por F. P. A m a t y C. Cuba número to. Htii 
C. 2491 
A LOS f 
Y HÁCSNMD03 
Vendemos donkeys con válvulas. ««" 
pistones, barras etc. de bronce, ptrap» 
r íos v todos servicios; calderas y raw" 
de vapor: las mejores romanas y M«» 
do todas clases para estableciffllentH «1 
genios; t u b e r í a , fluses, planchas it m 
tanques, alambre, polvos 'Greon W"' 
r-ftimos para tabaco, y 
Basterreehoa Hermanos. LamP*r,1'!,"fl 
0. Te lé fono 156. Apartado 321. 1"e|í 
"Frambaste." Habana ,-í»iil 
8720 1 
C. 1545 
R U o l i n o d e viento 
E S I 3 3 a n d 
Ei motor mejor y más barat0 p;"rll| 
t raer el agua de los poios 7 E' 
cualquier a l t u r » . Bu venta Por ^ 
P. A m a t y comp. Cuba namero 6.^ 
T A N Q U E S D E HIERRA 
Do todas uu didas. nuevos y de u ^ f l 
ta 69. an t igua del Vedado, Uneto ^ 
10639 
Jardín "Las Balear̂  
Universidad 3 0, casi ^ u m » . eXtn 
Gran sur t ido de plantas dei P«^,nli 
jeras, para salones, P3*1 . . ¡ V se híC 
culares; se eiuubian l i lanii», an. 
clase de trabajos de nor, se ^ 
para fiestas y niegas para 
ventas se l l evan á domicilio. 
10030 
t pan lor Anuncies F r 2 ^ s o ^ # 
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